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Введение
За последние полтора десятилетия рыночные преобразования оказа­
ли существенное влияние на состояние и производственную деятельность 
российских предприятий автотранспортной отрасли. Кардинально изме­
нилась нормативно-правовая база хозяйственной сферы, заработали новые 
экономические механизмы, большие изменения претерпела налоговая со­
ставляющая, и, самое главное, «вырос» новый, рыночный потребитель 
транспортных услуг: вместо одного, монопольного государства-заказчика 
появилось множество средних и мелких производств, остро нуждающихся 
в перемещениях собственной продукции. Да и сами автотранспортные 
предприятия, перейдя из федеральной собственности в собственность 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, в значительной ме­
ре сформировали положительные стороны конкурентного рынка транс­
портных услуг, где, помимо их, занимая свои рыночные «ниши», обосно­
вались многочисленные частные предприятия.
Несмотря на экономические трудности 90-х гг. прошлого века, обу­
словленные объективными и субъективными причинами, многие авто­
транспортные предприятия сумели сохранить свою транспортную базу и 
постепенно адаптировались к работе в рыночных условиях. Во многом это 
связано с грамотной маркетинговой деятельностью на рынке транспорт­
ных перевозок, предложением дополнительных видов авторемонтных ус­
луг, особенно частным лицам, с использованием высвобождающихся про­
изводственных площадей под другие виды предпринимательства, дивер­
сификацией в целом производственно-хозяйственной деятельности.
Относительно благополучное преодоление экономического кризиса 
и даже некоторые экономические успехи автотранспортных предприятий
во многом объясняются умелым хозяйствованием их руководителей, про­
фессионализмом специалистов, самоотверженным трудом водителей и об­
служивающего персонала. Нарождающаяся новая экономическая среда 
все настойчивее требует от работников транспортной сферы не столько 
способности решать «стандартные» профессиональные задачи, сколько 
быстрой адаптации к изменяющимся внешним условиям, преодоления с 
минимальными потерями рыночных «рифов», умений «по-новому» взаи­
модействовать с многочисленными контрагентами и оперативно коорди­
нировать свою деятельность. По сути, из всех ресурсов автотранспортных 
предприятий наиболее значимым сегодня становится человеческий 
трудовой потенциал.
Как известно, подготовку и обучение будущих работников авто­
транспортных предприятий осуществляют педагоги профессионального 
обучения, специализирующиеся в области автомобильного хозяйства. 
Такие специалисты, помимо получения основательных психолого-педаго- 
гических знаний, изучают и осваивают организационно-технические и 
экономические стороны деятельности автотранспортных предприятий.
Согласно Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования специальности 050501.15 Профессио­
нальное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство) курс «Эконо­
мика автотранспортного предприятия» включен в учебный план их подго­
товки как общепрофессиональная прикладная экономическая дисциплина.
Однако поскольку экономика автотранспортных предприятий непос­
редственно не является предметной сферой деятельности таких педагогов, 
то учебная цель книги -  формирование у студентов целостного 
представления о характере хозяйственной деятельности и сущности 
экономических процессов, протекающих на современных автотранс­
портных предприятиях. Именно эта методологическая установка была 
взята нами за основу при создании учебного пособия.
Книга представляет собой доработанный и расширенный курс лек­
ций, прочитанных авторами за последние пять лет в Российском государ­
ственном профессионально-педагогическом университете. Материал учеб­
ного пособия в определенной степени опирается на теоретическую базу,
сформированную у будущих педагогов профессионального обучения при 
изучении таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Организация 
перевозок», «Лицензирование и сертификация на транспорте», а также на 
практический опыт, полученный студентами при прохождении производ­
ственной практики на автотранспортных предприятиях.
Для облегчения поиска нужных терминов в конце книги размещен 
предметный указатель, а также дан терминологический словарь основных 
экономических понятий. Для проверки полученных знаний каждая глава 
завершается вопросами для повторения. Студентам предлагается также 
примерный перечень тем для написания рефератов и курсовых работ по 
данной учебной дисциплине.
Разделы 1 и 3 пособия, а также п. 2.1 и 2.2 гл. 2 написаны доцентом
А.В. Ефановым, п. 2.3 и 2.4 старшим преподавателем Н.И. Зыряновой. 
В ближайшее время авторами планируется издание практикума по экономике 
автотранспортного предприятия, в который будут включены не только мето­
дики расчета экономических показателей деятельности автотранспортных 
предприятий, но и новые аналитические разделы, такие как «Производствен­
ная мощность автотранспортного предприятия», «Технико-экономическое 
планирование», «Бизнес-планирование», «Логистическое управление на авто­
транспортных предприятиях» и др.
Авторы выражают искреннюю признательность редактору книги 
Л.И. Кузнецовой за блестящую работу по стилистической обработке тек­
ста учебного пособия. Особая благодарность -  доктору экономических 
наук, профессору В.Н. Лаврову и кандидату экономических наук, доценту 
Г.И. Якушевой за ценные предложения, оказавшие существенное влияние 
на содержание некоторых разделов книги.
Критические замечания и пожелания по дальнейшему совершенст­
вованию учебного пособия вы можете отправлять по адресу: 620012, 
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, кафедра прикладной эко­
номики, или электронной почтой: E-mail: efanov.prof@mail.ru.
Раздел 1 
СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ СРЕДА 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Глава 1. Значение автомобильного транспорта 
для современной экономики и общества
1.1. Социально-экономическое значение автотранспортной отрасли. 1.2. Характери­
стика и особенности предприятий автотранспортной отрасли. 1.3. Перспективы 
развития автомобильного транспорта в ближайшем будущем.
1.1. Социально-экономическое значение автотранспортной отрасли
Транспортные отрасли современной российской экономики не слу­
чайно называют «кровеносной системой» страны. Если не выйдут в рейс 
автомобили, остановятся поезда и теплоходы, перестанут брать на борт 
пассажиров и грузы самолеты, то жизнь всего общества будет «парализо­
вана». Производственные предприятия перестанут выпускать продукцию, 
свернет свою деятельность сфера услуг, люди окажутся изолированными 
друг от друга. Для России с ее бескрайними просторами постоянная и ста­
бильная работа всей транспортной артерии особенно необходима.
Важнейшую и незаменимую роль в социально-экономическом раз­
витии страны в ряду прочих транспортных отраслей играет автомобиль­
ный транспорт. Пожалуй, сегодня нет крупных социально-экономических 
проектов, которые не затрагивали бы его в той или иной степени.
Осуществляя перевозки грузов и пассажиров, автомобильный транс­
порт обеспечивает экономию общественного и личного времени, способ­
ствует развитию производительных сил общества, укреплению внутриго­
сударственных территориальных и межрегиональных связей, расширению 
международного сотрудничества и культурного обмена, улучшению соци­
ально-бытового обслуживания населения. Интенсивное развитие автомо­
бильной индустрии, быстрая автомобилизация населения страны оказы­
вают существенное влияние на структуру финансовых инвестиций в хо­
зяйственную сферу, архитектуру и планировку городов, состояние дорог,
развитие современного здравоохранения, культуры, образования и других 
отраслей экономики и сфер жизнедеятельности.
Автомобильный транспорт -  важнейшая составная часть производ­
ственной инфраструктуры России. Его устойчивое и эффективное функ­
ционирование является необходимым условием стабилизации социально- 
политической и экономической жизни общества, быстрого подъема на­
циональной экономики, обеспечения целостности, национальной безопас­
ности и обороноспособности страны, улучшения условий труда и повы­
шения уровня жизни населения. Сегодня автомобильный транспорт осу­
ществляет перевозки грузов и пассажиров во всех отраслях общественно­
го хозяйства, участвуя, таким образом, опосредованно в производстве ма­
териальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения потребно­
стей каждого человека и всего общества.
Грузовой автомобильный транспорт -  один из основных видов 
транспортной инфраструктуры, т.к. на него приходится более 70% от об­
щего объема грузовых перевозок в России. От его эффективной и ста­
бильной работы зависит результативность функционирования предпри­
ятий всех остальных хозяйственных отраслей, рост объема валового внут­
реннего продукта (ВВП).
Автомобильный транспорт обслуживает строительство всех без ис­
ключения промышленных и гражданских объектов. Благодаря мобильно­
сти и доставке грузов непосредственно до места строительно-монтажных 
работ, автомобильный транспорт имеет приоритетное значение в этой хо­
зяйственной сфере. В средних по величине городах автомобильный транс­
порт -  основное, а часто и единственное средство перевозки людей.
При перемещении грузов на небольшие расстояния (до 300-400 км) 
автомобили имеют преимущество перед железнодорожным транспортом, 
поскольку у автомобильного транспорта меньшая себестоимость транс­
портных услуг. Даже при наличии железной дороги, идущей параллельно 
автотрассе, организация пассажирского автобусного движения более 
удобна для людей из-за большей частоты движения и возможности дос­
тавки пассажиров в центральные районы крупных населенных пунктов. 
Жизненно необходимы автомобили в горной местности, где трудно про­
ложить железные дороги и нет судоходных рек.
Немаловажно значение автомобильного транспорта в организации 
торговли и общественного питания как в крупных городах, так и неболь­
ших населенных пунктах. Почти вся продукция розничной торговли и 
предприятий общественного питания доставляется только автомобильным 
транспортом. Разве можно представить современный и динамично разви­
вающийся сектор туризма без автотранспортной составляющей. По стати­
стическим данным, более половины всех туристских перемещений осуще­
ствляется с использованием автомобилей различных видов, прежде всего 
автобусов.
Следует подчеркнуть, что в сравнении с другими видами транспорта 
автомобильный имеет и определенные преимущества. Современный ав­
томобильный транспорт отличается следующими положительными при­
знаками:
• высокой мобильностью и гибкостью в расписании движения под­
вижного состава;
• большой провозной способностью, в том числе на дальние рас­
стояния и в условиях бездорожья;
• относительно высокой скоростью доставки грузов и пассажиров;
• возможностью выбора более короткого пути следования;
• меньшей по сравнению с водным и железнодорожным транспор­
том себестоимостью перевозок на короткие расстояния;
• высокой степенью маневренности и возможностью перевозить 
грузы непосредственно от «двери» до «двери», избегая тем самым дорого­
стоящих перегрузок с одного вида транспорта на другой.
С развитием автомобилестроения постепенно меняется и облик го­
родов, улучшается их благоустройство за счет средств, поступаемых в ре­
гиональные и местные бюджеты от уплаты предприятиями и гражданами- 
автолюбителями транспортного налога. Закономерность проста: чем 
больше единиц транспорта зарегистрировано на территории, тем лучше 
внешний вид городов.
Однако быстрые темпы автомобилизации породили и определенные 
проблемы, для решения которых потребуются усилия разных заинтересо­
ванных сторон: государственных и муниципальных органов власти, авто­
транспортных предприятий, правоохранительных структур и органов 
безопасности дорожного движения, предпринимателей, экологических ор­
ганизаций, общественности. Основными проблемами в области организа­
ции движения автомобильного транспорта являются:
• недостаточная пропускная способность улиц, особенно в городах- 
мегаполисах;
• плохое и быстроразрушающееся дорожное покрытие;
• низкая степень навыков вождения и ответственности на дороге у 
значительной части автопользователей;
• существенная нехватка автостоянок в жилых зонах крупных горо­
дов.
В деятельности автотранспортного предприятия наиболее нежела­
тельным фактом является низкий уровень производительности труда. Это 
объясняется тем, что грузоподъемность подвижного состава автотранс­
порта по сравнению с железнодорожным или водным небольшая. Поэтому 
на автотранспортных предприятиях значительную долю себестоимости 
перевозок составляют расходы на заработную плату и социальные выпла­
ты. Кроме того, к недостаткам автомобильного транспорта относятся:
• сравнительно небольшая вместимость грузов и пассажиров в еди­
ницу подвижного состава;
• большая (относительно других видов транспорта) топливо- и энер­
гоемкость;
• большая трудоемкость автотранспортных перевозок;
• высокая себестоимость перевозок на большие расстояния;
• преимущественное использование видов топлива сильно загряз- 
няющих окружающую среду и отрицательно сказывающихся на здоровье 
человека.
В целом следует отметить, что автомобильный транспорт сегодня 
широко востребован государством, обществом и предпринимательскими 
структурами, поскольку он обеспечивает:
• хозяйственно-экономическое взаимодействие предприятий и орга­
низаций различных отраслей экономики;
• рациональное и широкое размещение производительных сил по 
всей территории страны;
• социально-экономическое и культурное развитие общества;
• высокую степень обороноспособности страны.
1.2. Характеристика и особенности предприятий автотранспортной 
отрасли
Вначале определим место автотранспортной отрасли в современной 
экономической системе. Экономику любой страны можно представить как 
совокупность двух взаимосвязанных сфер деятельности человека: произ­
водственной и непроизводственной. Результатом деятельности предпри­
ятий производственной сферы является полностью изготовленная и гото­
вая к использованию материальная продукция. Предприятия непроизвод­
ственной сферы оказывают либо нематериальные услуги населению, либо 
частично улучшают потребительские свойства продукции, выпущенной 
предприятиями производственной сферы. Непроизводственную сферу по 
причине «неказистости» такого названия (как будто ничего не произво­
дит) принято именовать сферой услуг (рис. 1).
Экономика страны
Производственная Непроизводственная сфера
сфера (сфера услуг)
Рис. 1. Укрупненная структура экономики страны
Производственная сфера экономики страны состоит из трех секто­
ров: промышленности, сельского хозяйства и строительства, каждый из 
которых, в свою очередь, подразделяется на отдельные отрасли и произ­
водства общее число которых сегодня составляет более четырехсот. На­
пример, такая крупная отрасль промышленности, как машиностроение, 
представляющая собой межотраслевой производственный комплекс, 
включает в себя более двух десятков, по сути, самостоятельных отраслей: 
общее машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, производ­
ство авиационной техники, приборостроение, производство промышлен­
ных роботов и средств автоматизации и др.
Сферу услуг образуют такие хозяйственные отрасли, как наука, об­
разование, здравоохранение, культура, государственное управление, тор­
говля и общественное питание, финансы, жилищно-бытовое обслужива­
ние, связь и транспорт.
Предприятия транспортной отрасли по характеру осуществления пе­
ревозок делятся на пять видов:
• предприятия железнодорожного транспорта (железнодорожные 
станции, локомотивные депо, дистанции путей, резервы проводников и 
т.д.);
• предприятия воздушного транспорта (аэропорты, авиаотряды и
др-);
• предприятия водного транспорта (морские и речные суда, морские 
и речные вокзалы, доки и др.);
• предприятия трубопроводного транспорта (тепловые сети, газо­
транспортные предприятия и др.);
• предприятия автомобильного транспорта.
Предприятия автомобильного транспорта, образующие так называе­
мую автотранспортную отрасль, по своему производственному назна­
чению делятся на три группы: автотранспортные, автообслуживающие и 
авторемонтные предприятия. Рассмотрим видовой состав и назначение 
предприятий каждой группы (рис. 2).
Автотранспортные предприятия -  предприятия комплексного 
типа, осуществляющие перевозку грузов и/или пассажиров, хранение, 
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, а также обеспе­
чение собственных потребностей в эксплуатационных и ремонтных мате­
риалах и запасных частях.
По характеру выполняемой работы автотранспортные предприятия 
делятся на грузовые, пассажирские, смешанные и специальные.
Большая часть грузовых автотранспортных предприятий (автобазы) 
или автотранспортных цехов крупных промышленных предприятий рас­
полагается, как правило, на периферии городов и вблизи грузовых желез­
нодорожных станций. Такое месторасположение позволяет разгрузить 
центр города от лишних транспортных потоков и пробок.
Рис. 2. Типы и виды предприятий автомобильного транспорта
Данные предприятия чаще всего специализируются на перевозке ка­
кого-либо определенного рода грузов, например, контейнеров, промыш­
ленных изделий, металла, кирпича, сыпучих грузов, продовольственных 
товаров и т.п. Высокая степень специализации позволяет им использовать 
наиболее подходящий тип подвижного состава и за счет его максимальной 
загрузки и повышенной сохранности груза получать дополнительный эко­
номический эффект.
К пассажирским автотранспортным предприятиям (автоколонны) 
относятся автобусные парки разного профиля, специализирующиеся на 
городских перевозках, междугородних рейсах, туристско-экскурсионном 
обслуживании, таксопарки и небольшие автопредприятия, предоставляю­
щие услуги по прокату автомобилей. Как правило, все они располагаются 
в местах наибольшего количества пассажирских маршрутов, что позволя­
ет максимально исключить холостые (нулевые) пробеги автомобильной 
техники и экономить на расходах горюче-смазочных материалов.
Смешанные автотранспортные предприятия могут осуществлять как 
грузовые, так и пассажирские перевозки.
Специальными автотранспортными предприятиями являются: машин­
но-тракторные станции; станции скорой помощи; пожарные части; транс­
портные подразделения органов государственной власти, государствен­
ной инспекции по безопасности дорожного движения, военных частей и 
др.
К автообслуживающим предприятиям относятся: гаражи, стоян7 
ки, паркинги, станции технического (сервисного) обслуживания, фирмен­
ные центры продаж и технического обслуживания автомобилей (автоса­
лоны), автозаправочные станции, пассажирские и грузовые автовокзалы и 
автостанции, транспортно-экспедиционные предприятия и автошколы.
Гаражи, стоянки и паркинги являются специализированными пред­
приятиями по временному хранению автомобилей и обеспечению их 
безопасности. Они размещаются вблизи жилых кварталов, у торговых 
центров, вокзалов и т.д. Кроме основной функции, такие предприятия мо­
гут предоставлять автовладельцам услуги по техническому обслуживанию 
автомобилей и продаже эксплуатационных материалов.
Станции технического, или сервисного, обслуживания выполняют 
техническое обслуживание автомобилей, текущий ремонт, снабжают за-
пасными частями и эксплуатационными материалами. По территориаль­
ному признаку они делятся на городские, сельские и дорожные станции; 
по производственному признаку -  на станции техобслуживания грузовых, 
легковых и автомобилей смешанного типа. Однако в последние годы в 
связи со значительным увеличением количества автомобилей стали созда­
ваться специализированные сервисные центры, обслуживающие одну или 
несколько марок автомобилей.
Фирменные центры по продажам и техническому обслуживанию 
выполняют дилерские функции по продаже автомобилей, занимаются ре­
монтом автомобилей в гарантийный и послегарантийный периоды экс­
плуатации, осуществляют информационное и консультационное обслужи­
вание потребителей.
Автозаправочные станции являются специализированными пред­
приятиями по обеспечению подвижного состава эксплуатационными ма­
териалами: топливом, маслом для двигателей, трансмиссионными масла­
ми, консистемными смазками и др. Как правило, автозаправочные стан­
ции специализируются по виду заправляемого топлива: высокооктановый 
и низкооктановый бензин, дизельное топливо, газобаллонное топливо. 
Пропускная способность заправочной станции определяется количеством 
заправочных колонок и их производительностью.
Пассажирские автостанции и автовокзалы являются также обслу­
живающими предприятиями. На пассажирских станциях осуществляется 
продажа билетов, выполняются багажные операции, предоставляю гея по­
мещения для временного размещения и отдыха пассажиров, ожидающих 
отправления автобусов.
Грузовые терминалы выполняют транспортно-экспедиционное об­
служивание грузоотправителей и грузополучателей, складские операции с 
грузами контейнерного и пакетированного типа. Располагаются такие 
предприятия,как правило,на окраинах городов.
Транспортно-экспедиционные предприятия представляют услуги по 
доставке населению и другим предприятиям различных товаров: мебели, 
топлива, строительных материалов, осуществляют перевозку грузов в кон­
тейнерах и т.п.
Автошколы осуществляют подготовку и переподготовку как водите- 
лей-любителей, так и водителей-профессионалов.
К авторемонтным предприятиям относятся авторемонтные, агре­
гатно-ремонтные и шиноремонтные заводы, мастерские, ремонтно­
зарядные аккумуляторные станции, специализированные мастерские и 
ремонтные цеха.
Авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы и мастерские 
осуществляют работы по капитальному ремонту полнокомплектных авто­
мобилей или отдельных агрегатов. Авторемонтные заводы имеют произ­
водственную мощность, обеспечивающую выполнение свыше 1000 капи­
тальных ремонтов в год. Авторемонтные мастерские обладают меньшей 
производственной мощностью, до 1000 капитальных ремонтов в год. Ав­
торемонтные заводы и автомастерские могут специализироваться на ре­
монте одного или двух типов автомобилей. Это позволяет применять им 
высокопроизводительное оборудование, поточные методы производства, 
при этом обеспечивается высокое качество ремонта и низкая себестои­
мость сервисных услуг.
Шиноремонтные заводы и мастерские выполняют все виды ремонта 
покрышек, камер и их полное восстановление.
Ремонтно-зарядные аккумуляторные станции занимаются ремон­
том и зарядкой аккумуляторных батарей.
Специализированные мастерские и ремонтные цеха осуществляют 
капитальный ремонт узлов и механизмов автомобилей, восстановление 
изношенных деталей с применением сварочных, плавильных , гальвани­
ческих операций, кузовные и покрасочные работы.
Таким образом, предприятия автотранспортной отрасли отличаются 
весьма большим разнообразием по своим размерам, назначению и приме­
няемым производственно-сервисным технологиям. В целом у них одна 
общая задача -  обеспечивать бесперебойную отправку в рейс автомобиль­
ного транспорта и своевременную доставку до места назначения людей и 
грузов. Но поскольку предметом данного учебного пособия является эко­
номика автотранспортного предприятия, то в дальнейшем именно авто­
транспортные предприятия будут фигурировать в качестве основного объ­
екта изучения.
Основным признаком, отличающим автотранспортные предприятия 
ог предприятий отраслей материального производства, служит то, что в 
результате оказания транспортной услуги не создается нового продукта в
виде обособленной вещи. Продукцией автотранспортных предприятий яв­
ляется сам процесс перемещения грузов и пассажиров, осуществляемый с 
помощью транспортного средства, т.е. автотранспортная услуга.
Более детально особенности функционирования автотранспортных 
предприятий и отличительные свойства автотранспортных услуг в срав­
нении с предприятиями производственной сферы представлены в табл. 1.
Для автотранспортных услуг характерны такие отличительные 
свойства9кгк неосязаемость, неотделимость потребления от процесса про­
изводства, несохраняемость, ненакопляемость.
Неосязаемость автотранспортных услуг проявляется в том, что са­
мо перемещение материальных товаров и людей рассматривается как не­
материальная услуга, поскольку прямое воздействие на предмет труда в 
процессе ее оказания отсутствует и изменений с ним не происходит. Не­
осязаемость автотранспортной услуги проявляется и в том, что, оплачивая 
ее, заказчик не получает на нее прав, не становится ее собственником, в 
отличие от покупки материальных товаров, где право собственности пере­
ходит вместе с фактом оплаты.
Неотделимость процесса потребления от процесса производства 
услуги выражается в том, что транспортные услуги потребляются непо­
средственно по ходу их «изготовления», а иногда сам потребитель лично 
участвует в се получении в качестве объекта перемещения. Поэтому про­
цесс оказания транспортной услуги происходит параллельно с ее потреб­
лением. Можно сказать, что производство и потребление автотранспорт­
ных услуг теснейшим образом взаимосвязаны, представляют собой еди­
ный процесс перевозок грузов или пассажиров.
Поскольку производство автотранспортной услуги возможно только 
одновременно с ее потреблением, то она обладает таким характерным 
свойством, как несохраняемость. Сохранить ее с целью дальнейшей про­
дажи или использования невозможно. Именно поэтому принятие заказа на 
транспортную услугу требует предоплаты, обеспечивающей покрытие тех 
затрат, которые понесло бы предприятие при аннулировании заказа.
Таблица 1
Сравнительная характеристика хозяйственных процессов на предприятиях 
материальной сферы производства и автотранспортных предприятиях
Критерий Предприятия производственной сферы
Автотранспортные
предприятия
Право собственности 
предприятия на сред­
ства производства
Обладают правом собствен­
ности и на средства труда, и 
на предметы труда
Обладают правом собствен- | 
ности только на средства тру­
да
Структура производ­
ственного процесса
Процесс производства, реа­
лизации и потребления про­
дукции разделены во време­
ни и пространстве
Процесс производства, реали­
зации и потребления транс­
портной услуги слиты воеди­
но
Способ создания 
продукции
Сложная структурная пере­
работка сырья до стадии пре­
вращения его в готовую про­
дукцию
Перемещение готовых това­
ров из сферы производства в 
сферу обращения или пере­
мещение людей
Единицы измерения 
объемов производст­
ва
Натуральные единицы (шту­
ки), единицы длины (метры), 
единицы веса (тонны), еди­
ницы объема (литры) и т.д.
Тонны, количество пассажи­
ров, километры, тонно-кило­
метры, тонно-километры- 
часы, пассажиро-километры
і Форма существова­
ния продукции
Продукция представлена в 
материально-вещественной 
форме
Автотранспортные услуги 
нематериальны
Право собственности 
покупателя на про- 
- дукцию
Возникает Не возникает
^Возможность созда- 
; вать запасы продук- 
1 ции
Есть Нет
1 Формула кругообо­
рота капитала пред­
приятия
Д-Т-...П ...-Т,~Д,* Д-Т - ... У ... -  Ді*
Место формирования 
новой стоимости
Возникает в процессе произ­
водства продукции
Возникает в результате пере­
мещения товаров
Механизм формиро­
вания новой стоимо­
сти
Стоимость товара возникает 
в процессе создания нового 
продукта
Стоимость перевозки добав­
ляется к стоимости переме­
щаемого товара
Структура затрат Большая доля затрат на ком­
плектующие изделия и полу­
фабрикаты
Отсутствуют затраты на ком­
плектующие и полуфабрика­
ты
Система материаль- 
і но-технического 
обеспечения
Сложная система материаль­
но-технического снабжения 
производства и многофунк­
циональная система склад­
ского хозяйства
Упрощенная система матери­
ально-технического снабже­
ния производства и складско­
го хозяйства
* Д -  денежные средства, направляемые на закупку сырья, материалов и других 
средств производства; Т -  средства производства; II -  производство продукции; У -  оказание 
транспортной услуги; Ті -  готовая продукция; Ді -  денежные средства, полученные от про­
дажи продукции или оказанной транспортной услуги.
И, как следствие, с точки зрения создания производственного запаса 
готовой продукции транспортная услуга обладает свойством ненакопляе- 
мости, а сами автотранспортные предприятия имеют упрощенную систе­
му складского хозяйства.
Перечисленные особенности автотранспортных услуг необходимо 
учитывать в системе организации и управления автотранспортным пред­
приятием, стремясь к минимизации лишних, «пустых» затрат и достиже­
нию максимальной экономической эффективности производственно- 
хозяйственной деятельности.
Охарактеризуем главный материальный ресурс автотранспортных 
предприятий -  подвижной состав. Сегодня в литературе встречается не­
сколько классификаций автотранспортных средств. Например, классифи­
кация автотранспортных средств по производственному назначению 
позволяет разделить его на два типа: пассажирский и грузовой (рис. 3).
К пассажирскому автомобильному транспорту относятся автобусы 
большой и малой вместимости и микроавтобусы, а также легковые авто­
мобили разных модификаций и мотоциклы.
Грузовой автотранспорт, в свою очередь, подразделяется на грузо­
вой транспорт общего назначения, специальный и специализированный 
грузовой транспорт.
Грузовым автомобильным транспортом общего назначения явля­
ются грузовые бортовые автомобили.
В группу специального грузового автомобильного транспорта 
включают: фургоны, самосвалы, тягачи, вездеходы, рефрижераторы, при­
цепы и полуприцепы и др. Автомобили данного вида находят широкое 
применение в разных отраслях и сферах хозяйственной деятельности.
Специализированный грузовой автомобильный транспорт имеет 
четкое целевое предназначение, применяется в определенных сферах дея­
тельности и подразделяется на следующие виды:
• строительный транспорт (автокраны, экскаваторы, трактора, буль­
дозеры, автопогрузчики, бетоновозы, грейдеры, асфальтоукладчики, ас­
фальтокатки, трубовозы, лесовозы и др.);
• коммунальный транспорт (подметально-уборочные, поливомоеч­
ные, снегоочистители, автоэвакуаторы, ассенизационные, газобаллонные
и др.);
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Рис. 3. Типы и виды современного автомобильного транспорта
• санитарный транспорт (машины скорой помощи разных профилей, 
катафалки);
• пожарный транспорт (автоцистерны и автолестницы);
• сельскохозяйственный транспорт (комбайны, жатки, сеялки, боро­
ны, культиваторы и др.);
• военный транспорт (танки, передвижные радиостанции, самоход­
ные установки, боевые машины пехоты, инкассаторские и милицейские 
машины и др.).
Приведем также другие классификации подвижного состава авто­
транспортных предприятий.
Классификация подвижного состава по сроку пребывания в эксплуа­
тации. По этому критерию автотранспорт делится на следующие группы с 
учетом степени износа:
• до 50% от нормативного периода эксплуатации или длины пробега 
(нормальный износ);
• от 50 до 75% (повышенный износ);
• от 75 до 100% (критический износ);
• свыше 100% нормативного периода эксплуатации или длины про­
бега (катастрофический износ),
Классификация подвижного состава по видам используемого топли­
ва позволяет разделить его на бензиновый, дизельный, газовый и транс­
порт со смешанной системой топлива.
Классификация подвижного состава по грузоподъемности предпола­
гает деление его на следующие группы:
• малая грузоподъемность (до 2 т);
• средняя (от 2 до 5 т);
• большая (от 5 до 15 т);
• особо большая грузоподъемность (свыше 15 т).
В классификации по длине подвижного состава выделяют следую­
щие группы:
• особо малая длина подвижного состава (до 5 м);
• малая длина (от 5 до 7,5 м);
• средняя длина (от 7,5 до 9 м);
• большая длина (от 9 до 12 м);
• особо большая длина подвижного состава (свыше 12 м).
Отдельные классификации используются при анализе только группы
грузового автотранспорта. Например, по конструкционной схеме соеди­
нения грузовой транспорт подразделяется на одиночные и сочлененные 
транспортные средства и автопоезда и т.д.
1.3. Перспективы развития автомобильного транспорта
в ближайшем будущем
В настоящее время, по примерным оценкам специалистов, грузовой 
автомобильный транспорт выполняет более двух третей российского объ­
ема грузовых перевозок. Не меньшая доля пассажирооборота в России 
приходится на пассажирский автомобильный транспорт. Эту ведущую 
роль в перемещении людей и грузов автомобильный транспорт, по- 
видимому, сохранит и в ближайшем будущем.
Однако ни для кого не секрет, что современные автомобилисты- 
любители и хозяйствующие организации, пользуясь достижениями сво­
бодной рыночной экономики, приобретая транспортные средства, отдают 
предпочтение не отечественным новым автомобилям, а предлагаемым по 
невысоким ценам подержанным иномаркам. Это в равной мере относит­
ся как к грузовой, так и к пассажирской автомобильной технике.
Стремясь преодолеть системный кризис, который охватил отечест­
венную автомобильную промышленность в 90-х гг. прошлого века, Прави­
тельство Российской Федерации в 2002 г. разработало и приняло важный 
для автотранспортной отрасли государственный документ -  «Концепцию 
развития автомобильной промышленности России», рассчитанный на пе­
риод до 2010 г. Основная цель концепции -  развитие национальной авто­
мобильной промышленности и обеспечение потребностей автомобильного 
рынка страны конкурентоспособной отечественной продукцией.
Предполагается, что реализация концепции позволит за относитель­
но небольшой срок провести модернизацию российской автомобильной 
промышленности и обеспечить необходимую интеграцию ее в мировое
автомобилестроение, удовлетворить растущий спрос на современную ав­
томобильную технику.
В концепции были обозначены следующие приоритетные направле­
ния развития в автотранспортной сфере:
• организация выпуска конкурентоспособной автомобильной техни­
ки, отвечающей сегодняшним и перспективным (будущим) международ­
ным требованиям;
• увеличение производства легковых автомобилей особо малого и 
малого класса;
• обновление парка автобусов общественного пользования за счет 
выпуска автотранспортных средств с улучшенными потребительскими 
свойствами, а также автомобильных средств, приспособленных для пере­
возки инвалидов;
• повышение инвестиционной привлекательности автомобильных 
производств и привлечение в отечественную автомобильную промышлен­
ность иностранных корпораций для организации новых и модернизации 
существующих производств;
• создание на базе одного из федеральных государственных пред­
приятий мощной отраслевой научно-исследовательской и проектной орга­
низации (лаборатории);
• развитие системы финансового лизинга в области производства и 
реализации автотранспортных средств общественного пользования;
• создание межведомственной системы мониторинга технического 
уровня, безопасности, ресурса и других потребительских свойств автомо­
бильной техники;
• насыщение парка автомобильной техникой, соответствующей ме­
ждународным требованиям по экологии и безопасности;
• разработка классификации автотранспортных средств в зависимо­
сти от их экологических характеристик и применение ее при взимании 
платы за негативное воздействие на окружающую среду;
• проектирование и освоение выпуска нового поколения шин, удов­
летворяющих более строгим требованиям по уровню шума и экологии;
• разработка механизма утилизации вышедших из эксплуатации ав­
томобилей;
• более широкое вовлечение предприятий оборонно­
промышленного комплекса в проектирование и производство автомо­
бильных материалов и комплектующих. Предполагается их научно- 
технический потенциал направить на производство таких компонентов, 
которые определяют высокий технический уровень и качество автомо­
бильной техники: двигателей, агрегатов трансмиссии, тормозных систем, 
рулевого управления, элементов подвески, систем нейтрализации отрабо­
тавших газов, электронных систем управления и электрооборудования, 
интегрированных (интеллектуальных) систем безопасности.
Для всей мировой автотранспортной индустрии в ближайшее время 
будут характерны следующие тенденции. В структуре автопарка промыш­
ленных предприятий возрастет доля автомобилей, грузоподъемность ко­
торых близка к пределу, установленному правилами движения и дорож­
ными условиями. Увеличится доля перевозок грузов на большие расстоя­
ния в специализированных автопоездах, закрытых контейнерах и пакетах. 
Будет происходить дальнейший рост фирменных дилерских и сервисных 
сетей по продажам и обслуживанию автотранспорта, расширится сеть 
пунктов по контролю за техническим состоянием автотранспортных 
средств.
Одновременно с ростом автомобильного парка более быстрыми тем­
пами будут идти ремонт и благоустройство действующих и строительство 
новых автодорог, в том числе платных автомагистралей. Будут предпри­
ниматься меры по увеличению пропускной способности городских улиц, 
особенно в городах-мегаполисах. Вырастет сеть благоустроенных стоя­
нок, паркингов, гаражей, в том числе подземных и многоэтажных.
Более интенсивно будет осуществляться перевод автомобильного 
транспорта на альтернативные виды топлива, прежде всего газовое (метан, 
пропан). Это связано с резким увеличением в последние годы количества 
автомобилей, оказывающих крайне вредное и губительное воздействие на 
окружающую среду. Ежегодно автомобилями выделяются миллионы тонн 
токсичных веществ, «отравляющих» не только автопотребителей, но и все 
окружающее население, особенно в крупных городах.
Для ограничения и снижения экологического ущерба в ближайшие 
годы планируется разрабатывать и постепенно внедрять новые государст­
венные стандарты на автомобильную технику, соответствующие между­
народным экологическим нормам и устанавливающие жесткие требования 
к автотранспортным средствам. Уже в 2006 г. будет запрещен выпуск ав­
томобилей, которые не удовлетворяют нормам стандарта «Евро-3», уста­
новленным комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономи­
ческой комиссии ООН. В дальнейшем планируется перейти к выпуску но­
вых автомобилей, полностью отвечающих еще более строгим нормам по 
предельно допустимым выбросам стандартов «Евро-4» и «Евро-5». В бо­
лее далекой перспективе ожидается выпуск автомобилей с электронным 
управлением.
Внимание будет уделено и укреплению мер безопасности на доро­
гах. Ужесточатся требования к получению водительских документов, по­
высится уровень ответственности перевозчика. Будет создана система за­
щиты прав потребителей в сфере автоперевозок. Получит развитие спе­
циализированный рынок автострахования.
Однако несмотря на неоспоримые преимущества автомобильного 
транспорта и высокую степень его полезности для нужд экономики и об­
щества, нельзя забывать и о тех издержках, которые он несет с собой. 
Достаточно напомнить о тысячах людей, ежегодно гибнущих в автомо­
бильных авариях, десятках тысяч оставшихся на всю жизнь калеками. Со­
временный автомобильный транспорт требует не только восторженной 
патетики, но и ответственного, профессионального обращения.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Какую роль автомобильный транспорт играет в социальной и экономи­
ческой жизни общества?
2. Какие преимущества и недостатки имеет автомобильный транспорт в 
сравнении с другими видами транспорта?
3. Охарактеризуйте сущность и назначение автотранспортных предпри­
ятий разного профиля.
4. Какими особенностями обладают автотранспортные услуги?
5. Как надо учитывать в производственной деятельности особые свойства 
автотранспортных услуг?
6. Каковы основные направления развития автотранспортной отрасли в 
ближайшем будущем?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Социально-экономическое значение автотранспортной отрасли.
2. Государственное регулирование автотранспортной отрасли.
3. Социальные и экономические проблемы развития автомобильного 
транспорта в будущем.
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Глава 2. Автотранспортное предприятие в условиях рынка
2. /. Рынок как сфера хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий. 
2.2. Предпринимательство на рынке автотранспортных услуг. 2.3. Понятие и при­
знаки автотранспортного предприятия.
2.1. Рынок как сфера хозяйственной деятельности
автотранспортных предприятий
Экономика (в переводе с греческого означает «искусство ведения 
хозяйства») -  хозяйственная система, которая строится и функционирует в 
соответствии с устоявшимися традициями общественной жизни и право­
выми нормами, действующими в стране. Экономика -  это общественная 
сфера и вид хозяйственной деятельности людей, который обеспечивает 
общество необходимыми материальными и духовными благами.
Современная экономика построена на рыночных отношениях между 
всеми хозяйствующими субъектами.
Под рынком понимается совокупность экономических отношений, 
посредством которых осуществляются купля-продажа товаров, услуг, ра­
бочей силы, капитала, обеспечивающих свободное определение цены 
сделки. С одной стороны, сохранение баланса между производством раз­
личных товаров и услуг и их потреблением достигается через механизм 
спроса и предложения, который сдерживает производство невостребован­
ной рынком продукции и подстегивает изготовление дефицитной продук­
ции, посредством установления на нее более высоких цен. С другой сто­
роны, регулирование рынка осуществляется непосредственно государст­
вом с помощью таких рычагов, как инвестиционная деятельность, нало­
говая политика, таможенная политика и др.
Для стран с развитыми рыночными отношениями в правовом поле 
характерно закрепление прав собственника как на имущество, вовлечен­
ное в хозяйственную деятельность, так и на результаты, полученные от 
использования этого имущества в хозяйственной практике. Это один из 
фундаментальных принципов рыночной экономики.
Действительно, коммерческая деятельность возможна только тогда, 
когда владелец уверен в неотъемлемости своих прав на собственность.
С экономико-правовой точки зрения отношения собственности -  это раз­
новидность отношений между человеком (или группой людей) и каким- 
либо материальным или идеальным объектом. Отношения собственности 
проявляются в постоянном или временном, частичном или полном при­
своении (отчуждении) владельцем определенного объекта. Сегодня в хо­
зяйственной сфере объектом собственности может быть любое имущест­
во: деньги, информация, знания, полезные ископаемые, земля.
Одним из важнейших признаков современного рынка является нали­
чие развитой рыночной инфраструктуры: кредитно-финансовой и налого­
вой систем; информационных сетей; биржевой, оптовой и розничной тор­
говли; транспортных коммуникаций и др. Важнейшей частью транспорт­
ной инфраструктуры является автомобильный транспорт.
Само по себе включение автомобильного транспорта в хозяйствен­
ную деятельность еще не обеспечивает выпуска товаров, так как это пре­
рогатива отраслей материального производства. Результатом использова­
ния автотранспорта является процесс перевозки, перемещения в простран­
стве грузов или людей, т.е. транспортная услуга, без которой невозмож­
но осуществлять подавляющее большинство видов производственной дея­
тельности. Кроме того, автотранспортные предприятия не только оказы­
вают услуги по перевозке, но и осуществляют погрузо-разгрузочные рабо­
ты, экспедирование, техническое обслуживание и ремонт подвижного со­
става и т.д. Все предприятия, предоставляющие в регионе автотранспорт­
ные услуги, образуют рынок автотранспортных услуг.
Основой функционирования рынка автотранспортных услуг являет­
ся коммерческая и хозяйственная деятельность автотранспортных пред­
приятий. Рынок автотранспортных услуг предоставляет потребителям 
возможность свободного выбора продавца услуг и собственно самих услуг 
такого качества, которое в наибольшей степени отвечало бы финансовым 
и производственным интересам клиента.
За последние годы спрос на автотранспортные услуги претерпевает 
определенные структурные изменения. В самой структуре видов перево­
зок увеличилась доля более дорогостоящего продукта, возросла потреб­
ность в разовых и срочных перевозках при относительно небольших их
объемах, повысился спрос на аренду подвижного состава как грузового, 
так и легкового транспорта и т.д.
2.2. Предпринимательство на рынке автотранспортных услуг
Под предпринимательской деятельностью (предпринимательст­
вом) понимают самостоятельную, инициативную деятельность граждан 
или объединений граждан, направленную на получение прибыли, осуще­
ствляемую от своего имени и на свой риск или от имени и под имущест­
венную ответственность какого-либо юридического лица.
Таким образом, предпринимателем по характеру выполняемой дея­
тельности может считаться как собственник, открывший свое собственное 
«дело» и управляющий им самостоятельно, так и наемный менеджер, ру­
ководитель какого-либо предприятия. Собственник позволяет наемному 
управляющему использовать имущество предприятия в ограниченных, за­
ранее установленных пределах. Взаимоотношения между собственником 
и управляющим лицом определяются договором (контрактом), в котором 
оформляются взаимные обязательства сторон, оговариваются порядок и 
условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности.
I Іредпринимательство как вид экономической деятельности осуще­
ствляется на пересечении нескольких сфер жизни человека, таких как эко­
номика, политика, право, техника, психология, этика, традиции, обряды, 
природно-климатические условия и др. На его характер и результатив­
ность влияют множество факторов. Наиболее важными из них являются:
• экономическая ситуация в стране, которая влияет на доходы и по­
купательную способность населения, уровень безработицы, занятости, 
степень экономической свободы физических и юридических лиц;
• правовое поле, характеризующееся системой законов, которые ре­
гулируют хозяйственную деятельность;
• политическая обстановка, зависящая от цели и задач находящей­
ся у власти политической силы и назначенного правительства, от полити­
ки, проводимой в экономической сфере;
• социально-культурная среда, представляющая собой исторический 
и ментальный опыт предпринимательства, реакцию общественного мне­
ния на деятельность бизнеса;
• географическое пространство, определяемое природными усло­
виями, доступностью сырья, энергоресурсов, климатическими зонами;
• экологические условия, характеризующиеся общим состоянием ок­
ружающей среды, степенью экологических рисков и т.д.;
• производственная инфраструктура, включающая систему банков, 
страховых компаний, бирж, фирм, оказывающих консалтинговые услуги, 
автомобильные магистрали и другие транспортные и сетевые коммуника­
ции.
Предпринимательство в обиходе называют бизнесом, делом, а лю­
дей, осуществляющих его, бизнесменами. Однако эти термины являются 
ненормативными, законодательно они не определены. В действующих за­
конах используются только понятия «предпринимательство» и «предпри­
ниматель».
Предпринимательская деятельность отличается внутренней сложно­
стью и большим разнообразием видов деятельности. В экономической ли­
тературе для систематизации и упорядочения разных форм и видов пред­
принимательства применяют разные системы классификаций. Приведем 
наиболее часто встречающиеся системы классификации предпринима­
тельства.
По формам организации предпринимательской деятельности разли­
чают:
• частное предпринимательство (один собственник);
• коллективное предпринимательство (два и более собственника).
По принадлежности имущества предприятий принято различать
следующие формы собственности в предпринимательской деятельности:
• частная собственность (имущество принадлежит только физиче­
ским и/или юридическим лицам);
• государственная собственность (государство -  единоличный соб­
ственник всего предприятия);
• смешанная собственность (государство и хотя бы одно физическое 
или юридическое лицо);
• совместная собственность (среди владельцев имеется хотя бы один 
нерезидент -  физическое или юридическое лицо другой страны или ино­
странное государство);
• собственность общественных организаций.
В зависимости от сферы деятельности различают следующие виды 
предпринимательства:
Производственное предпринимательство -  деятельность по произ­
водству продукции, работ, услуг, подлежащих последующей реализации 
потребителю. Это самый сложный вид предпринимательской деятельно­
сти. Для его успешного ведения необходимо учитывать множество факто­
ров, одновременно решать сложнейшие вопросы и управлять разными 
производственными процессами: изучением спроса; выбором вида и ас­
сортиментного ряда продукции; поиском помещений; приобретением 
средств производства, сырья и материалов; наймом квалифицированного 
персонала; налаживанием каналов сбыта и др. При этом производственная 
функция предпринимателя является его основной, а другие функции -  до­
полнительными .
Коммерческое (торговое) предпринимательство связано с процес­
сом купли-продажи (перепродажи) каких-либо товаров или услуг. Как 
правило, при ведении коммерческой деятельности предпринимателю не 
требуется обеспечивать себя различными производственными ресурсами, 
сложным оборудованием, узкими специалистами, так как он приобретает 
товар в готовом виде, который затем реализуется потребителю. Однако в 
целях снижения степени риска такому предпринимателю необходимо 
предусматривать два важнейших условия при осуществлении любой сдел­
ки: во-первых, цена реализации товара должна быть ощутимо выше по­
купной цены; во-вторых, спрос на данный товар должен быть достаточ­
ным, чтобы реализовать его в намечаемом масштабе сделки.
Финансовое предпринимательство на рынке представлено коммер­
ческими банками, фондовыми магазинами и фондовыми биржами. Объек­
том сделок являются деньги и другие ценные бумаги.
Консультативное (посредническое) предпринимательство -  это 
деятельность по оказанию платных консультационных услуг (рекоменда­
тельных советов). В последнее время в хозяйственной практике все шире
зо
предлагаются как традиционные консультационные услуги (юридические, 
медицинские, образовательные), так и новые виды услуг, например, кон­
салтинг -  платная консультация по вопросам управления предприятием.
Существует множество причин, почему люди становятся предпри­
нимателями. Основными мотивами выбора чаще всего выступают: стрем­
ление к большему доходу; потребность в самостоятельной, творческой ра­
боте, самореализации и самоутверждении предпринимателя как личности; 
общественное признание; принятие от родственников начатого ими дела. 
Следует отметить, что дальновидного, мыслящего предпринимателя в 
первую очередь интересует не столько сиюминутная прибыль, сколько 
сохранение и развитие начатого дела.
Наиболее полно сущность предпринимательства отражается в его 
основных признаках.
Во-первых, это независимость и экономическая самостоятельность 
хозяйствующего субъекта. Деятельность предпринимателя основывается 
не на команде сверху, а на внутренних побуждениях. Что и для кого про­
изводить, каких поставщиков и посредников выбирать, свобода в ценооб­
разовании все это и многое другое определяются им самим. Но свободу 
и самостоятельность предпринимателя нельзя понимать как абсолютную, 
его действия ограничены многими барьерами, например, наличием опре­
деленных работников на рынке труда, налоговой системой, ценами на 
транспортные услуги и т.д.
Во-вторых, личная экономическая заинтересованность. С одной 
стороны, итог работы предпринимателя выражается в получении опреде­
ленной прибыли, которую он будет расходовать по своему усмотрению и 
на свои цели. С другой стороны, преследуя свои личные интересы, пред­
приниматель «невидимой рукой» рынка направляется на удовлетворение 
общественных целей, работает на все общество.
В-третьих, личная ответственность за результаты своей деятельно­
сти. Экономическая и юридическая ответственность в бизнесе всегда кон­
кретна, а для индивидуального предпринимателя персональная. Ее не на 
кого переложить. Все это заставляет работать предпринимателя в особом, 
достаточно жестком режиме с ненормированным рабочим днем, часто без
выходных, отпусков. Такой режим работы под силу далеко не каждому, 
даже физически здоровому, человеку.
В-четвертых, новаторство и творческий поиск, что обусловлено 
творческой природой самого человека, его устремлением к новому, к рас­
крытию своих потенциальных возможностей. В конкурентной рыночной 
«борьбе» за выживание для предпринимателя важны не столько цены, 
сколько такие параметры, как качество товара, расширение ассортимента, 
поиск новых видов продукции, услуг. Для этого необходимо внедрять но­
вые виды техники и технологии, новые формы организации труда и 
управления, разрабатывать инновационные проекты и принимать нестан­
дартные решения, обеспечивать работникам профессиональный рост и за­
интересованность их в результатах работы.
В-пятых, хозяйственный (предпринимательский) риск. В рыночных 
условиях для предпринимательской деятельности характерны значитель­
ная степень неустойчивости, зависимость от неопределенности внешней 
среды, вероятность непредвиденных потерь, неудач, т.е. наличие хозяйст­
венного риска.
Под риском понимают вероятность благоприятного или неблагопри­
ятного исхода какого-либо процесса, явления. Так, изменения в положи­
тельную сторону (остатки сырья на складе, понижение или повышение 
цен на рынке) тоже характеризуются как предпринимательский риск.
На рынке автотранспортных услуг участвует множество хозяйст­
вующих субъектов, юридический статус которых позволяет разделить их 
на две группы: физические лица (индивидуальные предприниматели) и 
юридические лица (предприятия).
Индивидуальный предприниматель -  человек, который зарегист­
рирован в налоговых органах как физическое лицо и заключает хозяйст­
венные сделки от собственного имени.
Какими качествами должен быть наделен тот, кто собирается стать 
предпринимателем? В современной литературе нет стандартного перечня 
качеств, которыми необходимо владеть предпринимателю: его не вырабо­
тала в полной мере ни наука, ни практика. Но наиболее типичные лично­
стные качества, которыми должен обладать предприниматель, следую­
щие:
• энергичность (способность к активным действиям, люди, вялые от 
природы, не пригодны для бизнеса);
• инициативность (генерация новых идей, стремление искать и на­
ходить);
• трудолюбие (способность работать ежедневно, несмотря на об­
стоятельства);
• коммуникабельность (не столько умение взаимодействовать, 
сколько воздействовать на людей);
• профессиональная компетенция (бизнес -  это не «дешево купил -  
дорого продал», а определенная система знаний, в первую очередь эконо­
мических, профессиональный и жизненный опыт);
• склонность к извлечению выгоды (она необходима, чтобы поддер­
живать интерес);
• умение рисковать (хорошему бизнесмену в принципе не присуща 
внутренняя боязнь риска);
• природный ум (быстрая сообразительность и некоторая доля хит­
рости, чтобы быстро принимать решения и самому не оказаться жертвой 
обмана).
Помимо индивидуальных предпринимателей на рынке автотранс­
портных услуг действует множество предприятий -  юридических лиц.
Юридическое лицо -  это организация (предприятие), имеющая в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обо­
собленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим иму­
ществом, от своего имени осуществляющая имущественные и неимущест­
венные права, выступающая истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица в зависимости от цели деятельности могут быть 
коммерческие и некоммерческие. Под коммерческой организацией пони­
мается юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности. Юридические лица, являющиеся ком­
мерческими организациями (предприятиями), могут создаваться в форме 
хозяйственных товариществ и обществ, государственных и муниципаль­
ных унитарных предприятий.
Юридические лица, не имеющие в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющие прибыль между
участниками, являются некоммерческими организациями. К ним относятся 
потребительские, общественные или религиозные организации, благотво­
рительные и иные фонды, а также организации других форм, предусмот­
ренные законодательством.
В сфере автомобильного транспорта в настоящее время функциони­
руют различные некоммерческие организации: союзы, ассоциации и дру­
гие объединения, членами которых являются автотранспортные предпри­
ятия и индивидуальные предприниматели. Основным направлением 
деятельности таких объединений является правовая и организационная 
поддержка хозяйственной деятельности своих членов.
Однако наибольший вес и значение как во всей хозяйственной сфе­
ре, так и в автотранспортной отрасли имеют коммерческие организации. 
Они осуществляют свою деятельность самостоятельно, обладают правом 
распоряжаться выпускаемой продукцией, а также получаемой прибылью. 
Отношения с другими хозяйствующими субъектами и потребителями 
коммерческие организации строят на договорной основе, установленной 
законодательством страны. Все предприятия автотранспортной отрасли 
являются коммерческими организациями, за исключением транспортных 
подразделений органов государственной власти и специализированных 
(бюджетных) предприятий.
Создание любого нового предприятия, в том числе автотранспортно­
го, проходит в несколько этапов. Как правило, последовательность эта 
следующая:
• возникновение идеи о создании нового предприятия;
• изучение возможностей задействования на предприятии новых ви­
дов транспорта, оборудования, технологий;
• изучение рынка автотранспортных услуг;
• выбор продавцов или арендодателей (лизингодателей) транспорт­
ных средств, поставщиков горюче-смазочных материалов, комплектую­
щих, поиск помещений;
• подбор соучредителей предприятия;
• определение финансовых источников, необходимых для первона­
чального этапа функционирования предприятия;
• разработка учредительных документов и бизнес-плана;
• осуществление государственной регистрации предприятия;
• открытие счетов в банке, изготовление печатей;
• постановка на учет в налоговые органы;
• подбор руководителей, водителей, специалистов на предприятие и 
установление форм и размеров оплаты труда.
Согласно действующему законодательству учредителями предпри­
ятия могут быть государственные органы или органы местного само­
управления, дееспособные граждане (старше 18 лет), индивидуальные 
предприниматели, другие юридические лица (при создании дочерних 
предприятий), иностранные граждане и иностранные юридические лица, 
общественные организации и фонды. Автотранспортное предприятие по­
сле государственной регистрации приобретает статус юридического лица 
и действует на основании учредительного договора собственников и уста­
ва предприятия.
2.3. Понятие и признаки автотранспортного предприятия
Современная экономическая система представляет собой совокуп­
ность предприятий и множество хозяйственных связей между ними, т.е. 
предприятие является основным звеном рыночной экономики.
Предприятие -  это самостоятельный хозяйствующий субъект с пра­
вами юридического лица, созданный для производства продукции, выпол­
нения работ или оказания услуг в целях удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. Автотранспортное предприятие явля­
ется его отраслевой разновидностью.
Автотранспортное предприятие это самостоятельный хозяйст­
вующий субъект, оказывающий потребителям автотранспортные и прочие 
услуги, удовлетворяющий общественные и личные потребности в пере­
возках людей и грузов.
Отметим основные признаки, характеризующие автотранспортное 
предприятие как юридическое лицо и хозяйственную структуру.
Во-первых, автотранспортное предприятие должно иметь в своей 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обо­
собленное имущество.
Во-вторых, важнейшим признаком автотранспортного предприятия 
как юридического лица является его способность отвечать своим имуще­
ством по обязательствам, которые возникают у предприятия во взаимоот­
ношениях с кредиторами, в том числе при неисполнении обязательств пе­
ред бюджетом.
В-третьих, одним из основных признаков автотранспортного пред­
приятия является его способность выступать в хозяйственном обороте от 
своего имени, т.е. заключать все виды гражданско-правовых договоров с 
хозяйствующими партнерами, потребителями продукции, поставщиками 
топлива, энергии, материалов и т.п., с гражданами и другими юридиче­
скими и физическими лицами.
В-четвертых, признаком автотранспортного предприятия как юри­
дического лица является его право быть истцом, предъявлять виновной 
стороне иски, а также быть ответчиком в суде при невыполнении обяза­
тельств в соответствии с законодательством и договорами.
В-пятых, автотранспортное предприятие как юридическое лицо 
должно иметь самостоятельный баланс или смету, правильно вести учет 
затрат на оказание транспортных услуг.
В-шестых, в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) лю­
бое юридическое лицо должно иметь свое наименование, содержащее ука­
зание на его организационно-правовую форму, регистрационные доку­
менты, расчетный счет, печать, юридический и фактический адрес и дру­
гие необходимые формальные признаки.
Баланс автотранспортного предприятия -  это главный финансо­
вый документ предприятия, отражающий в денежной форме его имущест­
венное состояние на определенную дату. Например, годовой баланс пока­
зывает имущественное состояние предприятия на конец текущего года.
Баланс предприятия состоит из двух разделов: пассива и актива. На­
чинать «чтение» баланса необходимо с правой части, называемой «пасси­
вом», которая показывает, откуда пришли деньги на предприятие. Источ­
ники поступления средств на предприятие могут быть как собственные, 
так и заемные. Поэтому раздел пассива состоит из двух частей: собствен­
ный и заемный капитал (табл. 2).
Любое автотранспортное предприятие, являясь управляемой соци­
ально-экономической системой, должно иметь цель, задачи и миссию.
Под целью автотранспортного предприятия подразумевается некий 
конечный результат, к которому стремится предприятие. В литературе 
чаще всего цель рассматривается как получение предприятием макси­
мальной прибыли. Этот подход не совсем правильный. Сама по себе при­
быль не может выступать конечным результатом в цепи финансовых по­
токов предприятия. Ее необходимо еще правильно распределить, с тем
Таблица 2
Примерная структура баланса автотранспортного предприятия
Стои­ Стой- !
Актив мость, Пассив мость,
млн р. млн р.
I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 60 I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 70
1.1. Транспорт 40 1.1. Уставный капитал 50
1.2. Здания 16 1.2. Дополнительный капитал 10
11.3. Долгосрочные вложения 3 1.3. Резервный капитал 5
1 1.4. Нематериальные активы 1 1.4. Нераспределенная прибыль 5
II. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 20 II. ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ 10
2.1.Запасы топлива 9 2.1. Долгосрочные займы 4
2.2. Запасы шин и материалов 4 2.2. Краткосрочные займы 3
1 2.3. Денежные средства в рас­ 3 2.3. Резервы предстоящих рас­ 2
четах ходов і
1 2.4.Денежные средства на счетах 4 2.4. Кредиторская задолжен­ 1
і ность
Г Валюта баланса 80 Валюта баланса 80 і
чтобы предприятие могло функционировать дальше в условиях рыночной 
конкуренции. Кроме того, следует различать цели близкие, тактические 
(1-2 года) и дальние, стратегические цели (3-5 лет).
Представляется более обоснованным под стратегической целью ав­
тотранспортного предприятия понимать стремление к большей конкурен­
тоспособности. Именно в это понятие могут быть включены все прочие 
качественные и количественные ориентиры работы предприятия, в том 
числе и стремление к максимальной прибыли как его тактическая цель.
К задачам автотранспортного предприятия (промежуточные рубежи 
на пути к достижению целей) можно отнести: стремление к росту объемов 
транспортных и иных услуг; снижение издержек; создание положительно­
го реноме, деловой репутации предприятия; расширение или реконструк­
цию предприятия; рост заработной платы персонала, увеличение доли соб­
ственных услуг на рынке перевозок и др.
Однако целеполагание в системе управления предприятием начина­
ется с выработки его миссии, которая находится на вершине управленче­
ской пирамиды регламентов, предопределяя и направляя формирование 
нижних уровней организационной структуры предприятия (рис. 4).
Миссия автотранспортного предприятия похожа на цель. Однако она 
определяется не тем, что предприятие будет иметь в результате своей 
производственной деятельности (это цели и задачи), а исходит из того, что 
предприятие может привнести в общество. Бхли цель отвечает на вопрос 
«Что должно получить предприятие в результате своей деятельности?», то 
миссия отвечает на вопросы: «Для кого работает предприятие?» и «Зачем 
оно существует?»
Рис. 4. Пирамида регламентов в управлении автотранспортным 
предприятием
Миссия -  это формулировка основного социального предназначения 
предприятия в долгосрочной перспективе. Существует широкое и узкое 
понимание и толкование миссии. Широкое толкование миссии отражает 
философию, кредо, предназначение предприятия.
Узкое толкование миссии должно быть представлено простой и чет­
кой формулировкой, раскрывающей сущность и характер деятельности
предприятия. Вариант миссии автотранспортного предприятия может 
быть таким: «Мы работаем, чтобы нашему пассажиру создать максимум 
удобств, надежно и своевременно доставить его в место назначения». Хо­
рошо разработанная и целенаправленно продвигаемая не только к потре­
бителю, но и в производственный коллектив миссия может стать эффек­
тивным инструментом мотивации персонала к осознанному и личностно 
значимому производительному труду.
Многообразие хозяйствующих субъектов можно классифицировать 
и по другим основаниям. В литературе встречается классификация пред­
приятий по размерам, т.е. количеству работающего персонала. По этому 
критерию автотранспортные предприятия делятся на крупные (свыше 300 
чел.), средние (от 100 до 300 чел.) и малые (до 100 чел.).
Согласно российскому законодательству к субъектам малого пред­
принимательства относятся коммерческие организации, в уставном капи­
тале которых доля государства, общественных организаций или юридиче­
ских лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства, не 
превышает 25%, а средняя численность работников составляет не более: 
на предприятиях промышленности -  100 чел., на предприятиях сельского 
хозяйства и в научно-технической сфере -  60 чел., в розничной торговле -  
30 чел., в оптовой торговле и других отраслях -  50 чел. К субъектам мало­
го предпринимательства относятся также индивидуальные предпринима­
тели.
По формам хозяйствования (организационно-правовым формам) ав­
тотранспортные предприятия делятся на кооперативы, хозяйственные то­
варищества (полные и смешанные), хозяйственные общества (ограничен­
ной ответственности, дополнительной ответственности, открытые и за­
крытые акционерные общества) и государственные унитарные предпри­
ятия (на правах хозяйственного ведения и на правах оперативного управ­
ления).
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Какие факторы влияют на развитие предпринимательства?
2. Что понимается под предпринимательской деятельностью?
3. Е чем различие понятий «бизнес» и «предпринимательство»?
4. Кто может считаться предпринимателем?
5. Перечислите основные признаки предпринимательства.
6. Какими личностными качествами должен обладать предприниматель?
7. Что такое предпринимательский риск?
8. Кто является юридическим лицом?
9. Назовите признаки автотранспортного предприятия.
10. Что понимается под целью, задачами и миссией автотранспортного 
предприятия?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Хозяйственный механизм автотранспортного предприятия.
2. Особенности функционирования автотранспортных предприятий.
3. Развитие малого бизнеса в сфере автотранспортных услуг.
4. Деятельность автотранспортного предприятия в условиях рынка.
5. Государственное регулирование автотранспортной отрасли.
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Глава 3. Организационно-правовые формы 
автотранспортных предприятий
3.1. Индивидуальный предприниматель. 3.2. Производственный кооператив. 3.3. Хо­
зяйственные товарищества. 3.4. Хозяйственные общества. 3.5. Государственные 
унитарные предприятия
Организационно-правовая форма предприятия -  это форма юриди­
ческой регистрации и хозяйственной деятельности любого предприятия, 
предоставляющая его собственникам определенный правовой статус (пра­
ва и ответственность). Согласно Гражданскому кодексу РФ автотранс­
портные предприятия могут существовать в следующих организационно­
правовых формах: производственные кооперативы, хозяйственные това­
рищества, хозяйственные общества и государственные (муниципальные) 
предприятия (рис. 5).
Индивидуальные предприниматели, уже давно активно работающие 
в сфере автотранспортных перевозок, формально не являются юридиче­
скими лицами (т.е. предприятиями), но в некоторых случаях они обладают 
такими производственными мощностями, что по этому признаку не счи­
тать их предприятиями просто невозможно. Рассмотрим все существую­
щие в правовом поле Российской Федерации формы хозяйствования.
3.1. Индивидуальный предприниматель
Если отдельный гражданин занимается предпринимательской дея­
тельностью, но без образования юридического лица (например, осуществ­
ляет розничную торговлю, ведет фермерское хозяйство, организует пере­
возки), то он признается индивидуальным предпринимателем.
Преимущества данной организационно-правовой формы заключа­
ются в следующем:
• индивидуального предпринимателя относительно легко зарегист­
рировать, бюрократические процедуры незначительны;
Индивидуальные
предприниматели
Физические лица
Хозяйственные
товарищества
Полные
товарищества
Коммандитные
товарищества
Хозяйственные
общества
Общества 
с ограниченной 
ответственностью
Общества 
с дополнительной 
ответственностью
Акционерные
общества
Коопера­
тивы
Унитарные
предприятия
На правах 
хозяйственного 
ведения
На правах 
оперативного 
управления
Открытые
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Закрытые
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Рис. 5. Классификация организационно-правовых форм 
автотранспортных предприятий
• такой предприниматель располагает полной свободой действий по 
сравнению с обществами или товариществами, поскольку его действия и 
распределение дохода определяются им одним, что является хорошим 
стимулом к эффективному ведению бизнеса;
• достаточно низкие по сравнению с юридическими лицами ставки 
налогообложения: предприниматель не платит налог на добавленную 
стоимость, налог на прибыль и т.д., он платит только индивидуальный по­
доходный налог, который относится к прогрессивным налогам (на сего­
дняшний день ставка по нему составляет 13%) или использует упрощен­
ную систему налогообложения.
К недостаткам можно отнести:
• определенную ограниченность в финансовых ресурсах: как прави­
ло, собственных финансовых средств не хватает, чтобы начать и поддер­
живать собственный бизнес;
• недостаточный опыт работы в бизнесе и плохое знание юридиче­
ских «тонкостей»;
• затруднения в получении лицензии на деятельность, в том числе в 
сфере перевозок;
• неограниченная ответственность индивидуального предпринима­
теля (предприниматель рискует всем своим имуществом, в отличие от ак­
ционеров, которые рискуют только активами предприятия, а не своим 
имуществом).
3.2. Производственный кооператив
Производственный кооператив (артель) -  добровольное объеди­
нение граждан для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности (производство, переработка, выполнение работ, торговля, 
оказание других услуг), основанное на их личном трудовом участии.
В наименование кооператива должны входить слова «производст­
венный кооператив» или «артель». Учредительным документом производ­
ственного кооператива является устав, утвержденный общим собранием 
его членов. Число участников кооператива должно быть не менее 5 чел. 
Имущество, находящееся в собственности производственного кооперати­
ва, делится на паи между его членами в соответствии с уставом коопера­
тива. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответ­
ствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен уста­
вом кооператива. Такой же порядок предполагается при распределении 
имущества, остающегося после ликвидации кооператива.
Высшим органом управления кооператива является общее собрание 
его членов. Каждый член кооператива при принятии решений на собрании 
имеет один голос. Любой участник кооператива вправе по своему усмот­
рению выйти из него. В этом случае ему должна быть выплачена стои­
мость пая или выделено имущество, соответствующее его паю, а также 
осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива.
Производственный кооператив отличается от других организацион­
но-правовых форм предприятий по ряду признаков:
• производственный кооператив основан на добровольном объеди­
нении физических лиц -  граждан, не являющихся индивидуальными пред­
принимателями, но участвующих в деятельности кооператива личным 
трудом;
• полученная в кооперативе прибыль распределяется с учетом их 
трудового участия, а не имущественного вклада (пая). Именно поэтому 
производственный кооператив охарактеризован в Гражданском кодексе 
РФ как артель;
• члены кооператива несут дополнительную ответственность но его 
долгам в размере, заранее определенном уставом кооператива, а не всем 
своим имуществом. Обычно этот размер является кратным по отношению 
к паевому взносу или долевому участию члена кооператива, но не может 
быть ниже предусмотренного законом минимума.
3.3. Хозяйственные товарищества
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в России могут созда­
ваться предприятия в виде хозяйственных товариществ и хозяйственных 
обществ, которыми признаются коммерческие организации с разделенным 
на доли (вклады) учредителей уставным капиталом.
Хозяйственные товарищества бывают двух типов: полные товарище­
ства и товарищества на вере (коммандитные, смешанные товарищества).
Полное товарищество. Полным признается товарищество, участ­
ники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между 
ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом. Управление деятельностью полного то­
варищества осуществляется по общему согласию всех участников. Как 
правило, каждый участник полного товарищества имеет один голос, неза­
висимо от размера доли в уставном капитале (и в этом их равноправие как 
«товарищей»). Участники полного товарищества солидарно несут субси­
диарную (равную) ответственность всем своим имуществом по обязатель­
ствам товарищества.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Это пред­
приятие, в котором наряду с полными товарищами, осуществляющими от 
имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими 
по обязательствам товарищества всем своим имуществом, имеется один 
или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут 
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 
внесенных ими вкладов, т.е. несущих ограниченную ответственность.
Коммандитисты отстранены от ведения дел, так как не принимают 
участия в управлении товариществом. Сохраняя право на получение до­
хода на свои паевые доли, а также на информацию о деятельности това­
рищества, они вынуждены полностью доверять участникам с полной от­
ветственностью в том, что касается использования имущества товарище­
ства.
Преимуществами товариществ являются:
• легкость организации (например, не надо выпускать акции, требу­
ется лишь соглашение между его учредителями);
• большие в сравнении с индивидуальным предпринимателем эко­
номические возможности, в силу складочного капитала.
Недостатки же подобных организационно-правовых форм, которые 
на первых этапах создания предприятия не всегда видны, заключаются в 
следующем:
• участники товарищества не всегда однозначно могут представлять 
цели деятельности предприятия и средства достижения этих целей либо 
их взаимодействие может быть настолько несогласованным, что может 
привести к убыткам, а то и к банкротству предприятия;
• финансовые ресурсы, как правило, недостаточны для полноценно­
го развития предприятия, и их нехватка не позволяет полностью раскрыть 
потенциал предприятия;
• почти всегда возникают трудности при определении доли каждого 
в доходе или убытке предприятия;
• существует некоторая непредсказуемость дальнейшей судьбы 
предприятия после выхода из него одного из членов товарищества, так как 
согласно законодательству участнику, выбывшему из полного товарище­
ства, выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответст­
вующей доле этого участника в складочном капитале. Часто многие това­
рищества просто разваливаются в подобных ситуациях;
• высокая степень ответственности, когда каждый участник това­
рищества несет ответственность не только за свои действия, но и за по­
следствия решений всего товарищества.
3.4. Хозяйственные общества
Хозяйственные общества могут быть организованны в форме об­
ществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной от­
ветственностью, открытых и закрытых акционерных обществ.
Общество с ограниченной ответственностью. Таковым призна­
ется учрежденное одним или несколькими лицами предприятие, уставный 
капитал которого разделен на доли. Участники общества с ограниченной 
ответственностью (ООО) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах размеров 
(стоимости) внесенных ими вкладов. Именно в этом смысле ответствен­
ность общества ограничена.
Как показывает мировая практика, это одна из распространенных ор­
ганизационно-правовых форм, особенно в среде малых, реже средних 
предприятий. В качестве учредительных документов такого общества вы­
ступают устав и учредительный договор или только устав, если общество 
учреждается только одним лицом. Если в составе учредителей -  участни­
ков общества -  есть юридические лица, они сохраняют свою самостоя­
тельность и права юридических лиц.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью обра­
зуется из вкладов его участников. Он не должен быть меньше законода­
тельно установленной суммы и на момент регистрации общества оплачен 
его участниками не менее чем на половину. Оставшаяся неоплаченная 
часть уставного капитала общества подлежит оплате его участниками в 
течение первого года деятельности общества. Высшим органом общества 
с ограниченной ответственностью является общее собрание его участни­
ков.
Общество с дополнительной ответственностью. Это разновид­
ность общества с ограниченной ответственностью. Его участники соли­
дарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества. 
Важной особенностью общества с дополнительной ответственностью яв­
ляется то, что в случае банкротства одного из участников доля его ответ­
ственности пропорционально распределяется между остальными участни­
ками.
Акционерные общества -  это предприятия, уставный капитал кото­
рых образован объединением средств многих физических и/или юридиче­
ских лиц. Ими могут быть государство, частные предприятия и отдельные 
физические лица. Участники акционерного общества (акционеры) не от­
вечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель­
ностью общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Уставный капитал акционерного общества представляет собой сум­
му вкладов его учредителей. Капитал акционерного общества формирует­
ся учредителями путем выпуска (эмиссии) и продажи (или, как еще гово­
рят, «размещения») акций. Вклады акционеров могут быть в виде денеж­
ных средств, зданий, сооружений, оборудования, ценных бумаг, прав на 
пользование землей, водой и другими природными ресурсами и т.д. Впо­
следствии для увеличения размеров капитала акционерное общество мо­
жет выпускать также и свои облигации.
Открытое акционерное общество (ОАО) -  разновидность акцио­
нерного общества, участники которого могут отчуждать (продавать) при­
надлежащие им акции без согласия других акционеров. Оно вправе про­
водить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную 
продажу. Такое общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего 
сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Закрытое акционерное общество (ЗАО) -  акционерное общество, 
акции которого распределяются только среди его учредителей или иного 
заранее определенного круга лиц. Акционеры ЗАО имеют преимущест­
венное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами 
этого общества.
Учредительным документом акционерных обществ является устав. 
Уставный капитал акционерного общества составляется из общей стоимо­
сти акций, приобретенных акционерами. Высшим органом управления ак­
ционерного общества является общее собрание акционеров. Собрание ак­
ционеров может назначать совет директоров с его председателем в случае, 
когда общее число акционеров превышает 50 чел. Исполнительный орган 
общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) или едино­
личным (директор, генеральный директор). Он осуществляет текущее ру­
ководство деятельностью общества и отчитываться перед советом дирек­
торов и общим собранием акционеров.
Форма акционерного общества наиболее предпочтительна для круп­
ных предприятий, на которых существует большая потребность в финан­
совых ресурсах.
Преимуществами акционерной формы организации предприятий яв­
ляются:
• возможность мобилизации больших финансовых ресурсов;
• возможность быстрого перевода финансовых средств из одной 
сферы деятельности в другую;
• право свободной продажи акций, создающее условия для деятель­
ности предприятия, независимо от изменения состава акционеров;
• ограниченная ответственность акционеров, разделение функций 
владения и управления, т.е. держатели акций рискуют в случае банкротст­
ва акционерного общества только той суммой, которая была заплачена за
покупку акций, а кредиторы могут предъявлять иски не акционерам как 
физическим лицам, а только самому предприятию как юридическому ли­
цу;
• неправомерность требований при выходе из акционерного обще­
ства участником каких-либо выплат, так как выход можно осуществить 
только одним способом -  продав, уступив или иным образом передав свои 
акции другому лицу. Поэтому акционерное общество, в отличие от обще­
ства с ограниченной ответственностью, застраховано от уменьшения сво­
его имущества при выходе из него каких-либо участников.
Недостатки данной организационно-правовой формы заключаются 
в следующем:
• существуют некоторые сложности при регистрации устава акцио­
нерного общества, например, длительное согласование, бюрократические 
процедуры, предварительный выпуск акций;
• появляются благоприятные возможности для финансовых зло­
употреблений, т.е. возможен, например, выпуск акций, ничем не обеспе­
ченных, не имеющих никакой реальной стоимости;
• в связи с выплатами владельцам акций прибыли в форме дивиден­
дов возникает ситуация двойного налогообложения, когда первый раз на­
логом облагается дивиденд как часть прибыли акционерного общества, а 
во второй раз дивиденд облагается налогом как личная прибыль держате­
ля акции;
• при большом числе акционеров значительная часть из них практи­
чески не контролирует деятельность совета директоров акционерного об­
щества;
• имеется прямое столкновение интересов держателей акций, заин­
тересованных в максимальных дивидендах, и менеджеров предприятия, 
предпочитающих вкладывать денежные средства в его развитие;
• непосредственное влияние на принимаемые управленческие ре­
шения оказывают акционеры, которые обладают контрольным пакетом 
акций. Формально контрольный пакет акций, дающий его владельцам 
право на управление акционерным обществом, должен составлять свыше 
50% всех выпущенных акций, но на практике возможность управления та­
ким предприятием дает владение 20-30% всех акций.
3.5. Государственные унитарные предприятия
Унитарным предприятием называется коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 
имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 
работниками предприятия.
В Российской Федерации действуют два типа унитарных предпри­
ятий:
• предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения иму- 
гцества, создаваемые по решению государственного органа или органа 
местного самоуправления;
• предприятия, основанные на праве оперативного управления иму­
ществом (федеральные казенные предприятия), создаваемые по решению 
Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собст­
венности.
Предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, имеют 
более широкий круг имущественных прав, чем предприятия, основанные 
на праве оперативного управления. Во-первых, у них создается уставный 
фонд, которым они могут распоряжаться, не обращаясь к учредителю. 
Во-вторых, они имеют возможность открывать дочерние предприятия. 
В-третьих, государство как собственник данных предприятий, как прави­
ло, не отвечает по его обязательствам.
Управляет унитарным предприятием руководитель, назначаемый 
собственником. Устав унитарного предприятия, основанного на праве хо­
зяйственного ведения, утверждается государственным органом или орга­
ном местного самоуправления, а устав казенного предприятия -  Прави­
тельством РФ.
Особенностью фирменного наименования унитарного предприятия 
является указание на собственника его имущества, а фирменное наимено­
вание предприятия, основанного на праве оперативного управления, 
должно обязательно содержать указание на то, что предприятие является 
казенным. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом, но оно не несет ответственности гіо 
обязательствам собственника.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Какие преимущества и недостатки имеет такая форма хозяйственной 
деятельности, как индивидуальное предпринимательство?
2. Какими преимуществами и недостатками характеризуются товарище­
ства?
3. Чем отличается полное товарищество от товарищества на вере?
4. В чем суть ограниченной ответственности общества с ограниченной 
ответственностью?
5. Назовите преимущества и недостатки акционерных обществ как орга­
низационно-правовой формы.
6. Какое акционерное общество более «устойчиво», закрытое или откры­
тое?
7. Почему государство заинтересовано в участии на рынке автотранс­
портных услуг в форме государственных и муниципальных предприятий?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Выбор организационно-правовой формы автотранспортною предпри­
ятия.
2. Особенности функционирования автотранспортных предприятий раз­
личных организационно-правовых форм.
3. Порядок создания и ликвидации автотранспортного предприятия.
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и лизинга автотранспортных средств
4.1. Сущность арендных отношений и особенности аренды автотранспортных 
средств. 4.2. Лизинг автотранспортных средств.
4.1. Сущность арендных отношений и особенности аренды
автотранспортных средств
Почти на каждом предприятии периодически возникает ситуация, 
когда имеющиеся на его балансе транспортные средства совсем или ка­
кое-то время не используются в производственном процессе. Они могут 
быть переданы во временное пользование другим хозяйствующим субъ­
ектам, создающим или расширяющим свое производство, но у которых 
нет средств для приобретения дорогостоящих транспортных средств. Сле­
довательно, хозяйственные отношения между такими предприятиями но 
передаче во временное пользование транспортных средств могут быть 
обоюдовыгодными. Такие отношения получили название арендных.
Суть арендных отношений заключается в том, что арендодатель 
(тот, кто передает) предоставляет арендатору (тому, кто получает) во 
временное пользование за определенную плату имущество, которое ос­
тается собственностью арендодателя на протяжении всего срока действия 
договора аренды (рис. 6).
Рис. 6. Схема арендных отношений
В аренду могут быть сданы здания, сооружения, помещения, объек­
ты, оборудование, транспортные средства, земельные участки и другое 
имущество, которое в процессе использования не теряет своих натураль­
ных свойств (т.е. так называемое неупотребляемое имущество). Россий­
ским законодательством установлены два основных вида аренды: крат­
косрочная аренда, предполагающая возврат арендатором арендодателю 
арендованного имущества через определенный период времени, и долго­
срочная или финансовая аренда (лизинг).
Взаимоотношения между арендатором и арендодателем определяют­
ся договором аренды, который оформляется в письменном виде и содер­
жит подробные данные о передаваемом в аренду имуществе, а также о 
сроках аренды, размере арендной платы и порядке ее внесения. Договором 
аренды предусматриваются обязанности сторон по содержанию арендо­
ванного имущества. Например, арендодатель обязан производить за свой 
счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не 
предусмотрено договором аренды. Арендатор обязан поддерживать иму­
щество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт 
и нести расходы на содержание имущества. При прекращении договора 
аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоя­
нии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. Арендатор 
вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в суб­
аренду и передавать свои права и обязанности, полученные по договору 
аренды, третьему лицу.
Законодательством предусмотрены также нормы, регулирующие 
возможность досрочного расторжения договора по требованию одной из 
сторон. Так, по требованию арендодателя договор аренды может быть 
досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор пользуется имуще­
ством с нарушением условий договора, значительно ухудшает состояние 
имущества, более двух раз подряд но истечении установленного догово­
ром срока платежа не вносит арендную плату и т.д.
Распространенной разновидностью арендных отношений является 
аренда автотранспортных средств. Специфика правового регулирования 
аренды такого имущества заключается в том, что договор аренды авто­
транспортных средств бывает двух видов: с предоставлением услуг по 
управлению и технической эксплуатации автотранспортною средства (с 
экипажем) и без предоставления таких услуг (без экипажа).
Договор аренды автотранспортного средства с экипажем преду­
сматривает два вида обязательств арендодателя по отношению к аренда­
тору: во-первых, предоставить автотранспортное средство за плату во
временное владение и пользование; во-вторых, оказать своими силами ус­
луги по управлению и технической эксплуатации автотранспортного 
средства. В соответствии с таким договором аренды на арендодателя воз­
лагаются следующие обязанности: поддерживать надлежащее состояние 
транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального 
ремонта; предоставлять необходимые для эксплуатации принадлежности; 
страховать автотранспортное средство и страховать ответственность 
арендатора за ущерб, который он может причинить транспортному сред­
ству. Также арендодатель несет ответственность за вред, причиненный 
арендованным автотранспортным средством третьим лицам.
Члены экипажа находятся в трудовых отношениях с арендодателем и 
подчиняются его распоряжениям, относящимся к управлению и техниче­
ской эксплуатации автотранспортного средства. По вопросам коммерче­
ской эксплуатации автотранспортного средства распоряжения членам 
экипажа дает арендатор. Поскольку члены экипажа являются работниками 
арендодателя, то он несет расходы по оплате услуг членов экипажа и рас­
ходы на их содержание, если иное не предусмотрено договором. Как пра­
вило, арендодатель включает эти расходы в состав арендных платежей.
По договору аренды автотранспортного средства без экипажа арен­
додатель предоставляет арендатору только транспортное средство за пла­
ту во временное владение и пользование, а все вышеперечисленные обя­
занности несет арендатор и на него возлагается ответственность за вред, 
причиненный третьим лицам транспортным средством. Однако риск слу­
чайной гибели или случайного повреждения автотранспортного средства 
несет арендодатель как его собственник, если иное не предусмотрено до­
говором аренды. Расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуа­
тацией автотранспортного средства, в том числе расходы на оплату топ­
лива и других необходимых в процессе эксплуатации материалов, а также 
оплату сборов, несет арендатор. Кроме того, заключив договор аренды ав­
тотранспортного средства без экипажа, арендатор своими силами управ­
ляет арендованным транспортом и осуществляет его техническую экс­
плуатацию.
Вне зависимости от разновидности договора аренды автотранспорт­
ного средства положения Гражданского кодекса РФ наделяют арендатора
правами без согласия арендодателя сдавать имущество в субаренду, а 
также заключать от своего имени с третьими лицами договоры перевозки 
и иные договоры, если они не противоречат целям использования либо на­
значению автотранспортного средства.
Одной из разновидностей арендных отношений является договор 
проката автотранспортных средств. Его отличительная особенность со­
стоит в том, что передача транспортных средств может осуществляться 
только физическому лицу и не для коммерческих целей.
4.2. Лизинг автотранспортных средств
В переводе с английского лизинг означает «сдавать и брать имуще­
ство внаем». Во французском языке понятие «лизинг» обозначает бук­
вально следующее: аренда оборудования, специально приобретенного 
предприятием-арендодателем для предприятия-арендатора.
Лизинг как экономико-правовая категория представляет собой осо­
бый вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестиро­
вание временно свободных финансовых средств. В этом случае юридиче­
ское лицо-лизингодатель по договору лизинга обязуется приобрести в 
собственность обусловленное договором имущество у определенного 
продавца и предоставить это имущество лизингополучателю за плату во 
временное пользование для предпринимательских целей.
К участникам лизинговой сделки, т.е. к субъектам лизинга, относят­
ся:
• лизингодатель -  юридическое лицо, осуществляющее лизинговую 
деятельность, т.е. передачу в лизинг по договору специально приобретен­
ного для этого имущества;
• лизингополучатель - предприятие, получающее имущество по ли­
зинговой схеме;
• производственное предприятие -  поставщик техники, оборудова­
ния для лизинговой сделки;
• банк (при необходимости) как кредитор лизингодателя.
Таким образом, в отличие от договора аренды договор лизинга пред­
полагает наличие следующих особенностей:
1. Во взаимоотношениях могут участвовать четыре субъекта лизин­
говой сделки: лизингополучатель, лизингодатель, продавец и банк- 
кредитор лизингодателя (рис. 7).
2. Лизинговое имущество специально приобретается лизингодателем 
у продавца лизингового имущества для передачи его в лизинг лизингопо­
лучателю.
3. Сумма лизинговых платежей должна включать: амортизацию ли­
зингового имущества; проценты по кредиту банку; плату за страхование 
лизингового имущества; налоги, выплачиваемые лизингодателем; при­
быль лизингодателя.
Рис. 7. Схема взаимодействия участников лизинговых отношений
При аренде автотранспортных средств применяются два вида лизин­
га: финансовый и оперативный лизинг.
Финансовый лизинг характеризуется тем, что срок, на который ав­
тотранспортное средство передается во временное пользование, прибли­
жается по продолжительности к нормативному сроку его службы. По 
окончании срока действия такого договора лизинга пользователь может 
приобрести транспортное средство в собственность, продолжить договор 
на льготных условиях или прекратить договорные отношения.
Для оперативного лизинга характерно только частичное возмеще­
ние стоимости отдаваемого в лизинг автотранспортного средства (в этом 
случае срок амортизации длиннее срока договора лизинга). Поэтому ли­
зингодатель вынужден сдавать имущество в пользование несколько раз, 
как правило, разным пользователям, а чтобы сохранить предмет лизинга в
хорошем техническом состоянии, он принимает на себя наладку, обслу­
живание и ремонт автомобильной техники. Оперативный лизинг предпоч­
тителен в тех случаях, когда автотранспортное средство сдается для разо­
вого целевого использования.
Распространенность лизинга автотранспортных средств обусловлена 
теми преимуществами, которые он может предоставить его участникам. 
Лизингополучателю автотранспортных средств лизинг позволяет:
• выполнять план перевозок без существенных простоев и потерь в 
доходах;
• использовать транспортные средства (дорогостоящий товар) без 
больших финансовых вложений;
• избежать расходов, связанных с владением имуществом (налогов 
на имущество, транспортного налога);
• снизить налог на прибыль, так как лизинговые платежи у лизинго­
получателя включаются в себестоимость транспортных услуг;
• не учитывать на балансе предприятия транспортные средства, по­
лученные по лизинговой сделке, а их стоимость не рассматривать как кре­
дитную задолженность предприятия, что улучшает его финансовые пока­
затели и дает возможность привлекать дополнительные кредитные ресур­
сы;
• рассчитывать на получение дополнительных услуг со стороны ли­
зингодателя (страхование автотранспорта, консультирование по вопросам 
эксплуатации автотранспортных средств, их техническое обслуживание и 
поставка запасных частей и т.д.).
Лизингодателю лизинг дает возможность:
• получать доход от внереализационной деятельности;
• пользоваться налоговыми льготами и уменьшать налоговые пла­
тежи;
• ускорить создание или обновление собственного автопарка;
• застраховаться от потери транспортных средств в случае неплате­
жей лизингополучателем, так как он может забрать автотранспорт, пере­
данный в лизинг.
Предприятие-производитель автотранспортных средств получает 
следующие преимущества:
• поскольку лизинг является средством активного маркетинга, рас­
ширяется рынок сбыта за счет привлечения постоянных клиентов (лизин­
говых компаний) и через них потребителей автотранспортных средств;
• обеспечивается быстрое получение полной стоимости автотранс­
портной продукции, т.е. снижается риск потерь от неплатежеспособности 
заказчика при продаже в кредит;
• появляется возможность приобрести канал обратной связи по опе­
ративному выявлению и устранению конструктивных и технологических 
недостатков транспортных средств, что позволяет повысить их качество и 
конкурентоспособность.
От лизинговой сделки коммерческий банк тоже получает прибыль в 
виде процентов по кредиту, а государство новые рабочие места, налого­
вые поступления, наполнение рынка товарами и услугами и т.д.
Практика показывает, что автотранспортные предприятия более 
приспособлены к лизинговым схемам, чем предприятия материальной 
сферы производства. Поэтому они имеют возможность быстрее пере­
страивать технологию обслуживания и перевозки пассажиров и грузов, 
шире применять различные новшества, влияющие на процессы управле­
ния и организацию перевозок, улучшать качество обслуживания и повы­
шать эффективность использования подвижного состава.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Что понимается под арендой?
2. Какие существуют разновидности арендных отношений автотранс­
портных средств?
3. Чем отличается аренда автотранспортного средства с экипажем от 
аренды без экипажа?
4. Что представляет собой лизинг автотранспортных средств?
5. В чем преимущества лизинга автотранспортных средств для его участ­
ников?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Арендные отношения на автотранспортных предприятиях.
2. Применение лизинга на автотранспортных предприятиях.
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Раздел 2 
РЕСУРСЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Глава 5. Основной капитал автотранспортного предприятия
5.1. Понятие и состав основного капитала автотранспортного предприятия.
5.2. Структура основных производственных фондов автотранспортного предпри­
ятия. 5.3. Виды учёта и оценки основных производственных фондов. 5.4. Износ ос­
новных производственных фондов. 5.5. Амортизация основных производственных 
фондов. 5.6. Показатели и пути улучшения использования основных производствен­
ных фондов автотранспортного предприятия.
5.1. Понятие и состав основного капитала автотранспортного
предприятия
Совокупность всех ресурсов, имеющихся на автотранспортном 
предприятии и предназначенных для ведения производственной деятель­
ности, называется капиталом предприятия.
В экономической теории капитал предприятия называется средст­
вами производства и подразделяется на две группы: средства труда и 
предметы труда.
Средства труда создают общие условия для выпуска продукции или 
оказания услуги. На автотранспортных предприятиях, как и на предпри­
ятиях материального производства, к ним относятся управленческие зда­
ния, гаражные боксы, инженерные коммуникации, ремонтное оборудова­
ние, подвижной состав и др.
Предмета/ли труда являются такие имущественные объекты пред­
приятия, на которые направлена деятельность работников и которые под­
вергаются существенным изменениям в процессе производства. На пред­
приятиях материальной сферы они представлены сырьем, материалами, 
полуфабрикатами, комплектующими, так как из них изготавливается про­
дукция. Однако в сфере автотранспортных услуг деятельность работников 
предприятия направлена на перевозку пассажиров и грузов, которые в со­
став имущества автотранспортных предприятий не включаются и к пред­
метам труда отнесены быть не могут. Поэтому роль предметов труда на 
автотранспортных предприятиях выполняют топливо, горюче-смазочные 
материалы, шины и запчасти.
В прикладных экономических науках капитал автотранспортного 
предприятия делится на основной и оборотный.
Основанием для такого деления выступает критерий продолжитель­
ности участия отдельных его элементов в производстве транспортных ус­
луг. Такой подход позволяет дать более развернутую классификацию ка­
питала автотранспортного предприятия, а значит, глубже разобраться в 
протекающих на нем экономических процессах.
В экономической науке существуют и другие классификации капи­
тала предприятия. Например, по источникам возникновения он подразде­
ляется на собственный и заемный капитал. Собственный капитал пред­
ставляет собой стоимость имущества, которая полностью находится в 
собственности предприятия. Заемный капитал -  это средства, полученные 
предприятием на стороне в виде кредитов, займов и др. Такой подход по­
зволяет оценить финансовую устойчивость предприятия.
Основной капитал -  это часть капитала автотранспортного пред­
приятия, которая многократно участвует в повторяющихся производст­
венных циклах и расходует свою стоимость в течение длительного перио­
да использования. Основной капитал, выраженный в денежной форме, 
часто именуют основными средствами автотранспортного предприятия.
Оборотный капитал (оборотные средства) -  это часть капитала 
автотранспортного предприятия однократно участвующая в производст­
венном процессе и полностью потребляемая в течение одного производст­
венного цикла (см. гл. 6).
Производственным циклом на автотранспортном предприятии назы­
вается совокупность производственно-технологических процессов и опе­
раций, выполняемых при оказании одной транспортной услуги.
Соотношение между долями основного и оборотного капитала назы­
вается структурой капитала предприятия. Структура капитала зависит 
от специфики хозяйственной деятельности предприятий. В машинострое­
нии, например, структура капитала предприятия выглядит примерно так: 
основной капитал -  60-70%, оборотный капитал -  30-40%. На автотранс­
портных предприятиях доля основного капитала значительно больше, чем 
на предприятиях других отраслей, и составляет около 85-90% всего иму­
щества (доля оборотного соответственно -  10-15%).
Основной капитал автотранспортного предприятия в зависимости от 
формы существования может быть разделен на две группы: осязаемый ка­
питал и неосязаемый капитал.
Неосязаемый основной капитал не существует в материально­
вещественной форме, например, программные продукты, однако может 
иметь материальные носители. На автотранспортном предприятии он 
представлен двумя группами имущества: долгосрочными инвестициями и 
нематериальными активами.
Долгосрочные инвестиции -  это часть основного капитала авто­
транспортного предприятия, размещенная за его пределами. К долгосроч­
ным инвестициям предприятия относятся вложения свободных денежных 
средств в ценные бумаги, в уставные капиталы других предприятий, а 
также в имущество предприятия, переданное по лизингу другому пред­
приятию. По этой группе имущества предприятия амортизация не начис­
ляется.
Нематериальные активы -  часть основного капитала автотранс­
портного предприятия, не имеющая натуральной, физической формы, но 
участвующая в производственной деятельности предприятия в течение 
длительного периода времени. К нематериальным активам относятся па­
тенты, лицензии, торговые марки и товарные знаки, программное обеспе­
чение, промышленные технологии, ноу-хау, гудвилл1, а также другие объ­
екты интеллектуальной собственности.
Осязаемый основной капитал -  это часть основного капитала авто­
транспортного предприятия, многократно участвующая в повторяющихся 
производственных циклах, сохраняющая при этом свою натурально­
вещественную форму и расходующая свою стоимость в течение длитель-
1 Гудвилл -  это условная стоимость деловой репутации предприятия, которая определяет­
ся при его продаже. Превышение цены покупки предприятия над его балансовой стоимостью и 
образует стоимость деловой репутации предприятия. Эта цена включается в балансовую стои­
мость предприятия как нематериальный объект.
ного периода. В состав этой группы имущества предприятия включаются 
две подгруппы: незавершенное строительство и основные фонды пред­
приятия.
К незавершенному строительству относятся строительные и инже­
нерно-технические объекты, возводимые автотранспортным предприяти­
ем в текущий период: гаражные боксы, складские помещения, участки го­
рюче-смазочных материалов, котельные и др. Имущество данной группы 
до принятия его в эксплуатацию не подлежит амортизации.
К основным фондам относятся все объекты основных средств, непо­
средственно участвующие в хозяйственной деятельности предприятия. 
Следует отметить, что к основным фондам относятся такие средства про­
изводства, срок службы которых более одного года.
Основные фонды предприятия по своему функциональному назна­
чению могут быть разделены на две группы: основные производственные 
фонды и основные непроизводственные фонды предприятия.
Основные непроизводственные фонды -  это часть основных фондов, 
которые непосредственно не участвуют в производственном процессе 
предприятия. К этой группе относятся принадлежащие предприятию объ­
екты здравоохранения, общественного питания, культуры, спорта, жилые 
здания и прочие объекты, необходимые для удовлетворения оздорови­
тельных, культурных и бытовых потребностей работников предприятия. 
Предприятия, имеющее такие учреждения, обеспечивают их содержание и 
оплачивают труд персонала из собственных средств.
Основные непроизводственные фонды используются работниками 
предприятия в нерабочее время, поэтому их часто называют социальной 
инфраструктурой предприятия. Амортизация по основным непроизводст­
венным фондам не начисляется, а текущее содержание и заработную плату 
обслуживающего персонала не включают в себестоимость услуг авто­
транспортного предприятия.
Роль и значение основных непроизводственных фондов в практике 
управления по-прежнему недооценивают. Эту часть предприятия, как 
правило, руководство рассматривает как сугубо затратную сферу и не 
спешит с инвестициями в нее. Отсутствует понимание, что хорошо отдох­
нувшие, поправившие свое здоровье работники принесут предприятию
большую экономическую выгоду, чем те инвестиции, которые предпри­
ятие направит в собственно социальную сферу.
Основные производственные фонды -  это часть основных фондов 
автотранспортного предприятия, многократно участвующая в производст­
венном процессе, сохраняющая свою натурально-вещественную форму в 
течение длительного времени и переносящая свою стоимость на себе­
стоимость транспортной услуги по частям. Иными словами, стоимость ос­
новных производственных фондов входит в себестоимость реализуемых 
транспортных услуг частями по мере их износа в виде амортизационных 
отчислений.
Рассмотрев пошагово все экономические группы имущества авто­
транспортного предприятия, дадим теперь полную картину его состава 
(рис. 8).
Рис. 8. Состав капитала автотранспортного предприятия
По количественным и качественным характеристикам основных 
производственных фондов определяют производственную мощность и 
техническую оснащенность автотранспортного предприятия.
На современных автотранспортных предприятиях основные произ­
водственные фонды и нематериальные активы занимают большую часть 
стоимости основных средств предприятия, на них приходится в среднем 
95-97%, а на долю основных непроизводственных фондов только 3-5%.
5.2. Структура основных производственных фондов
автотранспортного предприятия
Для правильного учета и планирования производственной деятель­
ности на автотранспортных предприятиях используют типовую классифи­
кацию основных производственных фондов. В этой классификации ос­
новные производственные фонды автотранспортного предприятия объе­
динены в следующие группы по функциональному признаку:
1. Здания (гаражи, цеха, производственные мастерские, администра­
тивно-управленческие здания, складские терминалы, автовокзалы) созда­
ют условия для нормального хода оказания автотранспортных услуг.
2. Сооружения (ограждение территории предприятия, хранилища 
топлива и заправочные колонки, оборудованные открытые стоянки авто­
мобилей, погрузо-разгрузочные устройства, высотные устройства связи, 
навесы, подъездные пути, эстакады, водонапорные башни, емкостные ре­
зервуары, водостоки, котельные и др.) непосредственно в перевозках не 
участвуют, но выполняют функцию технического обслуживания процесса 
перевозок.
3. Передаточные устройства (водопроводные, электрические, теп­
ловые, газовые и другие сети и проводы, трансмиссии, транспортерные 
ленты и др.) осуществляют передачу разного вида энергии.
4.Машины и оборудование. Эта группа включает следующие под­
группы:
а) силовые машины и оборудование (электромоторы, электрогенера­
торы, трансформаторы, компрессоры, паровые котлы, передвижные элек­
тростанции и др.), являющиеся источниками или преобразователями энер­
гии для рабочих машин;
б) рабочие машины и оборудование (моечные аппараты, металлоре­
жущие и деревообрабатывающие станки, сварочные аппараты, водомасло- 
грейки, вулканизационные аппараты, прессы, передвижные агрегаты для 
перекачки топлива, масла, автомобили технической помощи и т.д.), обес­
печивающие ремонтно-техническое обслуживание подвижного состава;
в) измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабора­
торное оборудование (измерительные приборы постов и станций диагно­
стики, испытательные стенды, электроизмерительные приборы и др.), 
предназначенные для измерения, контроля и регулирования параметров 
автомобилей и оборудования;
г) вычислительная техника (компьютерное и электронное оборудо­
вание, выносные пульты управления), необходимая для автоматизации 
управления и выполнения вычислительных работ.
5. Транспортные средства (автомобили, грузовые и пассажирские 
вагоны, прицепы и полуприцепы, электрокары, тележки, вагонетки и др.) 
обеспечивают выполнение основной цели предприятия -  перевозку грузов 
и пассажиров.
6. Инструменты и приспособления (электродрели, рабочие зажимы, 
тиски, другие приспособления и электрические инструменты) предназна­
чены для выполнения работ по техническому обслуживанию подвижного 
состава.
7. Производственный инвентарь (верстаки, рабочие столы, стелла­
жи, ограждения для оборудования, инвентарная тара, а также инструмен­
ты общего назначения) предназначены для выполнения работ по техниче­
скому обслуживанию подвижного состава.
8. Хозяйственный инвентарь (офисная мебель, сейфы, ксероксы и 
др.) предназначен для организации труда работников офисных помеще­
ний.
9. Многолетние насаждения (вода, недра и другие природные ресур­
сы, в том числе земельные участки и объекты природопользования).
10. Прочие фонды (рабочий скот, книжный фонд и др.).
Обратим внимание, что к основным производственным фондам не 
относятся приобретаемые объекты имущества, срок службы которых ме-
нее одного года. При покупке они учитываются как оборотные средства 
предприятия.
Данная классификация дает лишь общее представление о производи 
ственно-функциональном назначении разных групп основных производ­
ственных фондов автотранспортного предприятия (рис. 9). Кроме того, в 
ней не учитывается непосредственная роль основных фондов в производ­
ственном процессе и срок их службы.
Рис. 9. Состав основных производственных фондов 
автотранспортного предприятия
Этих недостатков в какой-то степени лишена классификация основ­
ных производственных фондов по степени участия их в производствен­
ном процессе. В этой классификации основные производственные фонды 
подразделяют на две группы:
• активные основные производственные фонды -  основные фонды, 
которые непосредственно участвуют в процессе оказания транспортной 
услуги. Активная часть основных фондов во многом определяет размеры 
предприятия и его производственную мощность. На автотранспортных 
предприятиях к таким фондам относят подвижной состав;
• пассивные основные производственные фонды -  фонды, создаю­
щие и обеспечивающие нормальные условия для использования активной 
части фондов. К ним относят здания, гаражные боксы, дороги, передаточ­
ные устройства, ремонтное оборудование и т.д. Активная часть основных 
производственных фондов в большей степени подвержена износу, и по­
этому нормы амортизации на нее более высокие, чем на пассивную часть 
основных фондов.
Важной характеристикой качественного состава основных производ­
ственных фондов является его структура.
Структурой основных производственных фондов называют соотно­
шение стоимости различных групп основных производственных фондов, 
выраженное в процентах. В качестве примера приведем структуру основ­
ных производственных фондов условного грузового автотранспортного 
предприятия (табл. 3). Из таблицы видно, что в структуре основных про­
изводственных фондов автотранспортного предприятия большую часть 
составляют транспортные средства (от 50% до 70%). Меньшая доля при­
ходится на здания (20- 30%), тогда как на большинстве промышленных 
предприятий их доля в общей стоимости основных производственных 
фондов достигает 50-60%.
Отметим, что на собственно транспортных предприятиях структура 
основных производственных фондов различна. Так, структура основных 
производственных фондов предприятий железнодорожного транспорта 
отличается высоким удельным весом первых трех групп (здания, соору­
жения, передаточные устройства), на долю которых приходится более 
60% общей стоимости, а транспортные средства здесь занимают менее 
30% стоимости.
Таблица 3
Примерный состав и структура основных производственных фондов 
автотранспортного предприятия
Виды основных 
производственных фондов
Стоимость 
фондов, 
тыс. р.
Доля от общей 
стоимости 
фондов, %
1. Здания И 490 20,4
2. Сооружения 8 115 14,3
3. Передаточные устройства 650 1,2
4. Машины и оборудование 2 010 3,5
5. Транспортные средства 31 780 56,5
і 6. Инструменты и приспособления 140 0,3
! 7. Производственный инвентарь 120 0,2
8. Хозяйственный инвентарь 150 0,3
9. Многолетние насаждения - -
10. Прочие основные фонды 1 895 3,3
Итого основных производственных фондов 56 240 100
Особенности структуры основных производственных фондов опре­
делены спецификой хозяйственной деятельности автотранспортных пред­
приятий, где основной производственный процесс (процесс перевозок) 
осуществляется вне помещений, а сами здания необходимы для проведе­
ния технического обслуживания, ремонта и хранения автомобилей.
Сооружения в составе основных производственных фондов авто­
транспортного предприятия занимают незначительную долю. Это связано 
с тем, что такие автодорожные сооружения, как мосты, дороги, тоннели, 
не являются собственностью автотранспортных предприятий и не входят 
в состав их основных фондов. Автотранспортным предприятиям могут 
принадлежать лишь такие сооружения, как участки горюче-смазочных ма­
териалов, бензоколонки, маслохранилища и др., стоимость которых отно­
сительно невелика по отношению к другим основным производственным 
фондам автотранспортного предприятия.
Как правило, совсем малая часть основных производственных фон­
дов автотранспортного предприятия приходится на оборудование. Это
обусловлено, во-первых, тем, что оборудование необходимо только для 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а во-вторых, 
низким уровнем механизации и автоматизации ремонтных работ. Приме­
нение на автотранспортных предприятиях автоматизированных установок 
для мойки машин, контроля технического состояния автомобилей и т.д. 
увеличивает долю оборудования в общем объеме основных производст­
венных фондов.
Структура основных производственных фондов автотранспортного 
предприятия зависит от разных факторов: состава автомобильного парка, 
наличия производственных помещений для обслуживания и ремонта ав­
томобилей, количественного и качественного состава транспортных 
средств, уровня организации производства, климатических условий тер­
ритории, специализации предприятия и др.
В некоторой степени структура основных производственных фондов 
автотранспортного предприятия связана с режимом эксплуатации авто­
мобильного транспорта. При увеличении среднесуточного пробега авто­
мобилей возрастает мощность базы для технического обслуживания и ре­
монта автомобилей, повышается доля фондов, которая приходится на 
оборудование. Увеличение времени работы автомобиля на линии может 
привести к тому, что отпадет потребность в зоне хранения. Это позволит 
сократить долю основных производственных фондов, приходящуюся на 
здания.
Структура основных производственных фондов и ее изменение за 
тот или иной период времени дают возможность охарактеризовать техни­
ческий уровень автотранспортного предприятия и определить эффектив­
ность использования капитальных вложений в основные производствен­
ные фонды автотранспортного предприятия. В частности, чем выше в их 
составе удельный вес элементов активной части фондов, тем значительнее 
будут показатели фондоотдачи и производительности труда на предпри­
ятии. Умелое и рациональное использование всех основных производст­
венных фондов, своевременное их обновление и модернизация повышают 
конкурентоспособность автотранспортного предприятия и позволяют по­
лучать максимальную прибыль.
Учет основных производственных фондов на предприятиях ведется в 
натуральных и стоимостных показателях.
Натуральные показатели используются для определения количе­
ственного и качественного состава основных производственных фондов, 
их структуры, срока службы, расчета производственной мощности пред­
приятия, планирования производственной программы. Для этого на пред­
приятиях осуществляют инвентаризацию и паспортизацию объектов ос­
новных производственных фондов, ведут учет их выбытия и прибытия. 
Единицей учета является инвентарный объект. Инвентарным объектом 
считается законченное устройство или обособленный комплекс со всеми 
приспособлениями и принадлежностями, предназначенный для выполне­
ния определенных производственных функций. Каждому инвентарному 
объекту присваивается определенный инвентарный номер, который со­
храняется за данным объектом на все время его нахождения на предпри­
ятии.
Проводимая с определенной периодичностью на автотранспортных 
предприятиях паспортизация основных фондов позволяет установить тех­
нические характеристики имеющейся материальной базы, определить 
технико-экономические показатели работы автотранспортного предпри­
ятия. Поэтому при паспортизации основных производственных фондов в 
картотеке учета фиксируются все необходимые параметры: технические 
характеристики, балансовая стоимость, степень износа, передача из одно­
го подразделения в другое, выбытие фондов и т.д.
Разные виды основных производственных фондов имеют различные 
натуральные показатели измерения. Например, гаражные боксы, управ­
ленческие здания измеряются в единицах площади, грузовые автомобили 
учитываются в количественных показателях и показателях грузоподъем­
ности, пассажирские автомобили -  в количественных показателях и пока­
зателях пассажировместимости, электромоторы -  в показателях мощно­
сти.
Стоимостные показатели применяются для определения размеров 
основных производственных фондов, структуры, динамики изменений,
степени износа и размера амортизационных отчислений, расчета себе­
стоимости транспортных услуг, оценки эффективности использования ос­
новных фондов. Для характеристики использования основных производ­
ственных фондов на автотранспортных предприятиях применяют сле­
дующие стоимостные показатели.
Первоначальная стоимость ( Ф пеРв )  -  это сумма затрат предприятия 
на приобретение конкретного вида основных фондов. Она состоит из 
стоимости покупки основных фондов, затрат на их транспортировку, ус­
тановку и пуско-наладочные работы в ценах, действовавших на момент 
приобретения фондов, и учитывается на балансе предприятия. Для каждо­
го объекта основных фондов первоначальную стоимость определяют по 
формуле
Ф п е р в  — Ф ц  Ф т р  Ф м о н  Ф п р > ( О
где Фц -  цена приобретения фондов, р.; Фхр -  затраты на транспортировку, 
р.; Ф мон -  стоимость монтажных работ, р.; Ф пр -  прочие затраты, р.
Первоначальная стоимость фондов может изменяться при реконст­
рукции объектов, переоборудовании или модернизации автотранспорта, 
оборудовании. Первоначальная стоимость основных производственных 
фондов учитывается на балансе предприятия, поэтому она называется ба­
лансовой.
Однако общая стоимость всех основных фондов предприятия в л ече­
ние периода может меняться. Это связано с естественным движением ос­
новных фондов, приобретением новых и списанием выработавших свой 
ресурс объектов. Поэтому первоначальная стоимость основных фондов на 
конец года будет отличаться от первоначальной стоимости на начало года. 
Первоначальная стоимость на конец года ( Ф ПеРв. кон) рассчитывается сле­
дующим образом:
Ф п ер в . кон Ф п е р в . нач Ф в в е д  Ф в ы б  ч ( 2 )
где Ф п е р в . нач первоначальная стоимость фондов на начало года, р . ;  Ф введ -  
стоимость основных фондов, введенных в течение года, р.; Ф вь,б -  стои­
мость основных фондов, выбывших в течение года, р.
Со временем стоимость изготовления новых аналогичных основных 
фондов увеличивается (вследствие инфляции, удорожания сырья и др.), и 
первоначальная стоимость уже не отражает их действительную ценность.
Для этого при оценке основных фондов используется восстановительная 
стоимость.
Восстановительная стоимость ( Ф ВОс )  отражает стоимость воспро­
изводства (изготовления) данного вида основных фондов в современных 
условиях. Для ее определения проводится специальная процедура -  пере­
оценка основных фондов. Расчет восстановительной стоимости произво­
дится по формуле
Ф в о с  Ф п е р в  * К п е р  > ( 3 )
где Кпер -  коэффициент переоценки основных фондов.
Переоценка основных фондов осуществляется по решению государ­
ственных органов с периодичностью в 5-10 лет. Государство устанавлива­
ет коэффициенты переоценки по отраслям и отдельным видам основных 
фондов, исходя из уровня инфляции за данный период и удорожания но­
вых аналогичных фондов.
Балансовая стоимость ( Ф б а л )  -  это стоимость, по которой основные 
фонды числятся на балансе предприятия. До переоценки они числятся по 
первоначальной стоимости, после проведения переоценки -  по восстано­
вительной стоимости.
Балансовая стоимость основных производственных фондов необхо­
дима для расчета: амортизационных отчислений; платежей в бюджет за 
использование имущества; технико-экономических показателей, характе­
ризующих деятельность предприятия и эффективность использования ос­
новных производственных фондов.
Стоимость износа ( Ф И1Н)  -  часть стоимости основных фондов, ко­
торая уже была перенесена на себестоимость оказанных транспортных ус­
луг (выпущенной продукции) за период эксплуатации в виде амортизаци­
онных отчислений. Рассчитывается она по формуле
л  _  ф п ср . а  Т
100%  ’ (4 ) 
где а -  норма амортизации по данному виду фондов, %; Т срок службы 
данных фондов в годах.
Остаточная стоимость ( Ф о с т )  -  стоимость основных фондов за 
вычетом суммы износа, т.е. стоимость, которая еще не перенесена на 
стоимость транспортных услуг. Оценка основных средств по остаточной
стоимости необходима для того, чтобы знать их качественное состояние, 
потери при преждевременном выходе основных фондов из производст­
венного процесса, экономическую эффективность замены устаревшего 
транспорта на более современный. Расчет остаточной стоимости произво­
дится по формуле
Фост “  Фбал — Финн ? (5)
где Фбал -  балансовая стоимость основных фондов, р.; Физн -  стоимость 
износа основных фондов, р.
Ликвидационная стоимость (ФЛИкв) -  это сумма средств, которую 
может получить предприятие при реализации основных фондов после 
окончания срока их службы (обычно это стоимость лома). Если данный 
объект демонтируется, то ликвидационная стоимость определяется как 
стоимость лома минус затраты на демонтаж.
Так как стоимость основных фондов на начало и конец года может 
значительно различаться, в экономических расчетах используется показа­
тель среднегодовой стоимости. Определить среднегодовую стоимость 
основных фондов можно различными способами.
При упрощенном способе среднегодовую стоимость (Ф год) рас­
считывают как полусумму стоимости фондов на начало и конец года:
— Ф + Ф^  _ нач.гол кон.год
Ф г о д - -  -  , ( 6 )
где Фнач.год- стоимость основных фондов на начало года, р.; ФКОн.год -  стои­
мость основных фондов на конец года, р.
Но поскольку движение основных фондов в течение года идет не­
равномерно, поэтому предложенный выше способ дает приблизительный 
результат. Для более точного определения среднегодовой стоимости ос­
новных фондов применяется формула, которая учитывает месяц ввода- 
вывода:
ф — ф + ^ нов ^  цыб * п2 -ѵ
Ф г о д  -  Ф начгод +  12 ’ ^
где Ф нов -  стоимость введенных фондов, р.; п\ -  количество полных меся­
цев, проработанных новыми фондами в текущем году; Ф вь,б стоимость 
выбывших фондов, р.; п2 -  количество полных месяцев, не проработанных 
выбывшими фондами в текущем году.
Для автотранспортного предприятия большое значение имеет техни­
ческое состояние его основных производственных фондов и в первую 
очередь транспортных средств. В экономической науке характеристика 
технического состояния основных производственных и непроизводствен­
ных фондов получила название износа основных фондов.
Износ основных фондов -  это частичная или полная утрата основ­
ными фондами своих потребительских качеств как в процессе их эксплуа­
тации, так и в процессе их бездействия. В хозяйственной практике разли­
чают физический и моральный износ основных фондов. Рассмотрим эти 
разновидности износа более подробно.
В процессе производства основные производственные фонды пред­
приятия подвергаются воздействию различных природных факторов, аг­
рессивных сред, в результате чего ухудшаются их технико-экономические 
свойства, т.е. они разрушаются. Это явление получило название физиче­
ского износа.
Физический износ -  утрата основными фондами способности вы­
полнять работу в связи с разрушением их конструкционных материалов.
С экономической точки зрения физическое изнашивание -  эго 
уменьшение стоимости основных фондов. На степень износа влияет це­
лый ряд факторов: исходное техническое состояние, продолжительность 
эксплуатации, условия и интенсивность эксплуатации, условия хранения и 
др.
Физический износ бывает двух видов: естественный и эксплуатаци­
онный. Естественный износ возникает под воздействием разнообразных 
природных факторов: перепада температуры, влажности, солнечного света 
и др. Эксплуатационный износ происходит в результате технического ис­
пользования основных фондов, их задействования в производственном 
процессе.
Сам по себе физический износ зависит от многих факторов: техниче­
ского срока службы, продолжительности и интенсивности использования 
фондов и т.д. Он может быть определен путем экспертной оценки при 
проведении соответствующих физико-технических исследований. Однако
на практике применяется упрощенный способ. Считается, что физический 
износ пропорционален сроку службы объекта. Поэтому для приближен­
ной оценки технического состояния основных фондов используют показа­
тели коэффициента износа и коэффициента годности основных фондов.
Коэффициент износа (Киз„) характеризует степень износа основных 
фондов. Расчет производится по следующей формуле:
Ѵ  _  Ф  и,к
К  -  ~  Ф  . ( 8 )
бал
где Фтн -  сумма износа основных фондов, р.; Ф6ап -  балансовая стоимость 
основных фондов, р.
Пр и ме ч а н и е .  Все показатели-коэффициенты при умножении на 100% от­
ражают соответствующее явление в процентах.
Коэффициент годности (Кгод) характеризует степень сохранности 
основных фондов. Расчет производится по следующей формуле:
к  = ф °~
ф , (9)
бал
где Фосг -  остаточная стоимость основных фондов, р.; Фбал балансовая 
стоимость основных фондов, р.
Данный коэффициент может быть получен и другим способом:
Кгод= 1 - К изн, (10)
где Кизн -  коэффициент износа.
Основные фонды подвержены не только физическому, но и мораль­
ному износу. Автомобиль может быть еще технически годным, но ввиду 
морального устаревания не приносить экономической выгоды и даже, на­
оборот, приводить к дополнительному расходованию средств на дорого­
стоящие запчасти.
Моральный износ -  утрата потребительской стоимости фондов 
вследствие совершенствования технологии их изготовления. Моральный 
износ также бывает двух видов.
Моральный износ первого рода ( Ф ИЗн і )  возникает, когда на рынке по­
являются аналогичные фонды, но более дешевые. Его относительная ве­
личина может быть рассчитана по формуле
ф - '  = ~ "ф ~ Ф" 100% («о
перв
Моральный износ второго рода (ФИЗн2) наступает при появлении на 
рынке более производительных фондов (транспорта, оборудования). Он 
рассчитывается по формуле
к . , ,  = П “ ,П~ 1' ” -'00%, (12)
НОВ
где Пнов -  производительность новых фондов, р.; Пуст -  производитель­
ность морально устаревших фондов, р.
Наличие морального износа можно продемонстрировать на примере 
компьютерной техники. На протяжении последних 20 лет данный вид ос­
новных фондов очень быстро совершенствовался, становился миниатюр­
нее, производительнее, т.е. удешевлялся. Моральный износ наступал бы­
стрее физического. Если бы автомобили совершенствовались с такой же 
скоростью, как компьютеры, они стоили бы сейчас как коробка спичек.
В целом наличие и устранение морального износа выгодно общест­
ву, так как это ведет к снижению издержек производства. Например, экс­
плуатация старых видов автомобилей дает более высокую себестоимость 
перевозок и меньшую сумму амортизационных накоплений по сравнению 
с новым, более производительным транспортом. Поэтому на автотранс­
портных предприятиях, имеющих подвижной состав более совершенных 
конструкций или современное оборудование для технического обслужи­
вания и ремонта автомобилей, производственные показатели существенно 
выше.
5.5. Амортизация основных производственных фондов
Основные производственные фонды автотранспортного предприятия 
совершают непрерывный кругооборот, последовательно проходя все ста­
дии производства и обращения (рис. 10). В соответствии с этим они ме-
няют свою форму: денежная форма переходит в материальную, матери­
альная -  снова в денежную.
Рис. 10. Кругооборот основных производственных фондов 
и нематериальных активов автотранспортного предприятия
К группе основных производственных фондов можно отнести и не­
материальные активы автотранспортного предприятия, так как они, со­
гласно налоговому законодательству, также попадают под процедуру 
амортизации.
Кругооборот основных производственных фондов происходит сле­
дующим образом. Автотранспортные предприятия направляют часть де­
нежных средств на приобретение основных производственных фондов: 
зданий, оборудования, подвижного состава и др. Во время перевозок гру­
зов или пассажиров основные фонды изнашиваются, и стоимость износа в 
виде амортизационных отчислений включается в себестоимость автомо­
бильных перевозок.
Амортизационные отчисления -  это денежный эквивалент физи­
ческого и морального износа основных производственных фондов, пере­
несенный на оказанную транспортную услугу. Амортизационные отчис­
ления, учтенные в себестоимости, поступают в специальный амортизаци­
онный фонд.
Амортизационный фонд -  особенный денежный резерв, предназна­
ченный для воспроизводства основных фондов. Его пополнение осущест­
вляется за счет амортизационных отчислений. Процесс перенесения стои­
мости изношенной части основных фондов на себестоимость оказывае­
мых транспортных услуг называется амортизацией. Таким образом, амор­
тизация -  экономическое отражение процесса износа основных фондов.
Наличие процедуры амортизации предопределено «золотым прави­
лом» хозяйствования, согласно которому все затраты производителя 
должны быть точно учтены и возвращены посредством реализации гото­
вой продукции. Это значит, что сумма начисленной амортизации за время 
использования основных фондов должна быть равна их первоначальной 
или восстановительной стоимости.
По мере эксплуатации основных производственных фондов сумма 
денежных средств, возмещающих их износ, увеличивается. Таким обра­
зом, в результате хозяйственной деятельности предприятия остаточная 
стоимость основных производственных фондов постепенно уменьшается, 
а сумма амортизационных отчислений возрастает. Денежные средства, 
накопляемые в амортизационном фонде, могут быть израсходованы на 
ремонт и модернизацию действующих или приобретения новых основных 
производственных фондов или нематериальных активов. На расширенное 
воспроизводство основных фондов автотранспортные предприятия могут 
направлять часть собственной прибыли (см. рис. 10).
Амортизационные отчисления являются составной частью затрат на 
выполнение транспортной услуги и в определенной степени влияют на се­
бестоимость услуг автотранспортного предприятия. Процент износа ос­
новных фондов, соответствующий одному году их эксплуатации, называ­
ется нормой амортизации (а). Она рассчитывается по следующей фор­
муле:
Ф нерв -  ф лмква = 100% (13)т ф перв
где Фперв -  первоначальная стоимость основных фондов, р.; Флик -  ликви­
дационная стоимость основных фондов, р.; Тэкс -  технический срок экс­
плуатации фондов, год.
Расчет нормы амортизации возможен по упрощенной формуле
100%
а = -----* (14)
экс
Нормы амортизационных отчислений должны компенсировать воз­
мещение физического и морального износа основных фондов. Наличие 
морального износа требует, чтобы при расчете норм амортизации учиты­
вался не только срок физической годности, но и экономическая целесооб­
разность их дальнейшего применения. Если невозможно определить срок 
полезного использования фондов (например, нематериальных активов), то 
в таком случае его срок приравнивается к десяти годам.
В экономической сфере любое государство проводит определенную 
амортизационную политику. Устанавливая норму амортизации, методы 
начисления и порядок использования амортизационных отчислений, го­
сударство регулирует скорость оборота основных фондов, а значит, темпы 
и характер их воспроизводства в различных отраслях.
Главный рычаг амортизационной политики -  методы амортиза­
ции. Для возмещения износа основных производственных фондов в зави­
симости от условий производственно-хозяйственной деятельности приме­
няются следующие методы начисления амортизации:
• линейный метод;
• метод уменьшающегося остатка (ускоренный метод);
• метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования;
• метод списания стоимости пропорционально объему выполненных 
работ.
Линейный метод относится к самым распространенным методам. 
Его используют более двух третей всех предприятий. Популярность ли­
нейного способа обусловлена простотой применения. Суть его в том, что 
каждый год амортизируется равная часть стоимости данного вида основ­
ных фондов. Ежегодную сумму амортизационных отчислений (Алин) рас­
считывают следующим образом:
где Фбал -  балансовая (первоначальная или восстановительная) стоимость 
основных производственных фондов, р.; а -  норма амортизационных от­
числений, %.
Достоинствами линейного метода начисления амортизации являют­
ся: равномерность поступления отчислений в амортизационный фонд, 
стабильность и пропорциональность в отнесении на себестоимость транс­
портных услуг, простота и высокая точность расчетов. Приведем пример 
расчета срока окупаемости линейным методом.
П р и м е р .  Предприятие купило автомобиль со сроком службы 5 лет и стоимостью 
100 тыс. р. Таким образом, ежегодно оно будет списывать на амортизацию:
100 тыс. р. • 20 % : 100 % = 20 тыс. р.
Срок окупаемости составит пять лет (таблица).
____________ Расчет амортизационных отчислений линейным методом, тыс. р.
Год
эксплуатации
Остаточная 
стоимость 
на начало года
Норма 
амортизации, %
Сумма годовой 
амортизации
Остаточная 
стоимость 
на конец года
1 100 20 20 80
2 80 20 20 60
3 60 20 20 40
4 40 20 20 20
5 20 20 20 0
Если остаточная стоимость автомобиля равна нулю, то это не озна­
чает, что цена автомобиля стала равной нулю. Этот автомобиль может на­
ходиться в рабочем состоянии, иметь рыночную стоимость и прослужить 
еще не один год. Нулевая остаточная стоимость данного автомобиля озна­
чает только то, что предприятие полностью компенсировало затраты на 
его приобретение.
При методе уменьшаемого остатка или ускоренном методе годо­
вая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточ­
ной стоимости объекта основных фондов и нормы амортизации, исчис­
ленной на основании срока полезного использования этого объекта. Одна­
ко в этом случае норма амортизации увеличивается на коэффициент уско­
рения, который устанавливается государством по отраслям и видам ос­
новных фондов. Ежегодную сумму амортизационных отчислений с ис­
пользованием этого метода (Ауск) рассчитывают следующим образом:
Ф р с г - Д - К у с .
у» , 00% ’ (16)
где Фост -  остаточная стоимость основных фондов, р.; Куск -  коэффициент 
ускорения амортизации; а -  норма амортизационных отчислений, %.
Произведем расчет срока окупаемости того же объекта, что и в пре­
дыдущем примере.
Пр и м е р .  Пусть коэффициент ускорения амортизации установлен равным двум. Та­
ким образом, в результате ускорения норма амортизации составит 100% : 5 • 2 = 40%, а на 
амортизацию ежегодно будет списываться разная сумма (таблица).
Расчет амортизационных отчислений методом уменьшаемого остатка, тыс. р.
Год
эксплуатации
Остаточная 
стоимость 
на начало года
Норма 
амортизации, %
Сумма годовой 
амортизации
Остаточная 
стоимость 
на конец года
1 100 40 40 60
2 60 40 24 36
3 36 40 14.40 21,60
4 21,60 40 8,64 12,96
5 12,96 40 5,18 7,78
6 7,78 40 3,11 4,66
7 4,66 40 1,86 2,80
8 2,80 40 1,12 1,68
Следует отметить, что при таком способе первоначальная стоимость 
никогда не будет списана. В примере в последний год начисления аморти­
зации имеется остаток 1,68 тыс. р. Несмотря на этот недостаток, такой 
способ позволяет списать максимальную амортизационную стоимость в 
первые же годы работы основных фондов.
Предприятия могут применять ускоренный метод исчисления амор­
тизации в отношении тех основных фондов, которые используются для 
увеличения выпуска средств вычислительной техники, новых прогрессив­
ных видов материалов, высокотехнологичных приборов и оборудования. 
Таким образом, предприятие имеет возможность быстро сконцентриро­
вать ресурсы, получаемые от эксплуатации введенных в действие основ­
ных фондов, и использовать их на ускоренное обновление основных фон­
дов.
При методе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезно­
го использования (кумулятивный метод) годовая сумма амортизации (АК7М) 
определяется исходя из первоначальной стоимости основных фондов и 
годового соотношения количества лет, остающихся до конца срока экс­
плуатации основных фондов (Тост) и суммы чисел лет срока полезного ис­
пользования объекта (Тэкс):
Ф Тд   ______  перв ост______
Ч" '0 ,5 - Т Ж -(ТК + 1)' (17)
П р и м е р .  Рассмотрим ту же ситуацию с новым автомобилем. Сумма чисел срока 
использования равна 15 = 1+ 2 + 3+  4 + 5.
Расчет амортизационных отчислений по сумме чисел лет эксплуатации, тыс. р.
Год
эксплуатации
Остаточная 
стоимость 
на начало года
Норма 
амортизации, в %
Сумма годовой 
амортизации
Остаточная 
стоимость 
на конец года
100 100x5/15=33,33 33,33 66,67
66,67 100x4/15-26,67 26,67 40
40 100x3/15=20 20 20
20 100x2/15=13,33 13,33 6,67
6,67 100x1/15=6,67 6,67
Этот метод эквивалентен методу уменьшаемого остатка, поскольку 
позволяет списать максимальную амортизационную стоимость в первые 
же годы работы основных фондов, к тому же без остатка.
Метод списания стоимости пропорционально объему выполненных 
работ по подвижному составу отличается от методов определения амор­
тизационных отчислений по другим видам основных фондов. При этом 
методе величина амортизационных отчислений (Араб) зависит от объемов 
выполняемой работы, а норма амортизации устанавливается в процентах 
от первоначальной стоимости транспортного средства на 1000 км пробега. 
Величина амортизационных отчислений определяется по формуле
где Ф пс -  стоимость подвижного состава, р.; а -  норма амортизации на 
1000 км пробега, %; Ьгод -  годовой пробег одного автомобиля, км.
Нормы амортизационных отчислений по подвижному составу авто­
мобильного транспорта установлены не по моделям, а по группам автомо­
билей, с тем чтобы при выпуске новых марок автомобилей и изменении 
цен на них не возникало необходимости в разработке новых норм 
амортизационных отчислений (табл. 4).
Таблица 4
Нормы амортизационных отчислений по некоторым видам транспорта
Группы и виды автотранспортных средств
Норма амортизационных 
отчислений, %
От
стоимости
автомобиля
От стоимости 
автомобиля на 
1000 км пробега
1. Грузовые автомобили
1.1. Автомобили грузоподъемностью до 0,5 г 20,0 0,37
1.2. Автомобили грузоподъемностью от 0,5 до 2 т 14,3 0,22
1.3. Автомобили грузоподъемностью свыше 2 т 12,5 0,17
2. Прицепы и полуприцепы
2.1. Прицепы и полуприцепы грузоподъемностью до 8 т 12,5 0,17
2.2. Прицепы и полуприцепы грузоподъемностью 10,0 0,12
более 8 т
3. Легковые автомобили
3.1. Легковые автомобили особо малого класса 18,2 0,64
(рабочий объем двигателя до 1,2 л)
3.2. Легковые автомобили малого класса (рабочий 14,3 0,5
объем двигателя от 1,2 до 1,8 л)
3.3. Легковые автомобили среднего класса (рабочий 11J 0,22
объем двигателя от 1,8 до 3,5 л)
4. Автобусы
4.1. Автобусы особо малого класса (длина до 5 м) 14,3 0,22
4.2. Автобусы малого класса (длина до 7,5 м) 10,0 0,19
4.3. Автобусы среднего и большого класса (более 9.5 м) 9,1 0.17
5. Специальные автомобили
5.1. Грузовые автомобили: санитарные, пожарные и т.д. 10,0 -
5.2. Автобусы, легковые автомобили: санитарные, 14,3 -
пожарные, аварийные и т.д.
П р и м е р .  Рассчитаем срок полной амортизации нового автомобиля методом списа­
ния стоимости пропорционально объему выполненных работ. Норма амортизационных от­
числений на 1000 км пробега составляет 0,37%, а годовой пробег -  50,100 и 125 тыс. в год.
Расчет амортизационных отчислений в зависимости от объемов выполненной работы, тыс. р.
Год
эксплуа­
тации
Остаточная 
стоимость 
на начало года
Годовой 
пробег, тыс. км
Норма 
амортизации, %
Сумма годовой 
амортизации
Остаточная 
стоимость 
на конец года
1 100 50 0,37 18,5 81,5
2 81,5 100 0,37 37 44,5
3 44,5 125 0,37 46,3 0
Таким образом, данный метод начисления амортизации позволяет 
учесть интенсивность использования автотранспортного средства и значи­
тельно раньше произвести его амортизацию.
Малые предприятия в соответствии с Законом о государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации 
от 14.06.95 г. № 88-ФЗ вправе начислять амортизацию в размере, в два 
раза превышающем нормы, установленные для расчета амортизации ли­
нейным способом. Кроме того, они имеют право списывать дополнитель­
но как амортизационные отчисления до 50% первоначальной стоимости 
основных производственных фондов со сроком службы более трех лет в 
первый год после их приобретения.
5.6. Показатели и пути улучшения использования основных
производственных фондов автотранспортного предприятия
Повышение эффективности использования основных производст­
венных фондов является ключевой проблемой на любом автотранспорт­
ном предприятии. От ее грамотного решения во многом зависят финансо­
вое состояние предприятия, рост производительности труда, снижение се­
бестоимости перевозок, возможность своевременного обновления автомо­
бильного парка, в целом конкурентоспособность предприятия на рынке 
транспортных услуг растет.
Для характеристики эффективности использования основных произ­
водственных фондов автотранспортного предприятия применяют систему 
экономических показателей. Вся совокупность показателей может быть 
разделена на обобщающие и частные показатели.
Обобщающие показатели. К ним относятся показатели фондоотда­
чи, фондоемкости и фондовооруженности.
Фондоотдача показывает стоимость транспортных услуг, приходя­
щихся на один рубль основных производственных фондов автотранспорт­
ного предприятия. При этом чем выше уровень фондоотдачи, тем эффек­
тивнее используются основные производственные фонды. Стоимость ос­
новных производственных фондов рассчитывается как среднегодовая. По­
казатель фондоотдачи ( Ф о т д )  определяется по формуле
« • . - з К  (19)
год
где Ѵгод -  стоимость годового объема транспортных услуг, р.; 
Ф.од- среднегодовая стоимость основных производственных фондов, р.
Фондоемкость -  величина, обратная фондоотдачи, характеризует 
стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на один 
рубль транспортных услуг. Фондоемкость ( Ф еМк )  рассчитывается по фор­
муле
Ф  год
(20)ф смк Vгод
Зная показатель фондоемкости транспортных услуг, можно рассчи­
тать потребность в основных производственных фондах, поэтому этот по­
казатель используется главным образом при планировании.
Фондовооруженность -  это отношение средней величины основных 
производственных фондов к среднесписочному составу производственно­
го персонала или водителей автотранспортного предприятия. Фондово­
оруженность ( Ф в о о р )  рассчитывается по формуле
ФФ ср. год
«оор = - І Г  , (21)
где Я™ -  среднегодовая численность производственного персонала или 
водителей, чел.
Показатель фондовооруженности характеризует обеспеченность ос­
новными производственными фондами труда одного работающего и кос­
венно свидетельствует об уровне механизации и автоматизации производ­
ственных процессов.
Кроме обобщающих показателей, в практике работы предприятий 
автотранспорт применяют частные показатели -  показатели движения 
и показатели эффективности использования основных производственных 
фондов.
Использование показателей движения основных производственных 
фондов связано с тем, что их размеры постоянно меняются. Со временем 
часть основных производственных фондов списывается с баланса или, на­
оборот, вновь приобретенные основные средства зачисляются на баланс 
предприятия. Фонды увеличиваются за счет ввода в действие новых объ­
ектов, уменьшаются из-за выбытия по причине физического или мораль­
ного износа, в случае передачи или продажи другим предприятиям и т.д.
К показателям движения основных фондов относятся: коэффициент 
поступления (ввода), коэффициент обновления, коэффициент выбытия, 
коэффициент ликвидации. На автотранспортных предприятиях эти пока­
затели используются для определения изменений как в целом по всем ос­
новным производственным фондам, так и по отдельным группам фондов, 
например, по транспорту.
Коэффициент поступления (КПО(Гг) -  отношение доли введенных ос­
новных производственных фондов, поступивших в отчетном периоде, к их 
общему объему.
Ф .К вдпост Л  , ( 2 2 )ф
КОН . ІОД
где Ф вд -  стоимость основных производственных фондов, введенных в 
действие в течение года, р.; Ф КОн .г о д -  балансовая стоимость всех основных 
производственных фондов на конец года, р.
Коэффициент обновления (К ^ ) показывает степень обновления ос­
новных производственных фондов в отчетном периоде. Он представляет
собой удельный вес новых, введенных в действие за отчетный период ос­
новных производственных фондов, в их общем объеме.
ФТ / _  НОВ
“б" Ф » (23)кон.год
где Фнов -  стоимость новых основных производственных фондов, введен­
ных в действие в течение года, р.; Ф КОН ГОд -  балансовая стоимость всех ос­
новных производственных фондов на конец года, р.
Коэффициент выбытия (Квыб) основных производственных фондов 
характеризует удельный вес выбывших основных производственных фон­
дов, но не снятых с баланса предприятия.
ТУ* _  Ф  выб
выв ф  , (24)
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где Фныб -  стоимость выбывших в отчетном году основных производст­
венных фондов, р.; Фнач год -  стоимость всех основных производственных 
фондов на начало года, р.
Для характеристики интенсивности выбытия основных производст­
венных фондов по причине износа и снятия с баланса, используется ко­
эффициент ликвидации (Клик):
Ф
к  =лик
нач . год
где Флик -  стоимость ликвидированных в отчетном году по износу основ­
ных производственных фондов, р.; Ф нач.год стоимость всех основных 
производственных фондов на начало года, р.
Кроме того, в практике анализа хозяйственной деятельности авто­
транспортного предприятия применяются коэффициенты эффективности 
использования транспортных средств. К ним относят коэффициенты экс­
тенсивного и интенсивного использования транспорта, а также интеграль­
ный коэффициент использования транспорта.
Коэффициент экстенсивного использования транспортных средств 
характеризует применение того или иного вида основных производствен­
ных фондов во времени. Расчет коэффициента экстенсивного использова­
ния (Кэкс) производится по следующей формуле:
Тж план
где Т ф а к  -  время фактической работы транспортных средств, ч; Т план -  пла­
новое время работы транспортных средств, ч.
Достигнутый уровень использования возможной производительно­
сти транспортных средств измеряется коэффициентом интенсивного 
(Кинг) использования данного вида основных фондов.
где Ѵфак -  фактически выполненный объем работы; Ѵмак -  максимально 
возможный объем работы.
Интегральный коэффициент (К^) характеризует эффективность 
использования транспорта как по времени, так и по производительности. 
Для расчета применяется следующая формула:
где Кэкс коэффициент экстенсивного использования транспорта; Кинт 
коэффициент интенсивного использования транспорта.
Резервы роста эффективности использования основных производст­
венных фондов связаны с мобилизацией как экстенсивных факторов (уве­
личение времени полезного использования транспорта), так и интенсив­
ных факторов (повышение производительности транспорта в единицу вре­
мени). Главным фактором повышения эффективности производства явля­
ется обновление и техническое совершенствование основных производст­
венных фондов.
Необходимо стремиться к созданию оптимального соотношения ме­
жду пассивной (стационарной) материально-технической базой предпри­
ятия и активной частью (подвижным составом), т.е. к оптимальному зна­
чению коэффициента технической оснащенности (Косищ):
К (27)ИНТ V,мак
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где Ф™- среднегодовая стоимость всех основных производственных 
фондов предприятия, р.; Ф год гран среднегодовая стоимость подвижного 
состава, р.
Коэффициент технической оснащенности автотранспортного пред­
приятия должен быть не более 2,1-2,2. Это означает, что удельный вес 
стоимости транспортных средств, т.е. активной части основных производ­
ственных фондов в их общей стоимости, должен составлять не менее 50%.
Таким образом, эффективность использования основных производ­
ственных фондов на автотранспортных предприятиях в значительной мере 
зависит от их состава, структуры, технического состояния транспортных 
средств, уровня организации технического обслуживания и ремонта, сте­
пени обновления изношенных единиц транспорта, уменьшения потерь 
рабочего времени водителей и ряда других факторов.
Повышение эффективности использования основных производ­
ственных фондов возможно в рамках следующих направлений деятель­
ности автотранспортного предприятия.
1. Повышение качества планирования и организации перевозок: 
внедрение на предприятии логистического управления перевозками; 
оптимизация состава и структуры основных фондов предприятия, 
улучшение их состояния; ликвидация потерь рабочего времени водителей 
и простоев автомобилей; увеличение межремонтного пробега, 
продолжительности использования подвижного состава во времени.
2. Повышение качества используемых техники и технологий: внед­
рение в организацию перевозок достижений научно-технического прог­
ресса, прогрессивных технологических процессов и методов работы; 
повышение качества технического обслуживания и ремонтных работ 
автомобилей, уровня механизации погрузо-разгрузочных работ; приме­
нение большегрузных автомобилей, автопоездов, прицепов; исполь­
зование преимуществ специализированного подвижного состава (рис. 11).
Рис. 11. Пути повышения эффективности использования основных 
производственных фондов автотранспортного предприятия
3. Но самое главное, повышение эффективности использования 
основных фондов зависит от морального и материального стимули­
рования работников, повышения квалификации работников, роста произ­
водительности труда на предприятии, ответственного и творческого 
отношения к работе инженерно-технического персонала, а также умелого 
руководства предприятием в целом.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Что общего и в чем различие понятий «основной капитал автотранс­
портного предприятия» и «основные производственные фонды автотранспорт­
ного предприятия»?
2. Что такое основные производственные фонды и какова их роль в функ­
ционировании автотранспортного предприятия?
3. Каков состав основных производственных фондов автотранспортного 
предприятия?
4. Что понимается под структурой основных производственных фондов?
5. От каких факторов зависит структура основных производственных 
фондов автотранспортного предприятия?
6. Какие виды имущества относятся к нематериальным активам?
7. Какие виды стоимостной оценки основных производственных фондов 
применяются на автотранспортных предприятиях?
8. В чем состоит сущность и значение амортизации основных производ­
ственных фондов?
9. Какими показателями характеризуется эффективность использования 
основных производственных фондов на автотранспортном предприятии?
10. Каковы направления улучшения использования основных производ­
ственных фондов на автотранспортных предприятиях?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Использование основного капитала автотранспортного предприятия.
2. Основные производственные фонды автотранспортного предприятия: 
состав, назначение, эффективность использования.
3. Анализ и оценка использования основных производственных фондов 
автотранспортного предприятия.
4. Износ и амортизация основных производственных фондов автотранс­
портного предприятия.
5. Показатели и способы повышения эффективности использования ос­
новных производственных фондов автотранспортного предприятия.
6. Использование нематериальных активов на современных автотранс­
портных предприятиях.
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Глава 6. Оборотный капитал автотранспортного предприятия
6.1. Понятие, состав и структура оборотного капитала автотранспортного пред­
приятия. 6.2. Кругооборот оборотных средств автотранспортного предприятия и 
его показатели. 6.3. Определение потребности в оборотных средствах. 6.4. Источ­
ники формирования оборотных средств на автотранспортном предприятии. 
6.5. Пути и способы ускорения оборачиваемости оборотных средств на автотранс­
портном предприятии.
6.1. Понятие, состав и структура оборотного капитала
автотранспортного предприятия
Для осуществления перевозок грузов и пассажиров автотранспорт­
ные предприятия наряду с основным капиталом располагают также и обо­
ротным.
Оборотный капитал -  это имущество автотранспортного предпри­
ятия, используемое для непрерывной организации процесса транспортных 
перевозок и полностью потребляемое за короткий период времени (менее 
чем за год). Оборотный капитал, выраженный в денежной форме, имену­
ют оборотными средствами автотранспортного предприятия.
Для характеристики особых свойств оборотных средств проведем их 
сравнение с основными производственными фондами (табл. 5).
Таблица 5
Сравнительная характеристика основных производственных фондов 
и оборотных средств автотранспортного предприятия
Критерий Основные производственные фонды
....  Н
Оборотный капитал 1
Функциониро­
вание в процессе 
производства
Вещественно в транспортную 
услугу не входят, участвуют в 
повторяющихся производствен­
ных циклах до полного износа
Вещественно в транспортную ; 
услугу не входят, полностью 
потребляются в течение одно- 1 
го производственного цикла
| Способ перене­
сения стоимости 
на готовый про­
дукт
Переносят свою стоимость на 
себестоимость транспортной 
услуги частями в виде аморти­
зационных отчислений
Переносят свою стоимость на ; 
себестоимость транспортной 
услуги полностью в течение 
одного производственного цикла
Характер вос­
производства
j
Воспроизводство производится 
по мере наступления полного 
физического или морального 
износа
Для оказания очередной 
транспортной услуги исполь­
зуются новые оборотные сред- | 
ства 1
Из табл. 5 видно, что оборотный капитал имеет существенные отли­
чия от основных производственных фондов по наиболее существенным 
признакам: форме участия в производственном процессе, способу перене­
сения стоимости на готовую продукцию и характеру воспроизводства.
По месту использования на предприятии оборотный капитал подраз­
деляется на две группы: оборотные производственные фонды и фонды об­
ращения (рис. 12).
Рис. 12. Состав оборотного капитала автотранспортного предприятия
Оборотные производственные фонды -  это часть оборотных 
средств предприятия, непосредственно участвующих в процессе произ­
водства автотранспортных услуг и полностью переносящих свою стои­
мость на себестоимость услуг за короткий период времени. Большая часть 
оборотных производственных фондов представляет собой производствен­
ные запасы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы авто­
мобилей на линии, их своевременного технического обслуживания и ре­
монта.
В состав производственных запасов включаются следующие эле­
менты оборотного капитала автотранспортного предприятия: топливо, 
смазочные и прочие эксплуатационные материалы, автомобильные шины, 
запасные части, фонд оборотных агрегатов, материалы для ремонта под­
вижного состава, быстроизнашивающиеся инструменты и приспособле­
ния, спецодежда, канцелярские принадлежности (рис. 13).
Кроме этого, в состав оборотных производственных фондов вхо­
дят еще незавершенное производство и расходы будущих периодов. Под 
незавершенным производством на автотранспортных предприятиях пони­
маются затраты на текущий ремонт транспорта и оборудования.
Оборотный капитал 
(оборотные средства)
Оборотные 
производственные фонды
Фонды
обращения
Рис. 13. Состав оборотных производственных фондов 
автотранспортного предприятия
К расходам будущих периодов относятся затраты, которые осущест­
вляются в текущем периоде с отнесением их на себестоимость перевозок в 
последующие периоды (арендная плата, расходы на научно- 
исследовательские и рационализаторские разработки, расходы на печат­
ные издания и т.д.).
На топливо и различные материалы для эксплуатации и ремонта ав­
томобилей приходится примерно 20-25% стоимости всех оборотных про­
изводственных фондов; на автомобильные шины, находящиеся на складе 
автотранспортного предприятия, -  около 10%. Шины, установленные на 
колеса автомобилей (в том числе запасное колесо), входят в состав основ­
ного капитала автотранспортного предприятия и в оборотные средства не 
включаются.
Доля запасных частей, материалов для ремонта подвижного состава 
и фонда оборотных агрегатов составляет примерно 35-40% стоимости 
всех оборотных производственных фондов. Кроме того, значительная до­
ля их (до 20%) приходится на быстроизнашивающиеся инструменты и 
приспособления со сроком службы менее одного года. На эту группу 
имущества, ввиду их многократного и длительного использования, уста­
новлен следующий порядок отнесения стоимости износа на себестоимость 
перевозок: 50% их стоимости списывается при первоначальной передаче в 
эксплуатацию, а остальные 50% списываются при окончательном износе 
(за вычетом стоимости от реализации инструмента как лома).
Общая сумма расходов по группам незавершенного производства и 
расходов будущих периодов с учетом стоимости спецодежды составляет 
не более 3-5% стоимости всех оборотных производственных фондов.
Помимо оборотных производственных фондов, каждое автотранс­
портное предприятие располагает средствами, работающими в сфере об­
ращения. Они получили название фонды обращения.
Фонды обращения -  это часть оборотных средств предприятия, 
предназначенных для финансового обеспечения непрерывности процесса 
оказания автотранспортных услуг. К фондам обращения автотранспортно­
го предприятия относят: денежные средства на счетах и в кассе предпри­
ятия, денежные средства в расчетах, аккредитивах, расчетных документах, 
расчетах с грузоотправителями и прочими организациями, т.е. дебитор­
ская задолженность.
Если автотранспортное предприятие занимается другими, не свойст­
венными ему видами производственной деятельности, например, оказыва­
ет услуги по ремонту подвижного состава или изготавливает запасные 
части из металла, то в составе его фондов обращения будет находиться та­
кой элемент, как готовая продукция на складе, т.е. выполненный, но не 
оплаченный ремонт или складские запасы готовой продукции (рис. 14). 
Такой процесс будет называться диверсификацией производственной дея­
тельности автотранспортного предприятия.
Рис. 14. Состав фондов обращения автотранспортного предприятия
Производственная деятельность, присущая любому транспортному 
предприятию, характерна и для автотранспортных предприятий. Так, ав­
томобильные предприятия не выпускают готовой продукции, которую 
можно отделить от процесса производства, у них нет основных материа­
лов, составляющих материальную основу готового продукта, незавершен­
ного продукта по основному виду деятельности, готовой продукции как 
конечного результата производственной деятельности предприятий. Эта 
особенность отражается на структуре капитала автотранспортных пред­
приятий: они обладают меньшей долей оборотных средств, на которые 
приходится примерно 10-15% всего капитала предприятия2.
Специфика автотранспортных предприятий в определенной мере 
сказывается и на структуре самих оборотных средств; на долю оборотных 
производственных фондов приходится примерно 55-60%, а фондов обра­
щения -  соответственно 40-45% стоимости всех оборотных средств авто­
транспортного предприятия3.
Однако количество средств в фондах обращения в значительной сте­
пени зависит от принятой системы расчетов за перевозки, а также от каче­
ства бухгалтерского учета на автотранспортном предприятии и скорости 
прохождения платежей.
2 Для сравнения на машиностроительных предприятиях оборотные средства составляют 
30-40%  всего капитала предприятия.
3 Для сравнения на машиностроительных предприятиях на долю оборотных производст­
венных фондов приходится 70-75% , а на долю фондов обращения -  соответственно 25-30%  
всех оборотных средств предприятия.
6.2. Кругооборот оборотных средств автотранспортного
предприятия и его показатели
Оборотные средства автотранспортных предприятий, так же как и 
предприятий других отраслей экономики, находятся в постоянном движе­
нии, совершая непрерывный кругооборот, переходя из денежной формы в 
материальную и обратно из материальной в денежную. Однако особенно­
стями оборотных средств автотранспортного предприятия являются их 
меньшая доля в общем объеме всего капитала предприятия и более высо­
кая скорость оборота. Это обусловлено двумя причинами.
Во-первых, у оборотных средств на автотранспортных предприятиях 
иная функциональная роль, заключающаяся в том, что оборотные средст­
ва не являются предметами труда, из которых изготавливается продукция, 
они лишь обеспечивают ведение основного производственного процесса -  
оказание транспортной услуги, и поэтому потребность в них значительно 
меньше.
Во-вторых, у оборотных средств предприятий автомобильного 
транспорта иная форма кругооборота.
Оборотные средства любого промышленного предприятия, совершая 
процесс кругооборота, проходят три стадии: заготовительную, производ­
ственную и сбытовую. На заготовительной стадии закупаются сырье и 
материалы, из которых будет изготавливаться продукция. На этой стадии 
кругооборота оборотные средства переходят из денежной формы в мате­
риальную, т.е. в производственные запасы. На стадии производства ма­
териальные запасы расходуются и превращаются в готовую продукцию. 
На стадии реализации продукция превращается в денежные средства, ко­
торые вновь используются для пополнения производственных запасов 
(рис. 15).
На автотранспортном предприятии кругооборот оборотных средств 
имеет свои особенности, обусловленные экономической природой транс­
портной услуги и особенностями процесса ее производства. Так как про­
дукция автотранспортного предприятия не имеет вещественной формы, то 
третья стадия кругооборота совпадает по времени со второй. Поэтому на 
автотранспортном предприятии оборотные средства проходят две стадии 
оборота (рис. 16):
Закупка сырья, материалов
Рис. 15. Стадии кругооборота оборотных средств 
промышленного предприятия
Рис. 16. Стадии кругооборота оборотных средств 
автотранспортного предприятия
• стадию закупки топлива, смазочных и других расходных материа­
лов, на которой оборотные средства переходят из денежной формы в ма­
териальную форму, т.е. в материальные запасы;
• стадию оказания транспортной услуги (транспортная работа), на 
которой материальные запасы расходуются и превращаются в денежные 
средства, которые вновь используются для пополнения материальных за­
пасов автотранспортного предприятия.
Кругооборот оборотных средств автотранспортного предприятия 
начинается с момента приобретения горюче-смазочных материалов, про­
должается предоставлением транспортной услуги с использованием дан­
ных материалов и завершается поступлением выручки за оказанную ус­
лугу на счет предприятия.
Оборотные средства автотранспортного предприятия находятся од­
новременно на всех стадиях кругооборота. При увеличении скорости пе­
рехода оборотных средств из одной стадии в другую уменьшается время 
пребывания их на каждой стадии, что, в свою очередь, способствует сни­
жению потребности в оборотных средствах.
Эффективность использования оборотных средств автотранс­
портного предприятия характеризуется системой взаимосвязанных эконо­
мических показателей: количеством оборотов за определенный период 
(скорость оборота), длительностью одного оборота в днях (время оборо­
та), суммой оборотных средств автотранспортного предприятия, прихо­
дящихся на один рубль доходов предприятия (коэффициент загрузки) и 
др. Рассмотрим некоторые из них.
Показатель скорости оборота оборотных средств или коэффициент 
оборачиваемости (Коб) характеризует количество оборотов, которое со­
вершают оборотные средства за определенный период.
VК ’ уел (30)
Ф о б
где Ѵусл -  объем оказанных транспортных услуг (выручка предприятия) за 
рассматриваемый период, р.; Фоб- среднее значение (остаток) оборотных 
средств за тот же период, р.
При этом для расчета коэффициента оборачиваемости может быть 
взята как стоимость всех оборотных средств предприятия, так и каждого 
элемента нормируемых оборотных средств в отдельности. Данный пока­
затель имеет и другой экономический смысл: он показывает, какая стои­
мость транспортных услуг приходится на один рубль оборотных средств 
предприятия. Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше ис­
пользуются оборотные средства на автотранспортном предприятии.
Среднее значение оборотных средств за год (О™*,) рассчитывается 
как среднеарифметическая сумма среднеквартальных или среднемесячных 
значений оборотных средств:
Ф  . Ф
- ^  + Фсо7+ФспЗ +...+ - - СРі1  /ч ср/. срз /Ч
Ф  Г0Д.06 =  у  ,  ( 3 1 )
где Фср1, Фср2, ФСрз, •••, Фсрі2 -  среднее значение оборотных средств пред­
приятия за каждый месяц, р.
Сумма средних значений (остатков) оборотных средств за месяц 
( Ф с р .п )  определяется по формуле
ф -f- ф
ф  _  нач.мес кон.мес / 'З О Ч
ср.п 2 ’
где Ф нач. мес, Ф к о н . мес -  стоимость (остаток) оборотных средств на начало и 
конец месяца, р.
Время полного кругооборота оборотных средств называется време­
нем (периодом) оборота оборотных средств. Время (длительность) обо­
рота принято называть оборачиваемостью в днях. Длительность одного 
оборота оборотных средств (Д) вычисляется по следующей формуле:
F Ф  FД _ 1 кал ср.об А кал
~ К ~ ~ ~  ’ (33)об уел
где Ркал -  число календарных дней в периоде (в учебных целях берется в 
году 360 дней, в квартале -  90 дней, в месяце -  30 дней).
Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об 
улучшении использования оборотных средств.
Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств (Кзагр) или 
величина обратная коэффициенту оборачиваемости рассчитывается сле­
дующим образом:
где Фоб -  среднее значение оборотных средств за определенный период, 
р.; Ѵусл -  объем оказанных транспортных услуг (выручка предприятия) за 
тот же период, р.
Показатели оборачиваемости оборотных средств могут рассчиты­
ваться как по всем оборотным средствам, участвующим в обороте, так и 
по отдельным их элементам. Изменение хода оборачиваемости оборотных 
средств определяется путем сопоставления фактических показателей с 
плановыми или показателями предшествующего периода. В результате 
сравнения данных показателей выявляется ускорение или замедление 
оборачиваемости оборотных средств. При ускорении оборачиваемости 
оборотных средств из оборота высвобождаются материальные ресурсы и 
денежные средства, при замедлении -  в оборот необходимо вовлекать до­
полнительные финансовые средства.
Высвобождение оборотных средств вследствие ускорения их обора­
чиваемости может быть абсолютным и относительным.
Абсолютное высвобождение оборотных средств ( А Ф о б )  возникает, 
когда фактическая потребность в оборотных средствах оказалась меньше 
плановой и рассматривается как разница между плановым и фактическим 
значениями.
где Фплан плановая величина оборотных средств предприятия, р.; 
Ффакт -  фактическая величина оборотных средств, р.
Коэффициент высвобождения оборотных средств (Квысв) при этом 
рассчитывается по формуле
Относительное высвобождение оборотных средств ( А Ф о6.отн) имеет 
место в тех случаях, когда ускорение их оборачиваемости происходит од­
К і _ = . ^ (34)
А Ф о б  Ф п л а н  Ф ф а к т  > (35)
новременно с ростом объемов перевозок. Относительное высвобождение 
оборотных средств можно определить по следующим формулам:
Дф„,от„ = № - Д ^ ) - ^ ,  (37)
кал
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где Д°об и Д'об -  длительность оборота в днях в базовом и рассчитывае­
мом периодах; Ф0^  и Ф’об -  среднее значение оборотных средств в базо­
вом и рассчитываемом периодах, р.; Ѵ°усл и V1^ , -  объем оказанных транс­
портных услуг в базовом и рассчитываемом периодах, p.; FKJU1 -  число 
календарный дней в периоде.
6.3. Определение потребности в оборотных средствах
Эффективное использование оборотных средств на автотранспорт­
ных предприятиях во многом зависит от правильного определения потреб­
ности в оборотных средствах и установления соответствующих норм и 
нормативов.
Под нормой (удельный расход) понимается максимально или мини­
мально допустимая величина расходования какого-либо ресурса на единицу 
продукции. В оборотной части предприятия различают нормы запаса и 
нормы расходования оборотных средств. На автотранспортных предприя­
тиях норма оборотных средств устанавливает период времени, в течение 
которого запаса оборотных средств должно быть достаточно для его 
непрерывной работы. Норма оборотных средств выражается в днях.
Норматив -  относительный показатель, характеризующий степень 
использования каких-либо ресурсов. Норматив оборотных средств на 
автотранспортных предприятиях показывает стоимость оборотных 
средств, постоянно необходимых предприятию для организации его 
непрерывной работы.
Нормы и нормативы оборотных средств автотранспортного предп­
риятия рассчитываются исходя из необходимости наличия тех или иных 
запасов материалов, топлива, запасных частей, агрегатов, автомобильных 
шин, быстроизнашивающихся предметов, незавершенного производства
по ремонту автомобилей и расходов будущих периодов. Занижение вели­
чины необходимых оборотных средств влечет за собой неустойчивость 
финансового положения предприятия, перебои в процессе оказания 
транспортных услуг, снижение их объемов и сокращение прибыли. Завы­
шение норм и нормативов оборотных средств уменьшает возможности 
предприятия направлять собственные средства в капитальные (реальные) 
инвестиции, на расширение или модернизацию предприятия.
Потребность в оборотных средствах зависит от множества факторов: 
характера деятельности предприятия, объемов транспортных услуг, дли­
тельности производственного цикла, темпов роста объемов оказываемых 
услуг и т.п. Потребность в оборотных средствах различна в разные сезоны 
года. Это связано с изменением объемов перевозок: зимой, как правило, 
требуется минимальное количество оборотных средств, в летние периоды 
наоборот, максимальное.
По характеру планирования и использования оборотные средства ав­
тотранспортного предприятия подразделяются на нормируемые, по кото­
рым установлены нормы запасов и расходования, и ненормируемые, по 
которым такие нормы не установлены.
К нормируемым оборотным средствам относится часть оборотных 
средств, которая функционирует в сфере производства, т.е. обеспечивает 
непрерывность процесса оказания транспортных услуг. Это производст­
венные запасы, незавершенное производство по ремонту автомобилей и 
расходы будущих периодов. К ненормируемым оборотным средствам 
относится часть оборотных средств, которая функционирует в сфере об­
ращения, т.е. денежные средства и дебиторская задолженность.
Нормируемые оборотные средства на автотранспортных предпри­
ятиях учитываются в процессе планирования, тогда как ненормируемые 
оборотные средства (фонды обращения) объектом планирования не явля­
ются. Однако отсутствие норм запасов и использования на эту группу 
имущества не означает, что размеры их могут изменяться произвольно. 
Существует множество факторов, влияющих на размер фондов обраще­
ния. Например, установленный законодательством порядок расчетов меж­
ду предприятиями предусматривает систему штрафных санкций (пени, 
неустоек), направленных против роста неплатежей или срывов договорен­
ностей, тем самым поддерживается оптимальный размер оборотных 
средств.
Оборотные средства движутся по замкнутому кругу, потому потреб­
ность предприятия в оборотных средствах определяют из расчета времени 
нахождения оборотных средств в сфере производства и сфере обращения. 
Нахождение оборотных средств в производстве соответствует периоду 
времени пребывания оборотных средств в состоянии запасов или в виде 
незавершенного производства. Пребывание оборотных средств в сфере 
обращения охватывает период времени нахождения их в форме денежных 
средств, находящихся в кассе предприятия, на счетах в банке или в форме 
дебиторской задолженности.
Причем чем выше скорость оборота (меньшее суммарное время пре­
бывания в сфере производства и сфере обращения), тем меньше потреб­
ность в оборотных средствах. Поэтому любое автотранспортное предпри­
ятие заинтересовано в сокращении размеров своего оборотного капитала. 
Но это сокращение должно иметь разумные пределы, так как оборотные 
средства при этом должны обеспечить нормальный режим его работы.
Для определения оптимальной потребности в оборотных средствах 
на автотранспортных предприятиях используют разные методы: метод 
прямого счета, аналитический и коэффициентный методы.
Метод прямого счета используется при организации нового авто­
транспортного предприятия или при периодическом уточнении потребно­
сти в оборотных средствах на уже действующем предприятии. Этот метод 
очень трудоемкий, так как предполагает расчет норм и нормативов запа­
сов по каждому элементу оборотных средств и требует высокой квалифи­
кации специалистов. Но именно данный метод позволяет наиболее точно 
рассчитать потребность автотранспортного предприятия в оборотных 
средствах.
В общем виде метод прямого счета включает следующие процедуры:
• разработку норм запаса в днях по всем элементам и видам норми­
руемых оборотных средств;
• установление нормативов в денежном выражении по каждому 
элементу нормируемых оборотных средств;
• определение потребности автотранспортного предприятия в не- 
нормируемых оборотных средствах;
• расчет общей потребности автотранспортного предприятия в обо­
ротных средствах для организации его непрерывной работы.
Общая потребность автотранспортного предприятия в оборотных 
средствах (Фоб. общ) определяется как сумма нормативов отдельных эле­
ментов производственных запасов, незавершенного производства, расхо­
дов будущих периодов и средств фондов обращения:
Фоб. общ НПЗ“І" Ннп + Нбп Фобр > (39)
где Нпз ~ норматив по всем производственным запасам, р.; Ннп -  норматив 
незавершенного производства, р.; Нбп норматив будущих периодов, р.; 
Фобр -  размер фондов обращения, р.
Норматив всех производственных запасов (Нпз) определяется как 
сумма нормативов по отдельным видам производственных запасов:
Нпз = Нтп+ Нэм + Нзч + Нрм + Нфо + Наш + Нби + Нсо+ Нпр, (40)
где Нтп -  норматив запасов топлива, р.; Нэм -  норматив запасов эксплуа­
тационных материалов, р.; Нзч -  норматив запасных частей, р.; Нрм -  нор­
матив запасов ремонтных материалов, р.; Нф0 -  норматив запасов фонда 
оборотных агрегатов, р.; Наш ~ норматив запасов автомобильных шин, р.; 
Нби ~ норматив запаса быстроизнашивающихся инструментов и приспо­
соблений, р.; Нсо -  норматив запаса спецодежды, р.; Нпр-  норматив запаса 
прочих нормируемых оборотных средств, р.
Норматив запаса фонда оборотных агрегатов (Нф0) определяется ис­
ходя из их стоимости и установленной нормы расходования:
Нфо — Фагр * Narp , (40
где Фагр -  размер фонда оборотных агрегатов, p.; -  норма расходова­
ния фонда оборотных агрегатов, %.
Норматив запаса спецодежды (ІІс0) исчисляется исходя из количест­
ва рабочих и служащих, которым она установлена и стоимости одежды, 
приходящейся на одного работника, по формуле
НСо ~ Чперс • 30д, (42)
где Чперс -  количество рабочих и служащих, которым положена спецодеж­
да, чел.; 30Д -  норма стоимости спецодежды на одного человека в год, р.
Норматив всех остальных видов производственных запасов рассчи­
тывается исходя из среднесуточного расхода отдельного вида производст­
венных запасов и необходимой нормы запаса его по следующей формуле:
Н п з  “  Рсут ’ Т НОрМ> зп , ( 4 3 )
где Рсуг -  среднесуточное потребление определенного вида производст­
венных запасов, р.; Т НОрМ. зп -  норма запаса, дни.
Норма запаса по каждому виду производственных запасов определя­
ется по следующей формуле:
Т н о р м . зп — Т т р +  Т тек +  Т с т р  , (44)
где Т тр -  транспортный запас, дни; Т тек -  текущий складской запас, дни; 
Тстр -  страховой (гарантийный запас), дни.
Транспортный запас учитывает время нахождения топлива и мате­
риалов в пути от поставщиков до потребителя после их оплаты. Если име­
ется несколько поставщиков, то транспортный запас определяется как
средневзвешенная величина (Ттр) с учетом длительности пробега и разме­
ра поставки:
T P= ^ - Q-  (45)
ІИ „ ’ '
где И„ -  интервал между поставками топлива соответствующего постав­
щика, дни; Q„ -  установленные объемы поставок, т.
Рассмотрим пример расчета средневзвешенной величины транс­
портного запаса.
Пример.
Объемы и сроки поставок топлива на автотранспортное предприятие
Предприятия
Поставщик Л
Поставщик Б 
j  Поставщик В
Объем поставки, т
10
30
20
Интервал между поставками, дни
10
15
Проведем расчет: Ттр “ (10 10 + 30 • 15 + 40 • 20): (10 + 15 + 20) = 14 дней.
Текущим складским запасом материальных ресурсов называют за­
пас, обеспечивающий потребности автотранспортного предприятия на пе­
риод между двумя очередными поступлениями их от поставщиков. Теку-
щий запас должен быть достаточным для обеспечения бесперебойной 
работы предприятия, поэтому он соответствует количеству календарных 
дней между двумя наиболее удаленными поставками.
Страховой запас предусмотрен для предупреждения последствий, 
связанных со сбоями в снабжении. Величину страхового запаса устанав­
ливают в пределах 30-50% от величины текущего запаса в зависимости от 
частоты поставок, численности и отдаленности поставщиков и т.д. Однако 
величина страхового запаса может быть выше в случае, если предприятие 
расположено вдали от поставщиков, а потребляемые топливо или мате­
риалы являются редкими.
. Норматив оборотных средств в незавершенном производстве состав­
ляет примерно 1-1,5% от норматива производственных запасов или опре­
деляется по формуле
Ннп -  РсУ7 ’ Тнорм. нп > ( 4 6 )
где Рсут -  среднесуточное потребление данного вида материалов, р.; 
Тнорм. нп -  норма незавершенного производства, дни.
Определить норматив расходов будущих периодов непросто. На 
практике часто он устанавливается в размере 0,5-1% от норматива произ­
водственных запасов.
Для определения размера фондов обращения можно использовать 
среднее значение по данному элементу оборотных средств за прошлые го­
ды или исходить из нормального соотношения между оборотными произ­
водственными фондами и фондами обращения, когда на долю последних 
приходится 10-15% всех оборотных средств.
Аналитический метод предполагает проведение анализа фактиче­
ских остатков производственных запасов в целях выявления и сокращения 
ненужных, излишних и неликвидных оборотных средств, являющихся 
своего рода балластом автотранспортного предприятия.
Коэффициентный метод позволяет определить потребность в обо­
ротных средствах на действующем автотранспортном предприятии при 
условии роста объемов оказываемых транспортных услуг. При этом обо­
ротные средства предприятия подразделяются на две группы:
• зависящие непосредственно от изменения объемов транспортных 
услуг (топливо, эксплуатационные и ремонтные материалы);
• не зависящие от изменения объемов транспортных услуг (автомо­
бильные шины, запасные части, фонд оборотных агрегатов и др.).
Потребность в оборотных средствах первой группы, при условии со­
хранения норм запаса оборотных средств без изменений, определяется пу­
тем умножения их размера в предыдущий год на коэффициент планируе­
мого роста объемов транспортных услуг в предстоящем году. В случае 
изменения норм запаса по определенному элементу оборотных средств 
(Ф о б ) потребность в них рассчитывается по следующей формуле:
Ф
об
С тоб норм.дн
д (47)
где Соб -  потребности предприятия по данному элементу оборотных 
средств, согласно смете на планируемый период, р.; Тнорм. дн -  уточненная 
норма запаса по данному элементу оборотных средств, дни; Д -  продол­
жительность планируемого периода, дни.
Таблица 6
Расчет потребности в оборотных средствах 
автотранспортного предприятия
Наименование 
оборотных средств
. Автомобильное топливо
2. Смазочные и прочие эксплуа­
тационные материалы
3. Запасные части
4. Материалы для ремонта под­
вижного состава
5. Автомобильные шины
6. Быстроизнашивающиеся инст­
рументы и приспособления
I 7. Спецодежда
8. Незавершенное производство
9. Расходы будущих периодов
10. Канцелярские принадлежности
11. Фонд оборотных агрегатов
12. Прочие нормируемые обо- 
ротные средства
Сумма 
затрат на 
год, тыс. р.
Норма запаса
Единицы
измерения
Количество
единиц
13. Ненормируемые оборотные 
средства___________
Итого нормируемых оборотных средств
_Всего оборотных средств по предприятию
Норматив I 
оборотных 
средств, тыс. р
Оборотные средства второй группы не находятся в пропорциональ­
ной зависимости от роста объемов транспортных услуг, поэтому в них по­
требность устанавливается на уровне их среднефактических остатков за 
предыдущие два-три года.
Скорректированные в результате анализа и проведенных расчетов 
данные по отдельным элементам оборотных средств заносятся в таблицу 
(табл. 6). Размер ненормируемых оборотных средств определяется по 
прошлому году и увеличивается прямо пропорционально росту объемов 
транспортных услуг.
На основании расчетов норм и нормативов по каждому элементу 
оборотных средств определяют общую потребность автотранспортного 
предприятия в оборотных средствах. Рассчитанная величина оборотных 
средств, необходимых для нормальной работы предприятия, повышает 
эффективность использования этого вида ресурса автотранспортного 
предприятия.
6.4. Источники формирования оборотных средств на
автотранспортном предприятии
Нехватка оборотных средств на автотранспортном предприятии мо­
жет стать причиной излишних простоев автомобилей и, следовательно, 
причиной снижения производительности автомобильного парка и всего 
предприятия. Формирование оборотных средств на автотранспортном 
предприятии возможно из разных источников.
По источникам образования оборотные средства делятся на собст­
венные, заемные и привлеченные.
Собственные оборотные средства формируются за счет собствен­
ного капитала предприятия (уставный капитал, резервный капитал, накоп­
ленная прибыль), а также за счет государственных трансфертов (напри­
мер, субсидий на перевозки льготных категорий пассажиров).
Общий размер собственных оборотных средств устанавливается ав­
тотранспортным предприятием самостоятельно. Обычно он определяется 
исходя из минимальной потребности в оборотных средствах для создания 
необходимых производственных запасов, обеспечения планируемых объ­
емов перевозок, а также осуществления денежных расчетов с контраген­
тами в установленные законодательством и договорами сроки.
В течение года потребность автотранспортных предприятий в обо­
ротных средствах может изменяться, поэтому нецелесообразно полностью 
формировать оборотные средства за счет собственных источников. Это 
может привести к образованию излишков оборотных средств в отдельные 
моменты и ослаблению стимулов к их экономичному расходованию. По­
этому почти каждое автотранспортное предприятие использует для по­
полнения оборотного капитала заемные средства.
Заемные оборотные средства образуются за счет кредитов и зай­
мов, взятых автотранспортным предприятием на срок до одного года4.
Кроме собственных и заемных средств, в обороте автотранспортных 
предприятий всегда находятся привлеченные средства или так называе­
мые устойчивые пассивы -  средства, которые постоянно находятся в обо­
роте предприятия, хотя они ему не принадлежат (например, резерв пред­
стоящих платежей по задержанной выплате заработной платы наемным 
работникам, по взносам на социальное страхование и т.п.). Ряд специали­
стов устойчивые пассивы относят к собственным средствам предприятия.
Устойчивыми пассивами являются также средства целевого финан­
сирования автотранспортного предприятия до их использования по пря­
мому назначению. Например, денежные средства, выделенные муниципа­
литетом на приобретение новых транспортных средств, временно исполь­
зуемые для пополнения оборотной части капитала предприятия.
В качестве устойчивого пассива может выступать нормальная, пере­
ходящая из месяца в месяц задолженность по заработной плате и отчисле­
ниям по социальному страхованию персоналу предприятия. Дело в том, 
что любой работник ежедневно приносит доход своему предприятию, а 
полный расчет за выполненную работу получает только спустя один ме­
сяц.
Кроме того, к привлеченным средствам относятся кредиторская за­
долженность другим хозяйствующим субъектам из-за отсрочки проведе­
4 Кредиты и займы, взятые на срок более одного года, рассматриваются как средства, 
предназначенные для вложения в основной капитал предприятия.
ния платежей, остаток средств ремонтного (резервного) фонда, резерв 
предстоящих платежей по другим статьям расходов. Размер этих и выше­
названных средств, постоянно находящихся в обороте автотранспортного 
предприятия, на протяжении календарного года может существенно изме­
няться.
6.5. Пути и способы ускорения оборачиваемости оборотных 
средств на автотранспортном предприятии
Для решения одной из важнейших задач управления автотранспорт­
ным предприятием, состоящей в эффективном использовании оборотных 
средств, предпринимаются усилия в следующих направлениях:
• экономное расходование материальных ресурсов;
• качественная организация технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств;
• логистическое управление транспортными и денежными потока­
ми.
На любом автотранспортном предприятии существуют значитель­
ные внутренние резервы экономии материальных ресурсов. Под резерва­
ми производства следует понимать существующие, но еще не использо­
ванные возможности лучшего применения материальных ресурсов пред­
приятия.
Прежде всего это правильное управление производственными запа­
сами, на долю которых на автотранспортных предприятиях приходится 
более двух третей всех оборотных средств. Запасы играют важную роль в 
обеспечении непрерывности процесса перевозок, но в то же время они 
представляют такую часть оборотных производственных фондов, которая 
временно не участвует в производственном процессе. Поэтому задачей 
руководства автотранспортного предприятия является рациональное ис­
пользование и ликвидация сверхнормативных запасов топлива и других 
материалов, улучшение организации материально-технического снабже­
ния, нормирования и планирования оборотных средств, соблюдение ре­
жима строгой экономии в расходовании топлива и других материальных
средств, применение прогрессивных норм расхода горюче-смазочных ма­
териалов, запасных частей и автомобильных шин.
Экономное расходование материальных ресурсов является сущест­
венным резервом снижения не только потребности в оборотных средст­
вах, но и себестоимости транспортных перевозок.
Строжайшая экономия и бережливость в расходовании топлива, экс­
плуатационных и ремонтных материалов требуют систематического на­
блюдения за их использованием, своевременного выявления и устранения 
причин перерасхода и экономии. Возможное отклонение фактического 
расхода топлива от планового может быть обусловлено двумя факторами: 
отклонением фактического объема перевозок от планового объема и от­
клонением фактического расхода топлива на единицу измерения перево­
зок (км, тонно-км и др.) от установленной нормы расхода.
Экономия (или перерасход) топлива (Эт) для подвижного состава 
определяется по формуле
(т . -  т 0) • L
э -= 100 - <48) 
где т\ -  средний расход топлива на 100 км пробега в текущем периоде, л; 
то норма расхода топлива на 100 км пробега, л; L -  пробег автомобилей 
данной марки в текущем периоде, км.
В рамках реализации этого направления следует предпринимать ме­
ры по совершенствованию конструкции агрегатов и двигателей транс­
портных средств, переходить на более экономичные виды топлива и экс­
плуатационных материалов. Важную роль в экономии материальных ре­
сурсов играют использование вторичных материальных и топливных ре­
сурсов, регенерация (восстановление) бывших в употреблении основных и 
вспомогательных материалов (смазочных, обтирочных), восстановление 
инструмента.
Качественная организация технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств обеспечивает сокращение времени простоя под­
вижного состава в период технического обслуживания и текущих ремон­
тов, что позволяет снижать затраты в незавершенном производстве.
Логистическое управление транспортными и денежными потоками 
представляет собой современный подход к организации и управлению 
автотранспортным предприятием. На автотранспортных предприятиях 
часто применяют оптимизацию затрат на перевозку, погрузку, разгрузку, 
комплектацию, транспортировку, складирование и т.д. Оптимизация -  это 
поиск варианта деятельности, обеспечивающего выполнение 
поставленной задачи при минимальных затратах ресурсов.
Оптимизация процессов перевозок и других логических операций 
направлена на сокращение времени и стоимости перевозок, что обеспечи­
вает снижение потребности автотранспортного предприятия в оборотных 
средствах. К логистическим функциям автотранспортного предприятия 
относятся и своевременное заключение договоров на автомобильные 
перевозки, применение прогрессивных форм расчетов (например, элект­
ронных платежей), а также строгое соблюдение установленного порядка 
расчетов, договорной и платежной дисциплины.
Одним из современных средств ускорения расчетов между пред­
приятиями является факторинг. Факторинг -  система финансовых опера­
ций, обеспечивающая продажу имущественных долгов заказчиков авто­
транспортного предприятия третьим лицам (посредникам). Этими посред­
никами могут быть банки, финансовые или специализированные факто­
ринговые компании, которые выкупая имеющую дебиторскую задолжен­
ность (долги) заказчиков, обеспечивают немедленную оплату оказанных 
услуг (удерживая комиссионные), и, тем самым, ускоряя движение 
оборотных средств автотранспортного предприятия.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет высво­
бождать финансовые средства и таким образом увеличивать объем пере­
возок без дополнительных финансовых вложений, а высвобождающиеся 
средства использовать в соответствии с другими потребностями авто­
транспортного предприятия.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Что понимается под оборотным капиталом автотранспортного 
предприятия?
2. Каковы состав и структура оборотных средств автотранспортного 
предприятия?
3. Чем отличаются кругообороты оборотных средств автотранспортного 
и промышленного предприятий?
4. Что такое норма и норматив оборотных средств автотранспортного 
предприятия?
5. Как определяют потребность в оборотных средствах на 
автотранспортных предприятиях?
6. Какие имеются источники оборотных средств на автотранспортном 
предприятии?
7. Назовите показатели оборачиваемости оборотных средств автотранс- 
эртного предприятия.
8. Зачем применяется логистическое управление на автотранспортных 
предприятиях?
9. Какие существуют пути ускорения оборачиваемости оборотных 
средств на автотранспортных предприятиях?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Состав, структура и показатели использования оборотных средств на 
автотранспортных предприятиях.
2. Источники формирования и показатели использования оборотных 
средств автогранспортного предприятия.
3. Логистическое управление транспортными перевозками на автотранс­
портных предприятиях.
4. Резервы и пути экономии материальных ресурсов на автотранс­
портных предприятиях.
5. Применение факторинговых операций на автотранспортных предприя­
тиях.
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Глава 7. Персонал автотранспортного предприятия
7.1. Понятие, состав и структура персонала автотранспортного предприятия.
7.2. Показатели численности и эффективности использования персонала авто­
транспортного предприятия. 7.3. Производительность труда и ее показатели. 
7.4. Пути повышения производительности труда на автотранспортном предпри­
ятии.
7.1. Понятие, состав и структура персонала автотранспортного
предприятия
Специалисты в области производственного менеджмента уже давно 
утверждают, что успех любого предприятия зависит не только от пра­
вильной организации работы, современной техники и технологии, но еще 
в большей степени от конкретных людей, работающих на предприятии: их 
знаний, профессиональной компетентности, квалификации, дисциплины, 
мотивации, способности решать проблемы и быть восприимчивыми к 
обучению. Говоря современным языком, именно такие работники и назы­
ваются персоналом предприятия.
Персонал автотранспортного предприятия это все работники 
предприятия, входящие в его списочный состав. В списочный состав 
включаются все работники, принятые на работу по приказу руководителя 
предприятия. В зависимости от условий трудового договора работники 
делятся на основных, совместителей и временно работающих.
Персонал предприятия, несмотря на однозначность понятия, явле­
ние сложное, которое может быть рассмотрено с разных позиций и подхо­
дов (экономических, социологических, управленческих, социально- 
психологических и т.д.). Поэтому одних и тех же людей, работающих на 
предприятии, в разных обстоятельствах называют по-разному: персонал, 
работники, кадры, штат, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, произ­
водственный коллектив, рабочий коллектив, сотрудники, коллеги и т.д.
Персонал автотранспортного предприятия подразделяется на две ка­
тегории: производственный персонал и непроизводственный персонал 
(рис. 17).
К непроизводственному персоналу относятся работники не основ­
ной деятельности, занятые в учреждениях и организациях социальной ин­
фраструктуры предприятия. Это работники жилищно-коммунального хо­
зяйства, медико-санитарных учреждений, детских учреждений, подразде­
лений по капитальному ремонту зданий и сооружений, подсобных и сель­
скохозяйственных предприятий и т.п. Следует отметить, что большинство 
малых и средних автотранспортных предприятий не имеют на своем ба­
лансе объектов социального назначения и соответственно непроизводст­
венного персонала в штатном расписании.
Рис. 17. Состав персонала автотранспортного предприятия
Производственный персонал включает работников автогранспорт- 
ного предприятия, непосредственно занятых организацией, выполнением 
и обслуживанием процесса перевозок, содержанием и текущим ремонтом 
подвижного состава и прочих основных производственных фондов пред­
приятия.
Производственный персонал автотранспортного предприятия в зави­
симости от выполняемых функций подразделяется на следующие группы:
• рабочие -  работники, занятые перемещением грузов или работами 
по оказанию ремонтно-технических услуг. Рабочие на автотранспортном 
предприятии подразделяются на основных и вспомогательных. Основные 
рабочие непосредственно заняты в перевозочном процессе. Это большая 
группа водителей легкового, грузового транспорта и автобусов. Вспомо­
гательные рабочие занимаются техническим обслуживанием подвижного 
состава, машин и оборудования. На автотранспортных предприятиях ими 
являются ремонтные рабочие: автослесари, вулканизаторщики, автоэлек­
трики, токари, карбюраторщики, жестянщики, газорезчики, кузнецы, элек­
трогазосварщики, шлифовщики и др.;
• руководители -  работники, занимающие должности руководите­
лей автотранспортных предприятий и их структурных подразделений (ав­
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токолонн, цехов, участков, отделов). В эту группу производственного пер­
сонала входят директора, начальники, управляющие, менеджеры, главный 
бухгалтер, главный механик, главный электрик, а также их заместители. 
Кроме того, к группе руководителей относится должность мастера;
• специалисты -  работники, занятые инженерно-техническими, 
экономическими и другими работами. Это администраторы, бухгалтеры, 
инспекторы, механики, юрисконсультанты и др.;
• служащие -  работники, осуществляющие подготовку и оформле­
ние документации, ведущие учет, контроль и хозяйственное обслужива­
ние предприятия (секретари, делопроизводители, учетчики, кладовщики, 
кассиры, диспетчеры, агенты и т.д.);
• малоквалифицированный персонал -  крепежники, мойщики авто­
мобилей, грузчики, дворники, вахтеры, уборщики и др.
Работы, выполняемые на автотранспортном предприятии, различа­
ются по характеру и сложности и требуют не только специальных знаний, 
умений и навыков, но и определенного уровня трудовой подготовленно­
сти. Поэтому всех работников предприятия делят по профессиям, специ­
альностям и уровню квалификации.
Работники каждой производственной группы в зависимости от воз­
ложенных на них функций подразделяются на профессиональные под­
группы, а внутри профессиональной подгруппы различаются по специ­
альностям и квалификации. Квалификация зависит от уровня специальных 
знаний и практических навыков и отражает степень подготовленности ра­
ботника к выполнению конкретного вида работ. Уровень квалификации 
водителей характеризуется их классностью. Уровень квалификации ре­
монтных рабочих определяется рабочим разрядом. У специалистов ква­
лификационный уровень соотносится с понятием «категория».
Учет производственного персонала на предприятиях автотранспорта 
осуществляется по службам (подразделениям), созданным в соответствии 
с организационной структурой предприятия. На крупных автотранспорт­
ных предприятиях основными производственными службами являются: 
автоколонны, зоны технического обслуживания и текущего ремонта, цеха 
и участки капитального ремонта и т.п. При учете профессионального со­
става работников особое внимание уделяется их правильному использова­
нию в соответствии с их профессиональной подготовкой и степенью обес­
печения отдельных участков предприятия соответствующими кадрами.
Соотношение разных категорий и групп работников в их общей чис­
ленности характеризует структуру персонала автотранспортного пред­
приятия, отдельного цеха или участка. Структура персонала определяется 
по таким признакам, как возраст, пол, уровень образования, стаж работы, 
квалификация, степень выполнения норм и т.п.
7.2. Показатели численности и эффективности использования
персонала автотранспортного предприятия
Показатели численности. Потребность в кадрах планируется раз­
дельно по категориям, группам и отдельным специальностям. Первичными 
документами учета численности и состава персонала автотранспортного 
предприятия являются приказы о приеме, увольнении или переводе на 
другую работу. Движение и использование персонала по предприятию ха­
рактеризуют показатели списочной, явочной и среднесписочной числен­
ности работников.
Показатель списочной численности работников (Рсп) включает ра­
ботников, принятых на срок от одного дня и больше на постоянную, се­
зонную или временную работу. В списочном составе числятся все работ­
ники, принятые на работу, на текущую дату. Днем включения в списоч­
ный состав является дата принятия на работу, указанная в приказе по 
предприятию, днем исключения -  дата увольнения.
Не включаются в списочную численность работники:
• выполняющие работы по заключенным договорам гражданско- 
правового характера (включая договор подряда), привлекаемые для вы­
полнения разовых работ;
• временно направленные на работу на другое предприятие, если за 
ними не сохраняется заработная плата по месту основной работы;
• направленные предприятием на обучение в высшие и средние про­
фессиональные учебные заведения с отрывом от работы и получающие 
стипендию за счет средств предприятия;
• подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до ис­
течения срока увольнения или прекратившие работу без предупреждения
нанимателя об увольнении, а также работники, уволенные за прогулы.
Все перечисленные работники исключаются из списочного состава с 
первого дня невыхода на работу.
Показатель явочной численности (Ряв) характеризует количество 
работников списочного состава, которые ежедневно являются на рабочие 
места для обеспечения нормального хода производственного процесса. 
Явочная численность работников, как правило, всегда меньше списочной, 
так как часть работников автотранспортного предприятия по разным 
причинам может отсутствовать. Причинами могут быть: отпуск, болезнь, 
командировка, отгул, учеба, выполнение государственных обязанностей, 
прогул и пр.
Списочную численность персонала автотранспортного предприятия 
определяют в следующей последовательности.
Вначале на основе разработанного годового плана перевозок рассчи­
тывают явочную численность водителей:
Р _ Т год ЯП — ■ ( 4 9 )
где ТГОд -  планируемое годовое время необходимых автомобиле-часов по 
всем видам перевозок; tn3 -  подготовительно-заключительное время 
(согласно нормам примерно 2 0  мин на смену или 0 , 0 4 5  ч на один час 
работы); Гзф -  эффективный фонд времени работы одного водителя, ч.
Эффективный фонд времени работы одного водителя характеризует 
рабочее время, в течение которого водитель будет реально находиться на 
предприятии (табл. 7).
Далее исходя из численности водителей определяется их списочная 
численность:
Р с п  =  Р « - К с п , ( 5 0 )
где Ксп -  коэффициент списочности.
Коэффициент списочности рассчитывается по формуле
К  =
F*
(51)
где FH0M -  номинальный фонд времени работы одного водителя, ч.; 
Рэф -  эффективный фонд времени работы одного водителя, ч.
Таблица 7
Расчет годового эффективного фонда рабочего времени одного водителя
Показатель Способрасчета
Расчетное
значение
1. Календарный фонд рабочего времени, дни По календарю 365
2. Количество нерабочих дней всего, в том числе: 104
праздничные дни - I I - 8
выходные (суббота, воскресенье) дни - I I - 96
3. Номинальный фонд рабочего времени, дни п.1 -  п.2 261
4. Неявки на работу (всего дней), в том числе: 37
очередной отпуск По факту 24
учебный отпуск - I I - 2 !
1 болезнь По прошлому году 7
выполнение государственных обязанностей - I I - 1
командировка - I I - 1
прогул - / / - 1
1 целодневный простой - / / - 1 -  - І
5. Количество рабочих дней в году п.З -  п.4 224 !
6. Продолжительность смены, ч 8 8
7. Эффективный фонд рабочего времени одного 
рабочего в год, ч
н.5 • п.6 1792
Списочная численность ремонтных рабочих устанавливается анало­
гично исходя из имеющегося количества водителей и норм обслуживания. 
Количество специалистов и служащих определяется по количеству всех 
рабочих и должно составлять примерно 15-20% от численности водителей 
и ремонтных рабочих. Количество неквалифицированного персонала ус­
танавливается по нормам обслуживания, а численность работников управ­
ленческого труда -  по нормам управляемости. На основе полученных 
данных составляется штатное расписание автотранспортного предпри­
ятия.
Показатель среднесписочной численности работников (Реп) опреде­
ляется путем суммирования численности работников списочного состава 
за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные 
дни, и деления полученной суммы на количество календарных дней меся­
ца.
где Рсп -  списочная численность работников за одни день, ч.; ¥клп -  коли­
чество дней в календарном периоде, дни.
Показатель среднесписочной численности применяется при исчис­
лении производительности труда, средней заработной платы, коэффици­
ентов оборота и текучести кадров, ряда других показателей. Для упроще­
ния расчетов среднесписочное число рабочих может быть рассчитано ли­
бо по коэффициенту среднесписочного состава, либо по планируемому 
проценту невыходов на работу.
Показатели эффективности использования персонала. Изучение 
трудовых ресурсов предприятия не может быть ограничено только харак­
теристикой их численности и состава, так как перевозка грузов и пассажи­
ров относится к трудоемким видам производственной деятельности. Это 
усиливает роль и значение показателей эффективного использования кад­
ров на предприятии.
Для этого по каждой группе работников, кроме водителей, опреде­
ляется показат ель абсолю т ного избы т ка  или недост ат ка р а б о ч ей  
силы  (АР):
АР = Рфак — Р план , ( 5 3 )
где Рфвк -  фактическая среднесписочная численность работников опреде­
ленной группы, чел.; Р,,™- плановая среднесписочная численность работ­
ников определенной группы, чел.
По категории водителей исчисляется показатель избытка или недос­
татка с учетом выполнения плана по объему перевозок, называемый пока­
зат елем от носит ельного избы т ка  или недост ат ка водит елей  (АРВД):
ДРвд — Рвд.фак — Рвд.план * К у (54)
где К -  индекс (процент) выполнения плана по объему перевозок.
Для автотранспортных предприятий объем перевозок измеряется 
либо показателями грузооборота (в приведенных тонно-километрах), либо 
как сумма полученного дохода. Приведем расчет показателей избытка или 
недостатка кадров.
Грузооборот и численность работников автотранспортного предприятия за сентябрь
Показатель работы План Факт
Грузооборот, тыс. т-км 3566 3690
Среднесписочная численность работников всего, чел. 352 360
В том числе водители, чел. 292 298
Абсолютный показатель наличия всех групп персонала, кроме рабочих:
ДР = (360 -  298) -  (352 -  292) = 2 чел., 
т.е. имеется некоторый избыток персонала.
Относительный показатель наличия по группе водителей:
АР „„д = 298 -  292 х — -  = 298 -  292 х 1,035 = 298 -  302 = -  4 чел.,
3566
т.е. имеется некоторый недостаток водителей.
Таким образом, по всему персоналу автотранспортного предприятия имеется незна­
чительный недостаток работников:
АР общ = 2 +(- 4)= -  2 чел.
Эффективность использования кадров может характеризоваться и 
степенью устойчивости имеющегося состава персонала. Частая замена од­
них работников другими приводит к снижению производительности тру­
да, ухудшению качества перевозок и ремонтов, поэтому на каждом авто­
транспортном предприятии необходимо следить за изменениями в спи­
сочном составе работников.
Степень интенсивности изменений в составе рабочих характеризую! 
следующие показатели;
Коэффициент постоянства кадров ( К По сг) -  это отношение числен­
ности работников, состоявших в списочном составе за весь отчетный пе­
риод (ЕР), к среднесписочной численности работников за этот же 
период (Реп):
У Р (55)
г  ср
Коэффициент выбытия кадров (Квыб) определяется отношением ко­
личества работников, уволившихся по различным причинам за отчетный 
период времени (Рув), к среднесписочной численности работников за тог 
же период:
рК — Ув
выб р "  . ( 5 6 )
*  СП
Коэффициент текучести кадров (Ктек) высчитывается путем деле­
ния численности работников автотранспортного предприятия, выбывших 
по «неуважительным» причинам за данный период времени (Рув.н), на 
среднесписочную численность за тот же период:
Р
Р мі
Следует отметить, что к «неуважительным» причинам относится 
увольнение по собственному желанию, за нарушение трудовой дисципли­
ны, из-за профессиональной непригодности, по решению судебных орга­
нов.
К _  ув.н
тек "    . ( 5 7 )
7.3. Производительность труда и ее показатели
Производительность труда -  важнейший экономический показа­
тель, характеризующий результативность (продуктивность) трудовой дея­
тельности как отдельного работника, так и всего коллектива автотранс­
портного предприятия.
Производительность труда группы водителей или всего персонала 
автотранспортного предприятия определяется путем сопоставления ре­
зультатов груда в виде объема выполненных перевозок с затратами труда 
по времени. В зависимости от соотношения этих величин между собой 
различают два показателя производительности труда: выработка и тру­
доемкость.
Наиболее распространенным и универсальным показателем произ­
водительности труда является показатель выработки (В). Она определя­
ется отношением объема перевозок к затратам рабочего времени на вы­
полнение этих работ.
где V -  объем перевозок автотранспортного предприятия, р.; Т -  общие 
затраты рабочего времени, ч.
В зависимости от того, в каких единицах выражены затраты рабоче­
го времени, различают показатели часовой, дневной, месячной, кварталь­
ной и годовой выработки на одного работника или водителя, а вид показа­
теля объема перевозок обуславливает метод подсчета выработки. Разли­
чают натуральный, условно-натуральный, стоимостной и трудовой ме­
тоды.
Натуральный метод -  самый простой и достоверный метод. При 
его использовании автотранспортная работа выражается в натуральных 
показателях (тоннах, тонно-километрах, пассажиро-километрах и др.). 
Производительность труда (выработка) водителей при натуральном 
методе (Внап) рассчитывается по формуле
W
(59)
Г  СП
где WHaT -  общий объем транспортной работы в натуральных показателях; 
Реп- среднесписочная численность водителей или всех работников 
предприятия, чел.
Производительность труда водителей автотранспортного предпри­
ятия определяется натуральным методом в зависимости от вида перево­
зок, а именно для водителей грузовых автомобилей -  по тоннам переве­
зенного груза, для водителей автобусов по пассажирообороту, для во­
дителей таксомоторов по километрам платного пробега.
Сфера применения натурального метода ограничена. Его невоз­
можно использовать на смешанных автотранспортных предприятиях, 
где автотранспортная работа выражается в разных единицах измерения.
При условно-натуральном методе различные виды транспортной 
работы приводяг к одному измерению с помощью переводных коэф­
фициентов, в результате чего рассчитываются условные (приведенные) 
тонно-километры. Производительность труда (выработка) по условно- 
натуральному методу (Вусл нет) определяется по формуле
W
В у с л  нат ~  , ( 60)
I  СП
где Wyc„ -  общий объем автотранспортной работы в условных тонно- 
километрах; Реп- среднесписочная численность водителей или всех ра­
ботников предприятия, чел.
Общий объем автотранспортной работы в условных тонно- 
километрах (Wyai) рассчитывается при наличии перевозок
соответствующих видов по следующей формуле:
Wyc.n-W + Q • kr+Wnr'  k f ir + W r m r *  к п в + Ь п л *  к п л + W n o n »  ( 6 1 )
где W -  грузооборот, т-км; Q -  объем перевозок, т; кг -- переводной 
коэффициент для грузоперевозок; Wnr -  пассажирооборот городскими 
автобусами, п-км; кпг -  переводной коэффициент для городских 
автобусов; WnBr -  пассажирооборот внегородскими автобусами, п-км; кпв -  
переводной коэффициент для внегородских автобусов; Ьпл платный 
пробег таксомоторов, км; кпл - переводной коэффициент для платных 
километров такси; Wn04 объем транспортной работы почасовых 
автомобилей в условных т-км.
По расчетам Научно-исследовательского института автомобиль­
ного транспорта к использованию рекомендованы следующие значения 
коэффициентов: кг = 6,0; кпг = 0,4; кпв = 0,25; кпл ~~ 4,0.
Перевод работы почасовых автомобилей в приведенные тонно- 
километры осуществляется с учетом их средней грузоподъемности (g) 
и величины общего пробега (L):
где у -  коэффициент использования грузоподъемности; р - коэффициент 
использования пробега.
Наиболее общим и универсальным методом измерения производи­
тельности труда является стоимостной метод, при котороіи вся выра­
ботанная продукция, произведенные работы и оказанные услуги выра­
жаются общим объемом дохода. Производительность труда (выработка) 
по стоимостному методу (Встом) определяется по формуле
где Д общий объем доходов автотранспортного предприятия за 
период, р.; Рс..- среднесписочная численность водителей или всего 
персонала предприятия, чел.
Трудовой метод измерения производительности труда используется 
для характеристики уровня производительности труда отдельного водите­
ля, бригад, ремонтных рабочих, зон технического обслуживания и ремон­
Wn04= g • у • р • L , (62)
(63)
Г  СП
та и т.п. Он обеспечивает возможность измерения производительности 
труда без учета влияния тех факторов, которые не зависят от работника 
(стоимость потребленных материалов). Производительность труда при 
трудовом методе (Втр) определяется в нормо-часах и рассчитывается по 
формуле
rj   Sq-t.  (£ L A \®тр ” £  у , (64)
где q -  количество выполненных работ (услуг) каждого вида; tH -  норма 
времени на выполнение транспортных работ (услуг) каждого вида; 
£Т -  общие затраты рабочего времени.
Производительность труда ремонтных рабочих (Врем.раб) измеряется 
в километрах приведенного пробега:
П  ____  ^ п р
•°рсм.раб ” р , (65)
рсм.р
где Ррем.р ~ среднесписочная численность ремонтных рабочих, чел.; 
Lnp -  приведенный пробег автомобилей, км.
Расчет приведенного пробега автомобилей производится по
формулам:
Lnp=L, «kjj +1-2 -Ц +...+Ц, -І^ или L„p =Ьобщ-ктср, (66)
где L1? l2, -  пробег по маркам автомобилей, км; kTi, kTj, ...^k*, -
коэффициент трудоемкости но техническому обслуживанию и теку­
щему ремонту; -  общий пробег автомобилей, км; ктер -  средний
коэффициент трудоемкости.
Трудоемкость (Тр) -  показатель обратный показателю
производительности труда характеризующий затраты рабочего времени 
на единицу продукции.
ТР = 7 >  (67)
где V -  объем перевозок автотранспортного предприятия, р.; Т -  общие 
затраты рабочего времени, ч.
Чем меньше трудоемкость, тем выше выработка, а значит произ­
водительность труда, так как производительность и трудоемкость вели­
чины обратные:
ПТ = —  или Тр = —  
Тр 11Т *
По характеру и назначению затрат труда различают нормативную, 
фактическую и плановую трудоемкость.
Оценка роста производительности труда может быть произведена с 
помощью различных показателей. Например, показатель снижения трудо­
емкости перевозок в процентах рассчитывается по формуле
где Эраб.вр -  экономия рабочего времени, ч.; Т НОрм -  нормативная трудоем­
кость программы, ч.
Показатель роста производительности труда водителей в процентах 
определяется по формуле
где Тр -  трудоемкость, приведенная в процентах.
Экономия численности водителей (Эвд) вычисляется следующим об­
разом:
где Чвд -  плановая численность водителей, чел.
7.4. Пути повышения производительности труда
на автотранспортном предприятии
С целью повышения производительности труда на автотранс­
портных предприятиях необходимо осуществить комплекс мер в рамках 
нескольких направлений.
В рамках организационно-технического направления предполагается 
следующее: постоянное совершенствование управления предприятием, 
использование систем автоматизации и современных средств связи; об­
новление автомобильного парка за счет новой высокопроизводительной и 
комфортабельной техники, увеличения перевозок грузов на большие рас­
стояния автопоездами большой грузоподъемности и специализированны­
Т*  н о р м
(69)
^ Т р Ча л - ____100% ’ (71)
ми подвижными составами; обеспечение работников необходимыми нор­
мативными документами; проведение своевременного и качественного 
ремонта автомобильного парка; переход на более экономное топливо, ма­
териалы, рациональное их использование; утилизация отходов и т.д.
Мероприятия социально-экономической направленности связаны 
с совершенствованием действующей системы и внедрением новых форм 
оплаты и стимулирования труда, улучшением условий труда, оптимизаци­
ей структуры производственного персонала предприятия и уменьшением 
в ней доли руководителей и инженерно-технических работников, ростом 
квалификации работников, рациональным использованием ими свободно­
го времени и др.
Большую роль в повышении производительности труда на авто­
транспортных предприятиях играют мероприятия социально­
психологического характера. К ним могут быть отнесены: использование 
современного стиля руководства предприятием и подразделениями, укре­
пление мотивации и производственной дисциплины работников, повыше­
ние общего и профессионального уровня подготовки работников, созда­
ние условий для реализации трудовой и творческой активности, формиро­
вание системы ценностных ориентиров.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Какие работники включаются в списочный состав автотранспортного 
предприятия?
2. Каково значение трудовых ресурсов на автотранспортном предпри­
ятии?
3. Каковы состав и структура персонала автотранспортного предпри­
ятия?
4. Назовите показатели численности персонала автотранспортного пред­
приятия.
5. Как определяется потребность автотранспортного предприятия в кад­
рах?
6. Что такое «производительность труда»? Какие существуют показатели 
производительности труда на автотранспортном предприятии?
7. Охарактеризуйте мероприятия по повышению производительности 
труда на автотранспортных предприятиях.
Темы рефератов и курсовых работ
1. Роль, место и значение трудовых ресурсов на автотранспортном 
производстве.
2. Состав и структура персонала автотранспортного предприятия.
3. Кадровая политика на автотранспортном предприятии.
4. Эффективность использования кадров на автотранспортном 
предприятии.
5. Организация оплаты труда и стимулирования на автотранспортном 
предприятии.
6. Производительность труда на автотранспортном предприятии и 
способы ее повышения.
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Глава 8. Оплата труда на автотранспортных предприятиях
8.1. Система оплаты труда на автотранспортных предприятиях. 8.2. Применение 
тарифной и бестарифной систем оплаты труда. 8.3. Повременная и сдельная фор­
мы оплаты труда и их разновидности.
8.1. Система оплаты труды на автотранспортных предприятиях
Организация оплаты труда является составной частью процесса 
управления человеческими ресурсами автотранспортного предприятия, от 
которых в значительной степени зависит эффективность его работы.
Оплата труда -  это обязанность работодателя по выплате наемным 
работникам заработанных ими средств за выполненную работу или ока­
занные услуги в соответствии с условиями трудового договора. С одной 
стороны, оплата труда -  это действительно цена трудовых ресурсов в кон­
кретных организационно-технических условиях, определяемая количест­
вом и качеством затраченного труда. С другой стороны, оплата труда есть 
вознаграждение работника за труд и важный стимул к лучшей работе пер­
сонала предприятия.
На цену трудовых ресурсов, а значит и уровень оплаты труда персо­
нала, воздействует ряд факторов: во-первых, результаты хозяйственной 
деятельности самого предприятия, его доходность, прибыльность и про­
водимая кадровая политика; во-вторых, уровень безработицы на террито­
рии среди работников данной профессии, политика государства в области 
оплаты труда.
Организация оплаты труда на автотранспортных предприятиях 
должна базироваться на следующих принципах:
• организация системы оплаты в зависимости от качества и количе­
ства труда работника;
• дифференциация заработной платы в зависимости от характера и 
сложности трудовой деятельности, уровня квалификации работника, ус­
ловий труда, регионального расположения предприятия;
• превышение темпов роста производительности труда на предпри­
ятии над темпами роста средней заработной платы;
• создание системы оплаты труда, стимулирующей качественный и 
добросовестный труд;
• простота и доступность системы оплаты труда для понимания ка­
ждым работником.
Оплата труда на всех автотранспортных предприятия должна осуще­
ствляться только в денежной форме, т.е. в форме заработной платы.
Заработная плата -  это величина денежного вознаграждения, вы­
плачиваемого работнику за выполнение определенного объема работ или 
исполнение своих служебных обязанностей в течение некоторого време­
ни. Заработная плата на автотранспортных предприятиях выполняет сле­
дующие основные функции:
• стимулирующую -  состоит в установлении уровня оплаты труда, 
который мотивирует работника к эффективным действиям на своем рабо­
чем месте;
• регулирующую -  предполагает дифференциацию уровня заработ­
ка в соответствии с профессией, квалификацией, а также важностью и 
сложностью решаемых задач;
• социальную -  заключается в обеспечении одинаковой оплаты тру­
да за равный труд, реализуется на основе государственного и договорного 
регулирования;
• воспроизводственную подразумевает установление такого раз­
мера оплаты труда, который обеспечивает нормальное воспроизводство 
рабочей силы.
Процедура организации оплаты труда на автотранспортных пред­
приятиях включает в себя следующие этапы: нормирование труда, форми­
рование фонда оплаты труда, разработка тарифной системы и установле­
ние формы заработной платы конкретному работнику.
Под нормированием труда понимается установление норм затрат 
труда на выполнение определенных видов трудовой деятельности или оп­
ределенного объема работ. Нормы труда подразделяются на нормы вре­
мени, нормы выработки, нормы обслуживания, нормы управляемости.
Нормы времени представляют собой количество времени, не­
обходимого для выполнения определенного объема работы, и устанавли­
ваются в минутах или часах. Норма выработки представляет собой объем 
работы, который необходимо выполнить в течение определенной единицы 
времени (за час, смену и т.д.). Нормы выработки устанавливаются в нату­
ральных показателях: штуках, тоннах, метрах и т.п. Между нормой време­
ни и нормой выработки существует обратная зависимость. Нормы обслу­
живания и управления представляют собой количество единиц оборудова­
ния, рабочих мест, квадратных метров площади, людей, закрепленных для 
обслуживания или управления за одним работником.
Например, для оплаты труда водителей всех автотранспортных пред­
приятий установлены единые нормы времени. Норма времени ( t HopM)  води­
телей грузового транспорта включает в себя следующие элементы: время 
на перемещение (перевозку) груза ( t nep) ,  время на погрузо-разгрузочные 
операции (tnorp), время на подготовительно-заключительное работы и вре­
мя на регламентированный отдых (to-™):
^норм -  ^тіер + ^поф + + to™ • (72)
В свою очередь, время на погрузо-разгрузочные работы включает 
время на маневрирование автомобиля, открытие и закрытие бортов, при­
вязывание и отвязывание груза, покрытие груза брезентом, оформление 
путевого листа, накладных и т.д. Подобным образом пронормированы все 
основные виды работы водителей.
Основной источник средств, направляемых на заработную плату, -  
это доходы автотранспортного предприятия, поэтому оплата труда может 
быть произведена только после поступления денежных средств на расчет­
ный счет предприятия. Все денежные средства, направляемые на выплату 
заработной платы работникам предприятия и прочих социальных выплат, 
образуют фонд оплаты труда.
Фонд оплаты труда состоит из фонда заработной платы (норми­
руемая часть), фонда выплат социального характера и прочих денежных 
выплат, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социаль­
ного характера (рис. 18). Все затраты фонда оплаты труда включаются в 
себестоимость транспортных перевозок.
Рис. 18. Состав фонда оплаты труда автотранспортного предприятия
Для удобства планирования фонд заработной платы разбивают на 
две части: фонд основной заработной платы (оплата за отработанное вре­
мя) и фонд дополнительной заработной платы (оплата за неотработанное 
время).
В состав фонда основной заработной платы включаются следую­
щие выплаты по заработной плате:
• оплата труда по сдельным расценкам, тарифным ставкам и долж­
ностным окладам, установленным в зависимости от результата труда ра­
ботника, его количества и качества;
• стимулирующие и компенсирующие надбавки и доплаты. Напри­
мер, доплата за работу в ночное время и праздничные дни, доплата за ру­
ководство бригадой и т.д.;
• выплаты, связанные с повышением цен и индексацией зарплаты в 
соответствии с действующим законодательством;
• премии работникам предприятия за производственные результаты 
согласно положению об оплате труда;
• иные выплаты в соответствии с коллективным трудовым догово­
ром и положением об оплате труда и применяемыми на предприятии фор­
мами и системами оплаты труда.
В фонд дополнительной заработной платы включаются различные 
доплаты, как правило, не связанные с объемом выполненной работы. На­
пример, оплата ежегодных и дополнительных отпусков, отпусков по уче­
бе, доплата за сокращенный рабочий день, за потери рабочего времени не 
по вине работника и т.д.
К выплатам социального характера относятся: уплата единого со­
циального налога, единовременные пособия уходящим на пенсию ветера­
нам труда, надбавки к пенсиям работающих работников; взносы на до­
полнительное медицинское страхование и страхование жизни работников; 
расходы по оплате услуг учреждениям здравоохранения; оплата оздорови­
тельных путевок работникам предприятия; расходы на профессиональную 
подготовку персонала; расходы на культурно-бытовые цели и т.д.
В прочие выплаты входят доплаты работникам за питание, проезд к 
месту работы, снимаемое жилье и топливо. Кроме того, работники пред­
приятия могут премироваться из собственных средств предприятия, т.е. из 
чистой прибыли.
8.2. Применение тарифной и бестарифной систем оплаты труда
Формы и системы оплаты труда на предприятиях представляют со­
бой способы установления зависимости величины заработной платы от 
количества и качества затраченного труда. Основное их назначение 
обеспечение правильного соотношения между объемом труда и размером 
его оплаты, а также повышение заинтересованности работников в более 
производительном труде.
Основой организации оплаты труда водителей, ремонтных рабочих, 
специалистов и служащих на автотранспортных предприятия выступает 
тарифная система. Тарифная система оплаты труда представляет собой 
совокупность нормативов, с помощью которых обеспечивается диффе­
ренциация и регулирование размеров заработной платы различным груп­
пам и категориям работников в зависимости от их квалификационного 
уровня, условий труда, интенсивности и ответственности, сложности вы­
полняемых ими работ.
К основным нормативам, которые включаются в тарифную систе­
му и являются, таким образом, ее составными элементами, относятся: та­
рифно-квалификационные справочники; тарифные сетки, коэффициенты
и тарифные ставки; должностные оклады; районные коэффициенты к за­
работной плате; доплаты к тарифным ставкам и надбавки за совмещение 
профессий.
Тарифно-квалификационный справочник -  это сборник нормативных 
документов, содержащий квалификационные характеристики работ и 
профессий (что должен знать и уметь работник), сгруппированных по 
производствам и видам работ. I Іри организации оплаты труда на предпри­
ятии осуществляется не только тарификация работ, т.е. отнесение работ 
по сложности к определенному тарифному разряду, но и тарификация ра­
ботников, т.е. присвоение им тарифных разрядов, соответствующих их 
квалификационному уровню.
Тарифная сетка представляет собой совокупность взаимосвязанных 
тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов.
Тарифный разряд -  это порядковый номер, отражающий уровень 
квалификации работника. Тарифный коэффициент показывает, во сколь­
ко раз оплата труда работника данного разряда выше оплаты труда работ­
ника первого разряда. Первому разряду присваивается коэффициент 1.
Каждому тарифному разряду соответствует определенная тарифная 
ставка -  денежная форма оценки труда работника за единицу рабочего 
времени. Тарифные ставки могут быть часовые, дневные и месячные (ок­
лады). При этом тарифная ставка первого разряда должна обеспечивать 
оплату труда в размере, не ниже установленного государством на данный 
момент минимального размера оплаты труда.
Тарифная ставка является исходной нормативной величиной, опре­
деляющей уровень оплаты труда разных работников автотранспортного 
предприятия. С помощью тарифных ставок осуществляется внутрифир­
менное регулирование заработной платы. Например, тарифные ставки во­
дителей грузовых автомобилей устанавливаются в зависимости от типа 
автомобиля и его грузоподъемности, водителей автобусов -  в зависимости 
от типа и габаритной длины автобусов, водителей легковых автомоби­
лей -  в зависимости от класса автомобиля и рабочею объема двигателя.
Районный коэффициент представляет собой нормативный показа­
тель увеличения размера заработной платы в зависимости от географиче­
ского расположения предприятия. Он введен в целях стимулирования и
привлечения дополнительных работников на предприятия и в организа­
ции, расположенные в сложных для проживания районах страны (Север, 
Сибирь, Дальний Восток, Урал).
Кроме этого, к элементам тарифной системы относятся надбавки и до­
платы к заработной плате. Надбавки носят, как правило, стимулирующий, а 
доплаты -  компенсирующий характер.
Стимулирующими выплатами являются надбавки за совмещение про­
фессий, расширение зон обслуживания, профессиональное мастерство, пре­
мии за высокопроизводительный труд и пр. Например, основная тарифная 
ставка водителей грузовых и легковых автомобилей -  ставка водителя 3-го 
класса, для водителей 2-го класса установлена надбавка за классность в раз­
мере 10% от указанной ставки, для водителей 1-го класса -  25%.
Выплатами компенсирующего характера являются доплаты за работу в 
выходные и праздничные дни, за работу в сверхурочное и ночное время, за 
разъездной характер работы, за перевозку опасных грузов и т.д. Например, по 
отраслевому тарифному соглашению на автотранспоргных предприятиях за 
работу в ночное время установлена доплата в размере 40% тарифной ставки, а 
за работу в праздничные дни не менее чем в двойном размере и т.д.
Следует отметить, что в последнее время на автотранспортных 
предприятиях все шире применяется бестарифная система оплаты труда. 
Самой распространенной ее разновидностью является такой метод начис­
ления заработной платы, при котором фактическая величина заработка 
работника зависит от его квалификационного уровня, фактически отрабо­
танного времени и коэффициента трудового участия.
Другой метод определения заработной платы с использованием бес­
тарифной системы заключается в том, что заработная плата зависит от 
объемов автотранспортных услуг. Например, директору предприятия ус­
танавливается заработная плата 1,5% от дохода, его заместителям -  80% 
от заработной платы директора и так далее в соответствии с квалификаци­
онным уровнем. Также разновидностью бестарифной системы является 
контрактная система, когда с работником заключается контракт па опре­
деленное время с указанием уровня оплаты. Как правило, на автотранс­
портных предприятиях такая модель заработной платы широко применя­
ется для оплаты труда руководителей.
8.3. Повременная и сдельная формы оплаты труда и их
разновидности
На автотранспортных предприятиях наибольшее распространение 
получили две основные формы оплаты труда. Оплата труда может произ­
водиться или в зависимости от времени, в течение которого работник ис­
пользовал свою рабочую силу, или в соответствии с объемом выполнен­
ных работ. В первом случае оплата называется повременной, во втором 
случае -  сдельной.
Повременная оплата труда -  форма оплаты труда, при которой за­
работная плата работникам начисляется по установленной тарифной став­
ке или окладу за фактически отработанное время. Повременная оплата 
труда применяется, если у работника отсутствует возможность увеличи­
вать объемы услуг или продукции, при строгой регламентации трудового 
процесса, когда требуется высокое качество и точность выполняемой ра­
боты, когда увеличение выпуска продукции может привести к браку или 
ухудшению ее качества, и там, где нет надобности стимулировать интен­
сивность труда.
Главное преимущество для работника при повременной оплате тру­
да состоит в том, что он имеет гарантированный ежемесячный заработок, 
не зависящий от возможного снижения объемов перевозок и сокращения 
доходов предприятия. Недостатком является то, что работник не имеет 
возможности увеличивать свой заработок путем более интенсивного тру­
да.
С точки зрения предприятия главный недостаток повременной опла­
ты в том, что она не стимулирует повышения выработки персоналом. Од­
нако при росте объемов перевозок предприятие имеет относительную 
экономию денежных средств именно на повременной заработной плате.
Повременная форма оплаты труда имеет две разновидности: про­
стую повременную и повременно-премиальную.
1 Іри простой повременной системе заработок работнику начисляется 
по присвоенной ему тарифной ставке или окладу за фактически отрабо­
танное время. По способу начисления заработной платы данная система 
подразделяется на три вида: почасовую, поденную и помесячную.
При почасовой оплате расчет заработной платы ( З ПОв.час) производит­
ся исходя из часовой тарифной ставки рабочего и фактического количест­
ва отработанных им часов за расчетный период по формуле
где Чст -  часовая тарифная ставка, соответствующая разряду (категории) 
работника, p.; tpa6 -  время, фактически отработанное работником за рас­
четный период, ч.
При поденной оплате заработную плату ( З ПОв. лен) рабочего рассчиты­
вают на основе дневной тарифной ставки рабочего и фактического коли­
чества отработанных дней (смен):
где Дет - дневная тарифная ставка работника, p.; tpa6 -  время, фактически 
отработанное рабочим за расчетный период, дни (смены).
При помесячной оплате расчет заработной платы ( З пов. мес) осуществ­
ляется исходя из твердых месячных окладов (ставок), числа рабочих дней, 
предусмотренных графиком работы на данный месяц, и числа рабочих 
дней, фактически отработанных работником в данном месяце, по формуле
где Мст -  месячный должностной оклад (ставка) работника, p.; tnJ1 -  пла­
новое время работы за месяц, дни; Ц,ак -  время, фактически отработанное 
работником в данном месяце, дни.
В целях повышения стимулирующего значения оплаты труда про­
стая повременная система заработной платы часто применяется в сочета­
нии с премированием работников за выполнение важнейших показателей 
их работы (безаварийная работа, высокое качество ремонта, отсутствие 
рекламаций и пр.). Эта система оплаты труда называется повременно­
премиальной заработной платой.
Сущность ее заключается в том, что работнику за конкретные дос­
тижения в работе сверх установленной тарифом (окладом или ставкой) за­
работной платы за фактически отработанное время выплачивается премия. 
Расчет повременно-премиального заработка ( З ПОв.лр) производится но фор­
муле
3,пов.час (73)
і = Л • tпов.ден г-Ѵст 1 раб ? (74)
3пов.мес (75)
3п о . . п р  =  Ч с г  • * р а б  +ПР, (76)
где Чсг -  часовая тарифная ставка, соответствующая разряду (категории) 
работника, p.; tpa6 -  время, фактически отработанное работником за рас­
четный период, ч.; Пр -  начисленная премия, р.
Сдельная оплата труда. При этой форме оплаты труда заработная 
плата работнику начисляется по заранее установленным расценкам за каж­
дую единицу выполненной работы или изготовленной продукции. Сдельная 
форма оплаты труда применяется там, где существует прямая зависимость 
между объемом произведенной продукции и количеством затраченного труда 
каждого рабочего или группы рабочих.
При сдельной форме оплаты труда работник имеет возможность по­
вышать заработок путем увеличения интенсивности труда, а предприя­
тие -  возможность при необходимости стимулировать производитель­
ность труда работников. Основным недостатком данной формы оплаты 
труда является возможное снижение качества работы.
Существует ряд условий, при которых на автотранспортных пред­
приятиях целесообразно применять сдельную форму оплаты труда: нали­
чие у работника количественных показателей работы, непосредственно от 
него зависящих; возможность точного учета объемов выполняемых работ; 
возможность увеличения объема работ. Сдельную оплату труда нельзя 
использовать, если ее применение ведет к ухудшению качества работы, 
нарушению технологических режимов, ухудшению обслуживания под­
вижного состава, машин и оборудования, нарушению требований техники 
безопасности, перерасходу топлива и материалов.
Сдельная форма оплаты труда имеет много разновидностей: прямая 
сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно­
сдельная, аккордно-сдельная, коллективная сдельная (подрядная) и др.
При прямой сдельной системе оплаты труда (Зсд) заработок работни­
ка находится в прямой зависимости от его индивидуальной выработки. 
Такая система применяется там, где можно вести учет индивидуального 
труда. Сущность прямой сдельной оплаты труда заключается в том, что 
заработок работнику начисляется по заранее установленной расценке за 
каждую единицу выполненной работы:
3 < л = р -Ч,  (77)
где Р -  расценка, установленная в соответствии с разрядом работника, 
р./ч; q -  объем выполненной работы, ед.
Расценка -  это часть заработной платы, приходящаяся на единицу 
продукции или объем работы. Расценка определяется на основе тарифной 
ставки, соответствующей разряду работника и норме времени (трудоемко­
сти) на данную работу:
P = 4 CT- tHopM, (78)
где Чст -  часовая тарифная ставка, установленная в соответствии с разря­
дом работника, р./ч; t-норм -  норма времени на данную работу, ч.
Сущность сдельно-премиальной системы оплаты труда 
( З СЛ.п р ) состоит в том, что по ней работнику сверх заработка по прямым 
сдельным расценкам начисляется и выплачивается премия за выполнение 
и перевыполнение заранее установленных конкретных количественных и 
качественных показателей работы. Это могут быть показатели роста про­
изводительности труда, выполнения производственных заданий, повыше­
ния качества и безаварийности перевозок, экономия топлива и материалов 
и пр.
3Сд„р = Р • q + Пр 9 (79)
где Р -  расценка, установленная в соответствии с разрядом работника, 
р./ч; q -  объем выполненной работы, ед.; Пр -  начисленная премия, р.
Практически не встречается на автотранспортных предприятиях кос­
венно-сдельная система оплаты труда (Зкс.Сд)- Она могла бы применяться 
для оплаты труда ремонтных рабочих, от качества работы которых зави­
сит производительность труда водителей. При косвенно-сдельной оплате 
труда размер заработка ремонтного рабочего ставится в прямую зависи­
мость от результатов труда, обслуживаемых им водителей. Косвенная 
сдельная расценка рассчитывается с учетом норм выработки обслужи­
вающих рабочих и их численности по формуле
В
кс.сд ~  ^ с т  ' ^раб * JQ Q O ^ ’ ( 8 0 )
где -  часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, переводимого на 
косвенную сдельную оплату труда, p.; tpa6 -  фактически отработанное ко­
личество времени, ч.; В -  средневзвешенный процент выполнения норм
выработки всеми водителями, которые обслуживаются данным ремонт­
ным рабочим, %.
При аккордно-сдельной системе размер оплаты устанавливается за 
весь комплекс работ с обязательным указанием срока их выполнения. При 
аккордной системе оплаты труда работники премируются за сокращение 
нормативных сроков выполнения работ при условии качественного их 
выполнения. Премия начисляется на сумму заработка по аккордному на­
ряду и не должна превышать максимального размера, установленного для 
данного вида работ положением о премировании работников предпри­
ятия. При выполнении аккордного задания в установленный срок премия 
не начисляется.
Также почти не применяется на автотранспортных предприятиях 
сдельно-прогрессивная система оплаты труда ( З сд .пг)- В этом случае труд 
работника в пределах установленной нормы оплачивается по прямым (ос­
новным) расценкам, а сверх нормы - по повышенным. Важную роль в 
сдельно-прогрессивной системе оплаты труда выполняет так называемая 
исходная норма (база для начисления «прогрессивки»), т.е. предел, сверх 
которого оплата за выполненную работу производится по повышенным 
расценкам. Правильное установление исходной базы в значительной сте­
пени определяет, насколько данная система будет стимулировать рост 
производительности труда. Расчет сдельно-прогрессивного заработка 
производится по формуле
3 Сл.„г = Р - Я п л + Р п г - Ч с . . п л ,  ( 8 1 )
где Р -  расценка, установленная в соответствии с разрядом работника, 
р /ч; Япл -  плановый объем выполненной работы, ед.; Рш -  прогрессивная 
(повышенная) расценка, р./ч; qCBrui -  сверхплановый объем выполненной 
работы, ед.
Коллективные системы оплаты труда целесообразно применять в 
тех случаях, когда невозможен учет индивидуальной выработки каждого 
работника. Тем более что индивидуальная система оплаты труда, с одной 
стороны, способствует личной материальной заинтересованности работ­
ников в повышении выработки, а с другой стороны, слабо материально их 
заинтересовывает в достижении высоких показателей работы бригады, 
участка, смены, автотранспортного предприятия в целом.
Коллективная (бригадная, подрядная) сдельная система оплата труда 
предусматривает начисление заработка коллективу в целом, который сам 
(или его руководитель) производит распределение заработанных средств 
каждому работнику с учетом его квалификации и времени работы. В це­
лях более точного учета индивидуального вклада каждого работника по 
решению общего собрания коллектива при начислении заработной платы 
могут применяться коэффициенты трудового участия.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Дайте определение заработной платы.
2. На каких принципах должна быть организована оплата труда на авто­
транспортных предприятиях?
3. Какие функции выполняет заработная плата?
4. Из каких структурных элементов состоит тарифная система оплаты 
труда?
5. Назовите экономические элементы фонда оплаты труда.
6. Какие существуют формы оплаты труда на автотранспортных предпри­
ятиях?
7. В чем преимущество сдельной формы оплаты труда перед повремен­
ной?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Организация оплаты труда на автотранспортных предприятиях.
2. Формы и системы оплаты труда на автотранспортных предприятиях.
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Раздел 3 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Глава 9. Издержки автотранспортного предприятия
9.1. Сущность и виды издержек автотранспортного производства. 9.2. Себестои­
мость автотранспортных услуг. 9.3. Классификация затрат на автотранспортные 
перевозки по экономическим элементам и статьям калькуляции. 9.4. Виды 
себестоимости и пути ее снижения на автотранспортных предприятиях.
9.1. Сущность и виды издержек автотранспортного предприятия
Хозяйственно-производственная деятельность любого автотранс­
портного предприятия связана с потреблением разнообразных ресурсов: 
топлива, материалов, энергии, рабочей силы, износом основных фондов, 
выплатой налогов, а также с рядом других необходимых затрат. За счет 
выручки, полученной за оказанные транспортные услуги, затраты возме­
щаются, что и обеспечивает непрерывность производственного процесса 
перевозок и развитие самого автотранспортного предприятия.
Необходимость возмещения понесенных затрат и стремление к полу­
чению дополнительной прибыли требуют от руководства знания того, во 
что обходится функционирование предприятия. Поэтому правильное 
определение издержек, их учет и анализ имеют важное значение для нор­
мальной работы автотранспортных предприятий.
Издержки производства -  это выраженные в денежной форме зат­
раты, которые понесло автотранспортное предприятие при оказании авто­
транспортных услуг. Следует принять во внимание, что термины 
«издержки» и «затраты» в отечественной экономической науке являются 
синонимами.
Издержки производства подразделяют на переменные и постоянные, 
прямые и косвенные, внешние и внутренние, бухгалтерские и 
альтернативные и г.д.
По отношению к объему оказанных автотранспортных услуг из­
держки подразделяются на переменные и постоянные. Переменные из­
держки -  часть затрат, которая изменяется в зависимости от объемов 
транспортных услуг. К переменным затратам относят затраты на топливо, 
заработную плату водителей-сделыциков, расходы на горюче-смазочные 
материалы. Постоянные издержки -  затраты, которые остаются неизмен­
ными независимо от роста или сокращения объемов услуг. Это, например, 
арендная плата, амортизация, содержание зданий и др.
Сумма постоянных и переменных издержек получила название об­
щих или совокупных издержек автотранспортного предприятия. Данный 
подход к рассмотрению затрат положен в основу определения точки «кри­
тического объема» и построения «графика безубыточности» автотранс­
портного предприятия (см. гл. 12).
По способу включения в себестоимость затраты автотранспортного 
предприятия делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты могут 
быть непосредственно отнесены к определенному виду транспортных ус­
луг, например, затраты на топливо. Косвенные затраты связаны с управ­
лением и организацией технического обслуживания подвижного состава. 
Сумма всех прямых и косвенных затрат также образует общие затраты 
предприятия.
Внешние издержки -  денежные платежи поставщикам ресурсов (оп­
лата топлива, материалов, выплата заработной платы и т.д.). Внутренние 
издержки отражают использование в производстве ресурсов, принадле­
жащих собственникам предприятия: земли, помещений, их личного вкла­
да, износа фондов и нематериальных активов и т.д., за которые предпри­
ятие формально не платит.
Бухгалтерские издержки представляют собой стоимость израсходо­
ванных ресурсов, измеренную в фактических ценах их приобретения. Бух­
галтерские издержки производства учитывают все денежные затраты, не­
обходимые для оказания транспортных услуг. Общую сумму бухгалтер­
ских издержек обычно называют валовыми издержками производства. 
Альтернативные издержки -  это издержки упущенных возможностей, 
представляющие собой доходы, которые можно было бы получить при 
более выгодном использовании ресурсов предприятия.
Наряду с общими признаками, характерными и для предприятий ма­
териального производства, на автотранспортных предприятиях формиро­
вание издержек отличается рядом особенностей. Во-первых, на автомо­
бильном транспорте процессы «производства» и «реализации» слиты во­
едино. Во-вторых, в структуре расходов на производство автотранспорт­
ной «продукции» отсутствуют затраты на сырье. В-третьих, на предпри­
ятиях материальной сферы затраты автотранспортных подразделений на 
перевозку продукции всегда добавляются к себестоимости ее изготовле­
ния, а не выступают самостоятельным экономическим элементом.
Своевременный и точный учет всех затрат необходим для определе­
ния конечных финансовых результатов деятельности автотранспортного 
предприятия.
9.2. Себестоимость автотранспортных услуг
Для выражения сумм расходов автотранспортного предприятия в 
практике экономического учета применяют показатель себестоимости.
Себестоимость перевозки -  это сумма затрат автотранспортного 
предприятия на оказание одной транспортной услуги. Понятие себестои­
мости применимо и ко всему объему транспортных услуг, оказанных за 
определенный период (месячная, квартальная или годовая себестоимость). 
Кроме того, в практике расчетов различают бухгалтерскую себестоимость 
(учитывающую все издержки), и себестоимость, рассчитанную с целью 
налогообложения (включаются не все издержки).
Руководство любого автотранспортного предприятия заинтересовано 
в том, чтобы все затраты были включены в себестоимость перевозок. Это 
связано с тем, что очищенная от затрат, косвенных платежей и налогов 
выручка предприятия (все его денежные поступления) служит базой для 
налогообложения, с которой берутся прямые налоги, а чистая прибыль ос­
тается в полном распоряжении предприятия.
В г о л  ~ ^ г о д  “  Н кос — П б а л  — Н „ р  — П чис , ( 8 2 )
где В ГОд годовая выручка предприятия, р.; Сгод -  годовая себестоимость 
автотранспортных услуг, р.; Н КОс -  косвенные налоги, р.; П 6ал -  балансовая 
прибыль, р.; Н пр -  прямые налоги, р.; П чис -  чистая прибыль, р.
В себестоимость автотранспортных услуг включают затраты:
• на осуществление процессов перевозки пассажиров или грузов: 
расходы на топливо и другие смазочные материалы, шины, запчасти, за­
работная плата водителей с отчислениями, расходы на обязательное стра­
хование ответственности перевозчика, на обеспечение качества и безопас­
ности транспортного обслуживания клиентов;
• обслуживание процесса перевозки: издержки на материалы, инст­
румент и приспособления, заработная плата ремонтных рабочих и специа­
листов с отчислениями, расходы на доставку материальных ресурсов и их 
хранение, расходы на поддержание автотранспортных средств в рабочем 
состоянии (на моечно-очистительные работы, технический осмотр и об­
служивание, на проведение текущего, капитального и других видов ре­
монта), расходы на государственную регистрацию транспортных средств, 
обкатку, наладку и эксплуатацию транспорта и ремонтного оборудования, 
на обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, под­
держание чистоты и порядка на предприятии, на противопожарную и сто­
рожевую охрану;
• управление предприятием: расходы на содержание администра­
тивно-управленческого персонала предприятия с отчислениями, матери­
ально-техническое и транспортное обслуживание их деятельности, экс­
плуатационные расходы на содержание зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, инвентаря, затраты на командировки;
• обеспечение нормальных условий труда, техники безопасности, 
безопасности дорожного движения, включая расходы на проведение пред- 
рейсовых медосмотров и инструктажей, устройство и содержание ограж­
дений машин и их движущихся частей, люков, отверстий, сигнализации, 
затраты на проведение сертификации услуг в области пожарной безопас­
ности, обеспечение специальной одеждой, обувью, защитными приспо­
соблениями, специальным питанием, содержание раздевалок, шкафов для 
спецодежды, сушилок;
• природоохранную деятельность: расходы на содержание и экс­
плуатацию фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, 
золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), затраты 
на оплату услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничгоже-
ние экологически опасных отходов, очистку сточных вод, мойку подвиж­
ного состава, платежи за предельно допустимые выбросы, использование 
природного сырья, в том числе плата за воду, забираемую предприятиями 
из водохозяйственных систем;
• оплату транспортно-экспедиционных услуг других посредниче­
ских организаций (упаковка, хранение, транспортировка до станции от­
правления, погрузка в транспортные средства), а также услуг банков, свя­
зи, расходов на рекламу, включая участие в выставках, ярмарках;
• аренду земельных участков и другого имущества, в том числе на 
аренду зданий, сооружений, отдельных помещений, стоянок подвижного 
состава, погрузочно-разгрузочных площадок и пр.;
• на прочие цели: совершенствование технологии перевозок, подго­
товку, переподготовку и повышение квалификации кадров, амортизаци­
онные отчисления по основным производственным фондам.
В себестоимость автомобильных перевозок не включаются затраты:
• на модернизацию и реконструкцию объектов основных производ­
ственных фондов;
• строительство, оснащение и содержание объектов основных не­
производственных фондов;
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;
• содержание не введенных в эксплуатацию и законсервированных 
производственных мощностей и объектов;
• на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.
Кроме того, в себестоимость не входят штрафы, пени, неустойки, 
судебные издержки, затраты по аннулированным заказам, убытки от спи­
сания безнадежных долгов, а также пожаров, аварий и других стихийных 
бедствий. Эти затраты покрываются за счет чистой прибыли, остающейся 
в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов.
Себестоимость автотранспортных услуг является одним из главных 
обобщающих показателей деятельности автотранспортного предприятия, 
характеризующих эффективность использования материальных и трудо­
вых ресурсов. Соответственно снижение себестоимости -  основное усло­
вие увеличения прибыли предприятия.
Показатель себестоимости может использоваться для расчета тари­
фов на услуги по перевозкам, обоснования экономической целесообразно­
сти капитальных инвестиций в новый подвижной состав, проведения ре­
конструкции или модернизации ремонтного производства. Таким образом, 
показатель себестоимости отражает результат производственно­
хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия, служит од­
ним из основных элементов при расчете прибыли предприятия и уровня 
его доходности.
9.3. Классификация затрат на автотранспортные перевозки
по экономическим элементам и статьям калькуляции
Все затраты на автотранспортных предприятиях можно классифици­
ровать по разным основаниям: экономическим элементам, статьям каль­
куляции, видам перевозок (грузовым, пассажирским и др.), видам оплаты 
труда водителей (за 1 тонну перевозимо груза, за 1 пассажиро-километр и 
т.п.) (рис. 19).
Рис. 19. Классификации затрат автотранспортных предприятиях
Классификация затрат по экономическим элементам необходи­
ма для выявления в процессе оказания транспортных услуг фактического 
расходования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также 
определения потребности автотранспортного предприятия в этих ресур­
сах. Для этого все затраты предприятия разделяются по общности эконо­
мического назначения на следующие элементы.
Элемент «Материальные затраты» включает стоимость израсхо­
дованных в процессе оказания транспортных услуг топлива (бензина, ди­
зельного топлива, мазута, газа, нефти, угля), энергии (электрической, теп­
ловой, сжатого воздуха и пр.), материалов (обтирочных, смазочных, ла­
кокрасочных, изоляционных, электротехнических, крепежных материа­
лов, различных минеральных и органических масел), запасных частей, 
оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов и 
других средств труда, а также расходы на оплату услуг производственного 
характера, выполняемых сторонними организациями, производствами и 
хозяйствами самого предприятия, не относящимися к основному виду 
деятельности. Из затрат на материальные ресурсы исключается стоимость 
возвратных, реализуемых на сторону отходов.
В элемент «Затраты на оплату труда» входят затраты на оплату 
труда производственного персонала предприятия, в том числе надбавки, 
доплаты, премии рабочим, руководителям, специалистам и другим слу­
жащим за производственные результаты, стимулирующие и компенси­
рующие выплаты и т.д.
В состав расходов на оплату труда включаются:
1. Выплаты заработной платы всем работникам предприятия за фак­
тически выполненную работу, исчисленную исходя из сдельных расценок, 
тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми на 
предприятиях системами оплаты труда.
2. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам, в том числе 
за классность, работу в выходные и праздничные дни, сверхурочную ра­
боту, работу в ночное время, ненормируемый рабочий день, за работу в 
тяжелых и вредных условиях труда.
3. Доплаты за совмещение профессий и расширение зон обслужива­
ния, экспедирование груза, поірузку-разгрузку грузов; доплаты водителям 
автобусов за работу без кондуктора при условии выполнения им обязан­
ностей кондуктора и т.д.
4. Оплата простоев не по вине работника.
5. Выплаты за непроработанное время: оплата очередных и дополни­
тельных отпусков; оплата льготных часов подростков; оплата перерывов в 
работе кормящих матерей; оплата времени, связанного с выполнением го­
сударственных обязанностей; надбавки за стаж работы по специальности 
в данном предприятии.
6. Денежные премии за основные результаты хозяйственной дея­
тельности, включая премии водителям за сокращение времени простоя 
грузовых автомобилей под погрузкой-разгрузкой, экономию топлива, пе­
репробег автомобильных шин и т.д.
7. Выплаты, связанные с подготовкой кадров и повышением квали­
фикации: оплата учебных отпусков, предоставляемых рабочим и служа­
щим, обучающимся по заочной и вечерней формам в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях; заработная плата по основному 
месту работы рабочим, руководителям и специалистам во время их обуче­
ния с отрывом от работы в системе повышения квалификации и перепод­
готовки кадров.
8. Другие денежные и натуральные выплаты: надбавки к заработной 
плате работникам автотранспортного предприятия, постоянно находя­
щимся в разъездах; стоимость бесплатно предоставляемых работникам 
питания, продуктов; расходы на оплату бесплатного проезда работникам 
предприятия, жилья, форменной одежды, обмундирования и т.д.
В элементе «Единый социальный налог» отражаются обязательные 
налоговые отчисления в фонды социального страхования, пенсионный, 
государственный фонд занятости и медицинского страхования в размере 
26,2% от элемента затрат на оплату труда.
Элемент «Амортизация основных производственных фондов» -  
сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
производственных фондов, исчисленная исходя из их балансовой стоимо­
сти и норм амортизационных отчислений.
Экономический элемент «Прочие затраты» включает в себя три 
части:
• ремонтный фонд (финансовое обеспечение проведения сложных 
видов ремонта);
• дорожные сборы и платежи;
• остальные прочие затраты (платежи за предельно допустимые вы­
бросы загрязняющих веществ, вознаграждения за изобретения и рациона­
лизаторские предложения, затраты на оплату процентов по полученным 
кредитам, оплата работ по сертификации продукции, заграты на команди­
ровки по установленным законодательством нормам, плата сторонним ор­
ганизациям за пожарную и сторожевую охрану, затраты на организован­
ный набор работников, оплата услуг связи, банков, амортизация по нема­
териальным активам, платежи за полученные лицензии, на право пользо­
вания патентами, затраты по страхованию имущества и т.д.).
Документ, в котором затраты предприятия объединены по однород­
ным экономическим элементам, называется сметой затрат на производ­
ствок Смета затрат составляется для расчета общей потребности предпри­
ятия в материальных и денежных ресурсах. На основе сметы осуществля­
ется согласование показателей по разделам производственно-финансового 
плана: материально-техническому снабжению, труду, определяется по­
требность в оборотных средствах и т.д.
Однако на основе деления затрат по экономическим элементам нель­
зя определить конкретное направление и место использования затрат, что 
не позволяет анализировать их эффективность, вскрывать резервы произ­
водства, а главное, на основе экономических элементов невозможно опре­
делить себестоимость единицы оказываемой транспортной услуги. Эти 
задачи решает классификация затрат по статьям калькуляции.
Калькуляция -  это метод исчисления себестоимости единицы транс­
портной услуги по статьям расходов. В отличие от элементов затрат, ста­
тьи калькуляции объединяют затраты с учетом их конкретного целевого 
назначения и места образования. Классификация затрат по статьям каль­
куляции позволяет определить себестоимость единицы автотранспортной 
услуги, распределить затраты по видам перевозок, установить объем рас­
ходов по каждому виду транспортных услуг, подразделениям и аппарату 
управления, выявить резервы снижения затрат. Финансовая отчетность 
предприятия также составляется и анализируется преимущественно по 
статьям калькуляции.
На автотранспортных предприятиях для учета затрат и определения 
себестоимости перевозок применяется следующая группировка статей 
калькуляции:
1. Заработная плата водителей, кондукторов (учитываются все виды 
заработной платы водителей и кондукторов за работу на линии, исходя из 
сдельных расценок и тарифных ставок в соответствии с принятыми на 
предприятии системами оплаты труда).
2. Единый социальный налог (ЕСН) на заработную плату водителей, кон­
дукторов (отчисления в социальные фонды в размере 26,6% от расходов на 
оплату труда водителей и кондукторов).
3. Автомобильное топливо (затраты на все виды топлива, расходуе­
мого автотранспортным предприятием для выполнения перевозок).
4. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы (затраты на 
все виды масел, смазок, а также обтирочные и другие материалы, приме­
няемые при эксплуатации подвижного состава).
5. Износ и ремонт автомобильных шин (расходы на заработную пла­
ту ремонтным рабочим; отчисления в единый социальный фонд; затраты 
на снятие и установку шин на колеса автомобилей, транспортно­
заготовительные расходы).
6. Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автомо­
билей (затраты на все виды технического обслуживания и ремонта (теку­
щего и капитального) автомобилей и прицепов, включая затраты на тех­
ническое обслуживание и ремонт своими силами и оплату услуг по техни­
ческому обслуживанию и ремонту, выполняемых сторонними организа­
циями).
7. Амортизация подвижного состава (сумма амортизационных от­
числений на полное восстановление основных производственных фондов).
8. Общехозяйственные расходы (накладные расходы). В этой статье 
учитываются:
• затраты на содержание аппарата управления, в том числе основ­
ная и дополнительная заработная плата административно- 
управленческого и обслуживающего персонала; отчисления в единый со­
циальный фонд; расходы на служебные командировки работников аппара­
та управления, связь, содержание, ремонт и амортизацию зданий, соору-
жений, инвентаря административно-управленческого характера, канце­
лярские и типографские принадлежности, прочие расходы (на охрану тру­
да, комплектование технических библиотек и т.д.);
• общепроизводственные затраты, включающие заработную плату с 
премиями билетных кассиров, контролеров, вспомогательных рабочих и 
учеников водителей автомобилей; соответствующие отчисления в единый 
социальный фонд; расходы на текущий ремонт станочного и другого обо­
рудования; расходы на охрану труда и технику безопасности, подготовку 
и повышение квалификации кадров, совершенствование технологии об­
служивания; расходы на водоснабжение, топливо и электроэнергию для 
технологических нужд и вспомогательные материалы; проценты по крат­
косрочным кредитам, приобретение лицензий; оплата консультационных, 
информационных и аудиторских услуг; затраты на противопожарные ме­
роприятия, оперативно-диспетчерскую связь и др.;
• сборы и отчисления: платежи по страхованию имущества, грузов и 
пассажиров в пути; оплата технических осмотров автомобилей; оплата 
стоимости номерных знаков; регистрационные и прочие местные сборы, 
уплачиваемые предприятием при выполнении перевозок и оказании дру­
гих транспортно-экспедиционных услуг;
• непроизводительные затраты: оплата простоев рабочих из-за от­
сутствия топлива, запасных частей, шин, бездорожья и т.д.; недостача ма­
териальных ценностей в пределах норм естественной убыли; возмещение 
ущерба в случае причиненного увечья, травмы работников, пособия в свя­
зи с производственным травматизмом и др.
Первые семь статей калькуляции характеризуют переменные из­
держки автотранспортного предприятия, так как они возникают при ока­
зании транспортных услуг и полностью включаются в себестоимость кон­
кретного вида перевозок. Статья «Общехозяйственные расходы» отражает 
постоянные (накладные) расходы предприятия и распределяется между 
разными видами перевозок косвенным методом -  пропорционально об­
щим суммам прямых затрат.
Однако в реальной практике на автотранспортных предприятиях та­
кое деление статей калькуляции на постоянные и переменные условно. К 
постоянным издержкам относятся некоторые расходы статьи «Техниче­
ское обслуживание и эксплуатационный ремонт автомобилей», которые 
не зависят от пробега автомобилей, например, затраты на внутригаражный 
расход топлива, ежедневное обслуживание, обтирочные материалы и др.
9.4. Виды себестоимости и пути ее снижения на автотранспортных
предприятиях
По принципу возникновения затрат в процессе хозяйственной дея­
тельности предприятия и последовательности их формирования различа­
ют два вида себестоимости автотранспортных услуг: технологическую и 
полную себестоимость.
Технологическая себестоимость автотранспортных услуг включает 
затраты автотранспортного предприятия с 1-й по 7-ю статьи калькуляции 
(см. разд. 9.3). При этом затраты по этим статьям считаются по каждому 
виду транспортных услуг в отдельности.
Полная себестоимость автотранспортных услуг представляет со­
бой сумму всех статей калькуляции. При этом издержки по 8-й статье 
калькуляции распределяются, как уже отмечалось, между разными видами 
перевозок косвенными методами -  пропорционально общим суммам пря­
мых затрат.
Полная себестоимость (Сп) единицы автотранспортной услуги 
(1 тонно-километр, 1 пассажиро-километр и др.) вычисляется путем деле­
ния соответствующей суммы статей калькуляции (Зп) на количество 
транспортной продукции, произведенной за определенный отрезок време- 
ни (Q):
Кроме того, на автотранспортных предприятиях различают плано­
вую и отчетную (фактическую) себестоимость.
Плановая себестоимость рассчитывается в начале очередного года 
исходя из установленных норм расходов ресурсов и плановых объемов 
перевозок. Отчетная себестоимость определяется в конце текущего 
периода на основании данных экономического учета о фактических затра­
тах на оказание услуг по перевозке. При этом отчетная себестоимость мо­
жет отличаться от плановой. В результате возникает или экономия, т.е. 
снижение фактической себестоимости по сравнению с плановой, или пе­
рерасход средств. Экономия средств свидетельствует о лучшем использо­
вании всех видов ресурсов автотранспортного предприятия в текущем го­
ду в сравнении с предыдущим календарным годом.
На автотранспортных предприятиях должна проводиться системати­
ческая работа по снижению себестоимости перевозок. Основными путями 
снижения себестоимости являются:
• повышение производительности работы подвижного состава и его 
технической готовности за счет улучшения качества и снижения продол­
жительности технического обслуживания и ремонта автомобилей;
• повышение уровня технической оснащенности, механизации и ав­
томатизации транспортно-погрузочных работ, грузоподъемности и пасса- 
жировместимости, технической скорости движения, продолжительности 
пребывания автомобилей на линии, уменьшения доли пустых пробегов;
• повышение технического уровня транспортных услуг посредством 
внедрения новой техники и прогрессивных технологий ремонтных работ, 
применения программно-компьютерного обеспечения и т.д.;
• снижение материальных затрат на содержание автомобильного 
парка, экономное расходование запасных частей, топлива, энергии, экс­
плуатационных материалов путем улучшения технического состояния 
подвижного состава, правильной регулировки агрегатов и механизмов, 
хорошего учета и контроля за расходованием топлива и материалов;
• совершенствование организации и оплаты труда водителей и ре­
монтных рабочих за счет ритмичности выполнения работы, повышения 
уровня производительности труда, степени использования рабочего вре­
мени, перехода на модели оплаты труда в наибольшей степени соответст­
вующих его характеру и задачам предприятия;
• уменьшение доли общехозяйственных расходов в общем объеме 
затрат, в первую очередь за счет сокращения административно- 
управленческих расходов, расширение парка автотранспортных средств;
• увеличение объема перевозок и оптимизация их структуры по­
средством изменения традиционных и поиска новых направлений и мар-
пірутов перевозок как по территории города и региона, так и за его преде­
лами.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Какие существуют классификации издержек автотранспортного пред­
приятия?
2. Что такое прямые и косвенные издержки?
3. В чем отличие постоянных издержек от переменных?
4. Что называют сметой затрат на производство?
5. Чем отличается понятие «издержки» от понятия «себестоимость»?
6. Какие виды себестоимости применяются на автотранспортных пред­
приятиях?
7. Что значит «калькулирование себестоимости автотранспортных ус­
луг»?
8. По каким экономическим элементам классифицируют затраты авто­
транспортного предприятия?
9. Какие статьи калькуляции применяют на автотранспортных предпри­
ятиях?
10. Какие существуют пути снижения себестоимости услуг автотранс­
портных предприятий?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Издержки автотранспортного предприятия.
2. Себестоимость услуг автотранспортного предприятия.
3. Пути снижения себестоимости автотранспортных предприятий.
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Глава 10. Ценообразование на автотранспортных предприятиях
10.1. Виды цен и структура цены на автотранспортные услуги. 10.2. Особенности 
тарифообразования на автотранспортных предприятиях.
10.1. Виды цен и структура цены на автотранспортные услуги
Цена -  денежное выражение стоимости товара или услуги. Для по­
купателя цена -  это его экономическая «жертва», которую он готов понес­
ти в обмен на полезность покупаемого товара. Для производителя товара 
цена -  это вознаграждение за его труд. Кроме того, цена для производите­
ля является ключевым показателем его деятельности, определяющим его 
выручку, прибыль, оказывающим существенное влияние на его жизнеспо­
собность.
На автотранспортных предприятиях цена выполняет ряд важных 
функций:
• информационную, т.е. выступает в качестве информационной ба­
зы для соизмерения потребителем уровня цен у разных производителей и 
принятия решения о выборе услуги или отказе от нее;
• измерительную -  используется в процессе измерения затрат на от­
дельные виды транспортных услуг.
• учетную -  необходима для анализа объемов транспортных услуг;
• распределительную заключается в распределении дохода между 
производителем услуг и государством благодаря системе налогообложе­
ния;
• стимулирующую применяется для мотивации персонала к росту 
эффективности трудовой деятельности.
Цена на продукцию транспортных отраслей за провоз или проезд на­
зывается тарифом (проездная плата и провозная плата).
Тарифы подразделяют:
• по сфере действия:иг местные, зональные, региональные и внут­
риотраслевые тарифы;
• по времени действия, иг. постоянные, временные, сезонные, сту­
пенчатые (снижающие в заранее определенные сроки);
• по способам формирования: на свободные (рыночные), фикси­
рованные (назначаемые государственными органами) и монопольные 
(диктуемые продавцом).
Автотранспортные тарифы -  стоимость транспортного или 
транспортно-экспедиционного обслуживания, выполняемого автотранс­
портным предприятием.
Отметим, что структура цены на материальную продукцию и структура 
автотранспортного тарифа существенно различаются (рис. 20 и 21).
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Рис. 20. Структура цены на материальную продукцию
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Рис. 21. Структура автотранспортного тарифа
Структура цены на материальную продукцию складывается из трех 
элементов: затрат предприятия-изготовителя, затрат предприятия-
посредника (возможно не одного) и затрат розничного торгового предпри­
ятия. Причем на каждом этапе помимо собственно издержек и прибыли в 
цену добавляется налог на добавленную стоимость.
Налог на добавленную стоимость (НДС) -  это форма изъятия в 
бюджет части добавленной (т.е. новой) стоимости. Сегодня этот налог со­
ставляет 18% от добавленной стоимости. Налог на добавленную стои­
мость не взимается с услуг по перевозке товаров или пассажиров через 
таможенную границу Российской Федерации.
В структуре транспортного тарифа отсутствуют затраты посредни­
ков и розничных продавцов. Это значит, что тарифы как разновидность 
розничных цен изначально меньше цен на промышленную продукции, по­
скольку устанавливаются непосредственно производителем.
Автотранспортные тарифы подразделяются:
• на грузовые -  представляют собой ключевой элемент системы це­
нообразования, выступающий средством возмещения затрат, понесенных 
на перевозках автотранспортным предприятием, и получения прибыли;
• пассажирские -  являются частью системы социально значимых 
услуг, не всегда могут покрыть необходимые затраты автотранспортного 
предприятия и тем более обеспечить прибыль. Это в первую очередь от­
носится к городским муниципальным автобусным предприятиям.
Выбор тарифа связан с конкретными условиями перевозок: дально­
стью, объемом и регулярностью перевозок, характеристиками груза и ме­
ханизмом оплаты. Например, грузовые тарифы бывают следующих видов: 
покилометровые (используются автотранспортными предприятиями при 
дальних перевозках легковесных грузов); повременные (применяются, ко­
гда нет четкой определенности в сроках и объемах перевозок, а также при 
перемещении самих транспортных средств: перегон, порожний пробег, 
подача и возврат); сдельные (используются при больших объемах перево­
зок массовых грузов -  кирпича, песка, металлопроката и т.д.).
Пассажирские тарифы бывают единые (средние) и дифференциро­
ванные. При системе единого тарифа стоимость проезда пассажира не за­
висит от расстояния поездки в пределах одного маршрута (разовый тариф)
или одного периода времени (месячный тариф). Дифференцированные та­
рифы (или тарифы по расстоянию) предусматривают взимание платы за 
проезд пассажира в зависимости от дальности его поездки.
В условиях планового ведения хозяйства автотранспортные тарифы 
рассчитывались централизованно по утвержденным нормам расхода всех 
видов ресурсов и были едины для всей территории страны. За последние 
полтора десятилетия технико-экономические нормы и нормативы в связи 
с переходом к рыночным отношениям претерпели значительные измене­
ния. И сегодня для большинства услуг автотранспортных предприятий 
применяется гибкое тарифообразование.
Однако даже точно и правильно разработанные автотранспортные 
тарифы не позволяют учесть различные особенности перевозок (напри­
мер, простои, дорожные формальности, полную загрузку транспорта и 
т.д.), поэтому для конкретных условий эксплуатации подвижного состава 
применяют систему коэффициентов в виде надбавок и скидок к тарифу.
Надбавки и скидки выступают в качестве средства учета в продаж­
ной цене таких условий предоставления транспортных услуг, которые су­
щественно отличаются от расчетных (средних) параметров, заложенных в 
тарифные ставки. Кроме того, скидки являются формой поощрения потре­
бителей с целью приобретения ими услуг автотранспортного предприятия, 
а также за постоянное сотрудничество с данным предприятием. Надбавки 
и скидки устанавливаются в процентах к рассчитанной по тарифам оплате 
перевозок и варьируются в размере 5-40% от прейскурантных цен.
На автотранспортных предприятиях наибольшее распространение 
получили надбавки к тарифам, учитывающие:
• особенности перевозимых грузов (применение специализирован­
ного подвижного состава, перевозка опасных грузов, перевозка грузов, 
требующих специального погрузо-разгрузочного и крепежного оборудо­
вания и т.д.);
• особые условия обслуживания (срочность подачи автомобиля под 
погрузку, срочность доставки, сверхурочная работа водителей, работа в 
выходные и праздничные дни и т.д.).
Наиболее распространенными видами скидок на автотранспортных 
предприятиях являются:
• скидки потребителям, обеспечивающим обратную загрузку транс­
портного средства (при перевозках в междугороднем сообщении);
• скидки за заключение с перевозчиком долгосрочного контракта;
• скидки за большой объем перевозок;
• скидки за обеспечение высокой степени использования грузоподъ­
емности автомобиля (при работе по сдельному тарифу);
• скидки потребителям за транспортные заказы в период мертвого 
сезона (наибольший спад в данном виде перевозок, например, в туризме) и 
др.
Использование тарифных надбавок и скидок в практике работы ав­
тотранспортных предприятий является технически простой и экономиче­
ски обоснованной формой современного ценообразования на рынке пере­
возок.
10.2. Особенности тарифообразования на автотранспортных
предприятиях
Тарифообразование -  сложный процесс, поскольку тариф как разно­
видность цены является многофакторным явлением. На него влияют, на­
пример, такие факторы, как величина спроса, издержки предприятия, на­
логовая политика и др. Затрудняет процесс тарифообразования и неося­
заемый характер транспортной услуги. Кроме того, для некоторых видов 
услуг не существует каких-либо тарифообразующих правил. Почти каж­
дому автотранспортному предприятию приходится искать экономическое 
обоснование для установления тех или иных тарифов, что в целом являет­
ся непростой задачей.
В процессе тарификации, как правило, возникает множество вопро­
сов. При оплате ремонта автомобиля необходимо применять стандартный 
тариф или исходить из реальных затрат времени на ремонт? Как учесть в 
цене на ремонтную услугу такие элементы, как анализ проблем, диагно­
стику и собственно ремонтные работы? Должен ли тариф изменяться в за­
висимости от квалификации специалиста, оказывающего услугу?
Тем не менее минимально возможный уровень тарифа на продукцию 
автотранспортного предприятия определяется его общими издержками.
Размер тарифа и предложение автотранспортных услуг находятся в прямо 
пропорциональной зависимости. Чем выше тариф, тем выше предложе­
ние, и наоборот.
Максимально возможный тариф определяется спросом и, в принци­
пе, не имеет жесткой границы. Размер тарифа и спрос находятся в обратно 
пропорциональной зависимости. Чем выше тариф, тем ниже спрос, и на­
оборот, чем ниже цена, тем выше спрос.
Реальная цена на автотранспортные услуги устанавливается в зави­
симости от текущих задач предприятия, спроса на рынке, средних цен на 
услуги и др. Иногда прямо противоположные действия в ценообразовании 
могут давать одинаковый экономический результат. Например, с одной 
стороны, высокие тарифы на перевозки могут обеспечить как рост прибы­
ли предприятия, так и ее снижение; с другой стороны, при пониженных 
тарифах объем перевозок может возрасти и увеличиться прибыль (объем 
может остаться без изменений, тогда прибыль предприятия уменьшится).
Устанавливая тарифы, предприятие должно стремиться получить 
максимальную прибыль по всем видам перевозок. Для этого в рамках та­
рифной политики предприятия необходимо разрабатывать гибкую сисю- 
му тарифов для различных потребителей, условий и видов перевозок.
Тарифная политика -  система мер управления ценообразованием 
на автотранспортном предприятии, направленная на получение макси­
мальных доходов. Тарифная политика опирается на точную и исчерпы­
вающую информацию о ценах на транспортные перевозки у конкурентов, 
платежеспособности различных групп потребителей, собственных из­
держках на услуги перевозок и т.д.
Методы тарифообразования на автотранспортных предприятиях 
разнообразны. Охарактеризуем наиболее распространенные в практике 
ценообразования.
Одним из самых распространенных методов ценообразования явля­
ется метод «средние издержки плюс». Он состоит в начислении, «накрут­
ке» определенной надбавки в процентах от рассчитанной себестоимости. 
Другой метод предполагает определение цены на основе фиксированной 
(желаемой) прибыли.
Первые два метода тарифообразования, как правило, применяются, 
когда на рынке перевозок нет подобных услуг или когда автотранспортное 
предприятие ставит перед собой задачу увеличения доли рынка или завое­
вания на рынке ведущего положения. Поэтому они наиболее характерны 
для крупных и средних автотранспортных предприятий, лидеров или мо­
нополистов на рынке перевозок.
Метод определяемой потребителем ценности услуги означает при­
знание в качестве главного фактора ценообразования степени полезности 
и необходимости транспортной услуги для конкретного потребителя, его 
готовность заплатить максимальную сумму. Такой подход к каждому по­
требителю в отдельности позволяет предприятию получить максимально 
возможные доходы. Однако чтобы его эффективно применять, нужно 
знать ценность для потребителей той или иной услуги.
Метод установления тарифа на уровне существующих цен на анало­
гичные услуги, т.е. ориентация на работу конкурентов, наиболее характе­
рен для мелких и средних автотранспортных предприятий, стремящихся 
не выделяться среди остальных. Его главное достоинство -  простота та­
рифообразования.
Не последнюю роль в ценообразовании на автомобильном транспор­
те играют географический, климатический и временной факторы. Авто­
транспортное предприятие может проводить политику на основе стан­
дартных (фиксированных) цен или гибких (меняющихся) тарифов в зави­
симости от направления перевозок, времени года, цен у конкурентов и др.
Вопросы для повторения и самоконтроля
1. Что такое цена? Какие функции выполняет цена на автотранспортных 
предприятиях?
2. Чем отличается структура ценообразования в материальном производ­
стве от тарифообразования на услуги автотранспортных предприятий?
3. Какие виды тарифов применяются на автотранспортных предприятиях?
4. Охарактеризуйте методы тарифообразования, используемые на авто­
транспортных предприятиях.
5. Какие ценовые надбавки и скидки используются на автотранспортных 
предприятиях?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Виды цен на автотранспортные услуги.
2. Структура цены на продукцию автотранспортного предприятия.
3. Методы ценообразования на автотранспортных предприятиях.
4. Налогообложение автотранспортных предприятий.
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11.1. Показатели выручки и дохода на автотранспортных
предприятиях
Определить конечные результаты производственно-хозяйственной 
деятельности автотранспортного предприятия позволяют финансовые по­
казатели выручки, дохода и прибыли. Первый по характеру образования 
финансовый результат называется выручкой.
Выручка -  это сумма всех денежных поступлений на предприятие за 
определенный период времени (год, квартал, месяц). Различают валовую 
выручку и выручку от отдельных видов деятельности автотранспортного 
предприятия.
Валовая выручка автотранспортного предприятия образуется за счет 
поступления денежных средств из следующих источников: от производст­
венной деятельности, реализации собственного имущества и от внереали­
зационных операций. При этом в состав валовой выручки входит налог на 
добавленную стоимость, образуемую на предприятии (рис. 22). Формула 
для расчета валовой выручки (B ^) за вычетом налога на добавленную 
стоимость следующая:
В в а л  — В Пр.д +  В р  и ■+ В вн.о +  В пр , ( 8 4 )
где В пр.д - выручка от производственной деятельности автотранспортного 
предприятия, р.; В р и  -  выручка от реализации имущества, р.; В в н о  -  вы­
ручка от внереализационных операций, р.; В пр -  прочие денежные поступ­
ления на предприятие, р.
Выручка от производственной деятельности включает все денеж­
ные поступления от предоставления предприятием автотранспортных и
других видов услуг, а также от деятельности, не соответствующей профи­
лю предприятия.
Выручка от реализации имущества образуется при продаже основ­
ных фондов, запасов топлива, материалов и другого имущества предпри­
ятия.
Выручка от внереализационных операций непосредственно не связа­
на с результатами производственной деятельности автотранспортного 
предприятия и формируется из следующих источников: долевого участия 
в работе других предприятий, дивидендов или процентов по принадлежа­
щим предприятию ценным бумагам, сдачи имущества предприятия в 
аренду, возмещения предприятию убытков, выплачиваемых штрафов, пе­
ни, а также из средств, безвозмездно полученных в виде целевых поступ­
лений из бюджета или от других предприятий.
Валовая выручка автотранспортного предприятия
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Рис. 22. Структура валовой выручки автотранспортного предприятия
Состав каждого вида выручки включает в себя затратную и при­
быльную часть. Например, в составе выручки от производственной дея­
тельности предприятия находятся элементы себестоимости и прибыли от 
данного вида деятельности предприятия. Себестоимость распадается на 
два элемента: материальные затраты и фонд оплаты труда (см. рис. 22).
В состав расходов от внереализационных операций входят: расходы 
на содержание взятого по договору аренды имущества; расходы на орга­
низацию выпуска ценных бумаг; затраты на содержание законсервирован­
ных производственных мощностей и объектов; судебные и арбитражные 
расходы; потери от стихийных бедствий; расходы на выплату штрафов, 
пеней и иных неустоек за нарушение договорных или иных обязательств, 
правил дорожного движения и других государственных законодательных 
регламентов.
В практике хозяйственной деятельности автотранспортных предпри­
ятий помимо термина «выручка» применяется термин «доход», являю­
щийся в этом случае его синонимом. Однако в системе бухгалтерского 
учета на предприятиях под валовым доходом понимается валовая выручка 
предприятия за вычетом из нее материальных затрат и налога на добав­
ленную стоимость (см. рис. 22).
11.2. Понятие и виды налогов автотранспортного предприятия
Налог -  установленный законодательным органом, обязательный 
платеж со стороны физических или юридических лиц для обеспечения 
выполнения государством возложенных на него функций.
В хозяйственной сфере налоги являются одним из наиболее эффек­
тивных инструментов косвенного регулирования экономических процес­
сов. Государство посредством налоговых рычагов может стимулировать 
или сдерживать предпринимательскую активность, поддерживать или за­
медлять экономический рост в стране. Считается, что налоговая политика 
тогда эффективна, когда она стимулирует накопления и финансовые инве­
стиции в реальный сектор экономики.
Элементами налоговой системы являются:
• объект налогообложения (доход, прибыль, имущество, хозяйст­
венные операции). Наличие объекта налогообложения ведет к необходи­
мости уплаты налога. Каждый налог имеет собственный объект налогооб­
ложения;
• налоговая база, (стоимостная или иная характеристика объекта на­
логообложения);
• налоговая ставка (величина налоговых отчислений на единицу 
налоговой базы).
Существующие налоги можно классифицировать по разным осно­
ваниям:
1) по способу расчета:
• твердые (налоговая ставка установлена в абсолютной сумме);
• пропорциональные (налоговая ставка является фиксированной к 
налоговой базе);
• прогрессивные (налоговая ставка увеличивается с ростом нало­
говой базы);
• регрессивные (налоговая ставка понижается с ростом налоговой
базы);
2) но уровню административного утверждения:
• федеральные (НДС, акцизы, налог на прибыль и др.);
• региональные (налог на имущество, транспортный налог и др.);
• местные (земельный налог, налог на рекламу и др.).
Но наиболее широко на автотранспортных предприятиях приме­
няется классификация, в которой в зависимости от способа изъятия 
налоги разделяются на косвенные и прямые.
Косвенные налоги не зависят от величины дохода или размера иму­
щества и устанавливаются в виде надбавок к цене товара или тарифа на 
услуги, т.е. включаются в себестоимость. К косвенным налогам относятся:
• единый социальный налог (см. п. 9.3);
• налог на добавленную стоимость (см. п. 10.1);
• налог на пользователей автодорог (дорожный налог) -  1% от 
выручки по выполнению услуг перевозок;
• транспортный налог -  налоговые ставки устанавливаются орга­
нами законодательной власти субъектов РФ от мощности автотранс­
портного средства;
• земельный налог -  налоговые ставки устанавливаются органами 
законодательной власти субъектов РФ от площади участка земли;
• платежи за загрязнение окружающей среды;
• таможенные пошлины и др.
Прямые налоги зависят от величины дохода или размера имущества 
предприятия. Часть прямых налогов включается в себестоимость транс­
портных услуг. К ним относятся:
• налог на имущество предприятия -  2,2% от среднегодовой стои­
мости основных средств предприятия;
• налог на рекламу -  5% от стоимости затрат на рекламу;
• целевые сборы на содержание милиции, благоустройство террито­
рии -  3% от фонда оплаты труда.
Прямые налоги и сборы, уплачиваемые из чистой прибыли:
• налог на прибыль -  24% от балансовой прибыли предприятия, 
уменьшенной на величину налогов, включаемых в себестоимость;
• налог на операции с ценными бумагами -  0,8% от номинальной 
стоимости ценных бумаг и др.
В настоящее время автотранспортные предприятия применяющие 
обычную систему налогообложения выплачивают до 15 разных налогов.
Малые автотранспортные предприятия (до 100 работников) и инди­
видуальные предприниматели вправе применять упрощенную систему 
налогообложения. В этом случае вместо нескольких основных налогов 
(НДС, ЕСН, налог на прибыль, налог на имущество) они выплачивают 
единый налог по ставке 6% от валовой выручки или по ставке 15% от 
балансовой прибыли.
Кроме того, на территории каждого субъекта РФ региональными 
законами вводится единый налог на вмененный доход. Под вмененным 
доходом понимается потенциально возможный валовой доход, рассчи­
танный с учетом факторов, влияющих на его получение. Для определения 
потенциального валового дохода используются данные налоговых прове­
рок или оценки независимых экспертов. Налоговая ставка единого налога 
на вмененный доход составляет 15%.
Величина вмененного дохода (ВД) рассчитывается за каждый месяц 
по формуле
ВД = БД • П • к, • к2 • кз, (85)
где БД -  базовая доходность на единицу физического показателя, р.; 
П значение физического показателя (количество автомобилей, количест­
во работников); кі -  коэффициент, учитывающий кадастровую стоимость 
земли в данном районе; к2 -  коэффициент, учитывающий сезонность и 
прочие особенности предпринимательской деятельности; к3 -  коэф­
фициент-дефлятор, отражающий изменение цен на товары и услуги.
11.3. Прибыль автотранспортного предприятия, источники ее
формирования и направления использования
Прибыль - третий важнейший экономический показатель работы ав­
тотранспортного предприятия. Различают несколько показателей прибыли 
предприятия: прибыль от определенного вида деятельности, валовую 
(балансовую) и чистую прибыль.
Прибыль от определенного вида деятельности рассчитывается 
путем вычитания из выручки от данного вида деятельности затрат, поне­
сенных в результате этой деятельности.
Валовая прибыль -  это часть валовой выручки предприятия, которая 
образуется после вычитания всех затрат автотранспортного предприятия. 
Поскольку этот финансовый результат получают балансированием на ко­
нец отчетного периода (месяца, квартала или года) сумм прибылей и 
убытков по всем направлениям деятельности предприятия, то он назы­
вается балансовой прибылью. Балансовая прибыль является промежу­
точным результатом работы предприятия и служит налогооблагаемой 
базой. Налог на прибыль выплачивается из суммы балансовой прибыли за 
вычетом сумм косвенных налогов и обязательных платежей, включаемых 
в себестоимость автотранспортных услуг (рис. 23).
Чистая прибыль -  денежные средства, остающиеся в распоряжении 
предприятия после уплаты всех налогов и других обязательных платежей.
На большинстве предприятий чистая прибыль распределяется между 
гремя фондами: накопления, потребления и резервного фонда5.
5 На предприятиях акционерного типа добавляется четвертый фонд 
фонд выплаты дивидендов.
Рис. 23. Формирование и распределение чистой прибыли 
автотранспортного предприятия
Средства из фонда накопления расходуются на техническое перевоо­
ружение, модернизацию подвижного состава, строительство новых объек­
тов основных фондов. Эти средства направляются на прирост оборотного 
капитала при расширении производства, научно-исследовательские и про­
ектно-конструкторские работы, финансирование природоохранных меро­
приятий, погашение долгосрочных кредитов и процентов по кредитам, 
покрытие расходов на подсобные хозяйства. Средства из фонда потреб­
ления (стимулирования) направляются на премирование персонала пред­
приятия по результатам работы за год, оказание единовременной матери­
альной помощи, выплату за выполнение особо важных заданий, содержа­
ние и развитие социальной сферы предприятия, на благотворительную 
деятельность. Кроме того, из этого фонда выплачивается прибыль собст­
венника предприятия. Резервный фонд используется для покрытия не­
предвиденных расходов автотранспортного предприятия.
11.4. Показатели экономической эффективности деятельности 
автотранспортного предприятия
Эффект -  абсолютная величина, характеризующая величину ре­
зультата какого-либо процесса. Под экономическим эффектом понимается 
абсолютный результат хозяйственной деятельности предприятия.
Эффективность -  величина относительная. Под экономической 
эффективностью понимают результат сопоставления эффекта как абсо­
лютного результата с затратами. Следовательно, эффективность показы­
вает, при каком расходе ресурсов были достигнуты данные результаты. В 
самом общем виде показатель абсолютной ( Э абс) или относительной ( Э 0Тн) 
эффективности можно получить следующим образом:
Эабс=  Эф 3 ,  (86)
или
где Эф -  эффект, результаты хозяйственной деятельности предприятия, р.; 
3 -  затраты на ведение хозяйственной деятельности, р.
Однако для оценки эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности автотранспортного предприятия применяются другие пока­
затели -  показатели рентабельности. Различают несколько показателей 
рентабельности, основными из которых являются рентабельность пред­
приятия и рентабельность автотранспортной услуги.
Рентабельность предприятия (Рпред) характеризует прибыльность 
производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного прсд-
приятия и показывает, сколько рублей прибыли получается с каждого 
рубля, вложенного в имущество предприятия:
Р-’" ‘ 5 ПГ а " 100%- <88>Ф о сн  +  Ф о б
где Пбал -  балансовая прибыль предприятия за период, р.; Фосн -  средняя за 
период стоимость основных производственных фондов и нематериальных 
активов, р.; Фоб -  средний за период остаток оборотных средств предпри­
ятия, р.
Существуют две разновидности показателя рентабельности пред­
приятия: рентабельность на основе балансовой прибыли и рентабельность 
на основе чистой прибыли автотранспортного предприятия. Чаще всего 
показатели рентабельности выражаются в процентах, поэтому относи­
тельная величина умножается на 100%. Средний уровень рентабельности 
автотранспортного предприятия обычно равен 20-30%.
Рентабельность автотранспортной услуги (Русл) рассчитывается 
как отношение прибыли, полученной от данного вида транспортных ус­
луг, к полным затратам на оказание данного вида транспортных услуг:
Р у. ^ — 100% , (89)
уел
где Пусл -  прибыль от оказания транспортной услуги, р.; Сусл -  себестои­
мость данной транспортной услуги, р.
Средняя рентабельность автотранспортной услуги составляет при­
близительно 20-25%. Кроме того, в практике хозяйствования рассчиты­
вают показатели рентабельности основного капитала и собственного ка­
питала, рентабельность инвестиций и др.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. В чем состоит экономическая сущность показателя выручки от реали­
зации автотранспортных услуг?
2. Прокомментируйте выражение «убытки от внереализационной дея­
тельности автотранспортного предприятия».
3. Что такое доход автотранспортного предприятия?
4. В чем заключается экономическая сущность прибыли предприятия?
5. Назовите источники прибыли автотранспортного предприятия.
6. Перечислите виды прибыли автотранспортного предприятия.
7. Каков порядок образования, распределения и использования прибыли?
8. Что такое рентабельность?
9. В чем различие показателей рентабельности автотранспортною 
предприятия и рентабельности автотранспортной услуги?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Роль и значение финансовых результатов деятельности автотранс­
портного предприятия.
2. Прибыль как финансовый результат деятельности автотранспортного 
предприятия.
3. Порядок образования, распределения и использования прибыли на 
автотранспортных предприятиях.
4. Экономическая эффективность деятельности автотранспортного пред­
приятия.
5. Факторы роста эффективности работы автотранспортных предприя­
тий.
6. Показатели рентабельности автотранспортного предприятия.
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Глава 12. Инвестиционная и инновационная деятельность 
автотранспортного предприятия
12.1. Инвестиционная деятельность на автотранспортном предприятии.
12.2. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. 12.3. Оценка 
автотранспортных средств. 12.4. Инновационная деятельность на автотранс­
портном предприятии.
12.1. Инвестиционная деятельность на автотранспортном
предприятии
Понятие «инвестиции» происходит от английского слова «invest», 
что означает «вкладывать». К инвестициям относятся денежные средства, 
банковские вклады, ценные бумаги, технологии, машины и оборудование, 
лицензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, 
интеллектуальная собственность, вкладываемые в объекты хозяйственной 
деятельности в целях получения прибыли. Таким образом, вложение ка­
питала с целью его дальнейшего увеличения и есть инвестиции. Причем 
прирост капитала для инвестора должен быть достаточным, чтобы ком­
пенсировать отказ ог использования средств в текущем периоде по друго­
му назначению, вознаградить за риск, а также возместить инфляционные 
потери получаемых в будущем денежных средств.
Различают следующие виды инвестиций:
• прямые (капитальные или реальные) -  вложения средств в матери­
альную сферу предприятия, в формирование его основных и оборотных 
производственных фондов. Важнейшими направлениями капитальных 
вложений являются: строительство новых предприятий; расширение дей­
ствующих предприятий в целях повышения производственной мощности; 
реконструкция -  частичное или полное переустройство отдельных произ­
водства; техническое перевооружение действующего производства, т.е. 
повышение технического оснащения отдельных участков или рабочих 
мест; поддержание мощности действующего предприятия -  мероприятия, 
связанные с постоянным возобновлением выбывающих в процессе произ­
водственной деятельности основных фондов;
• портфельные -  приобретение ценных бумаг и других активов;
• венчурные -  вложения средств в научно-технические разработки;
• аннуитет -  личные инвестиции, приносящие вкладчику опреде­
ленный доход через регулярные промежутки времени. К инвестициям 
данного вида можно отнести размещения денежных средств в страховых и 
пенсионных фондах.
Инвестиции на автотранспортных предприятиях -  это инструмент, с 
помощью которого достигается расширение производства, модернизация 
и техническое перевооружение подвижного состава и ремонтного обору­
дования автотранспортного предприятия.
Для получения необходимых инвестиций на предприятиях разраба­
тываются специальные инвестиционные проекты, как правило, представ­
ленные в виде бизнес-планов6.
Бизнес-план -  это плановый документ, являющийся основой страте­
гии развития предприятия. В нем изложены основные экономические, ор­
ганизационные, юридические и финансовые аспекты программы действий 
по рациональному достижению перспективной цели развития предпри­
ятия.
Бизнес-план автотранспортного предприятия документ, в ко­
тором дается описание основных направлений развития предприятия на 
конкурентном рынке автотранспортных услуг с учетом собственных и за­
ёмных финансовых источников, материальных и кадровых возможностей, 
а также предполагаемых рисков, возникающих в процессе реализации 
предпринимательского проекта (табл. 8). Возможными целями бизнес- 
плана автотранспортного предприятия могут быть: увеличение прибыли 
предприятия, уставного капитала; освоение определенной доли рынка, но­
вых направлений и маршрутов перевозок; предложение новых видов 
транспортно-экспедиционных услуг; освоение других видов деятельности 
(диверсификация производства) и др.
6 В России применение бизнес-плана для обоснования инвестиционных вложений стало 
обязательным с 1994 г. Данный фаю был вызван масштабным развитием в хозяйственной сфере 
рыночных отношений.
Таблица 8
Структура бизнес-плана автотранспортного предприятия
Раздел Краткое содержание раздела
1. Резюме Краткая характеристика предприятия
Цель бизнес-плана
Финансовые требования
Предполагаемые источники получения средств
Направления и размер использования средств
Целесообразность вложений для инвестора
Сроки и условия возврата средств
2. Общие сведения о 
предприятии
Название и юридический адрес 
Краткая история предприятия 
Миссия, цель и задачи предприятия 
Регистрационные документы и имеющиеся лицензии 
Состав собственников и их доля в капитале предпри­
ятия
Экономическое положение предприятия 
Организационная структура предприятия 
Персонификация руководства предприятия
3. Характеристика разра­
батываемых транспорт­
ных услуг
Область оказания транспортных услуг 
Общие характеристики транспортных услуг 
Сильные отличительные стороны транспортных услуг 
Отличия предлагаемых услуг от аналогов 
Востребованность услуг потенциальными потребите­
лями
Общая конкурентоспособность услуг
4. План маркетинга
і
Анализ потребителей 
Ценовая политика предприятия 
Формы продвижения услуги на рынок 
Организация рекламы 
Ценовая политика и система скидок
і 5. План производства
1
Характеристика размеров производственных площадей I 
Характеристика транспортных средств и оборудования | 
Потребность в топливе, горюче-смазочных материалах !
6. Организационный план Количественный состав персонала предприятия 
Затраты на оплату труда персонала
7. Оценка риска Возможные риски 
Пути снижения рисков
8. Финансовый план
L...........................
Расчет прибылей и убытков 
Расчет инвестиций и текущих затрат 
Расчет чистого дисконтированного дохода 
Критический объем производства і 
Срок окупаемости проекта j
С одной стороны, бизнес-план -  это экономически обоснованный 
аналитический документ, показывающий реальность планируемого дела. 
С другой стороны, бизнес-план выступает как средство действенной рек­
ламы для потенциальных инвесторов, партнеров. Поэтому он должен быть 
написан простым, понятным и доступным для всех пользователей языком.
Бизнес-план, как правило, разрабатывается в три этапа. На первом 
этапе осуществляют сбор и анализ исходной информации, формируется 
стратегия маркетинга, а также прорабатываются альтернативные варианты 
технологического способа осуществления проектных решений. На втором 
этапе разрабатывается инвестиционная программа, в которой производят­
ся расчеты единовременных затрат с распределением их но направления ин­
вестиционных вложений, источникам финансирования. На третьем этапе 
на основании исходной информации моделируется производственно­
хозяйственная деятельность на расчетный период, определяемый жизнен­
ным циклом проекта7. Выполняются расчеты экономической эффективно­
сти инвестиционного проекта.
Правильно составленный бизнес-план позволяет определить, стоит 
ли вкладывать деньги в проект и принесет ли это такие доходы, которые 
окупили бы все затраты.
12.2. Оценка экономической эффективности инвестиционных
проектов
Все автотранспортные предприятия в той или иной степени осуще­
ствляют инвестиционную деятельность. Решения о реализации инвести­
ционного проекта принимаются на основе его экономической эффектив­
ности. В настоящее время для оценки эффективности инвестиционных 
проектов применяются следующие показатели, рекомендованные Комите­
том ООН по промышленному развитию (ЮНИДО):
• коэффициент дисконтирования;
• чистый дисконтированный доход;
• индекс доходности;
• внутренняя норма доходности;
7 Ьизнсс-план составляется на три-гіять лет.
• срок окупаемости;
• критический объем производства (точка безубыточности) и др.
Для правильной оценки эффективности инвестиционных проектов
необходимо приведение (т.е. дисконтирование) денежных средств, кото­
рые поступят в будущем, к их стоимости в текущий момент времени. Ме­
тод дисконтирования основывается на следующем экономическом прин­
ципе: номинальная стоимость денег, получаемых в будущем, будет де­
шевле стоимости таких же денег сегодня.
Для приведения будущих денежных средств к их сегодняшней 
стоимости используют коэффициент дисконтирования (а):
где Дн -  сегодняшняя стоимость денег, получаемых в будущем, р.; 
Дб- номинальная стоимость денег, получаемых в будущие периоды, р.
Коэффициент дисконтирования рассчитывается на основе нормы 
дисконта, т.е. предполагаемой или желаемой доходности инвестиционно­
го капитала, по формуле
где Е -  ставка дисконтирования (или норма дисконта); t -  порядковый 
номер года получения денег.
Сущность расчета показателя чистого дисконтированного дохода 
(ЧДД) заключается в измерении прогнозируемых показателей дохода по 
инвестиционному проекту в будущем путем приведения их к текущей 
стоимости. Этот метод получил название дисконтирования денежных по­
токов.
В финансовых расчетах с помощью дисконтирования денежных по­
токов учитывается фактор времени. Для предприятия предпочтительнее 
получить деньги сегодня, а не завтра, поскольку они могут быть инвести­
рованы в другие проекты и принести дополнительный доход. Кроме того, 
откладывать получение денег на будущее рискованно: при неблагоприят­
ных обстоятельствах они могут принести меньший доход, чем ожидалось, 
а то и совсем не будет денежных поступлений.
Определение чистого дисконтированного дохода основано на сопос­
тавлении величины ежегодных денежных поступлений от реализации ин­
Д н  ~ Д б  ■ я » (90)
1а = ----------
(1 + Е)1 ’ (91)
вестиционного проекта с ежегодной суммой расходов на проект. В целом 
коэффициент дисконтирования позволяет определять темп снижения 
стоимости денежных ресурсов с течением времени.
При определении окупаемости инвестиционных проектов, как пра­
вило, исходят из постоянной ставки дисконтирования, однако в зависи­
мости от обстоятельств (например, ожидается изменение уровня про­
центных ставок) ставка дисконтирования может дифференцироваться по 
годам. Таким образом, чистый дисконтированный доход характеризует 
суммарный доход за весь расчетный период реализации инвестиционного 
проекта, приведенный к начальному моменту времени:
чда4 (К' - 3' ) ( і^ ѵ  • <92)
где Т - предполагаемый срок реализации проекта, лет; Rt -  текущие го­
довые поступления от реализации проекта, p.; 3t текущие годовые затра­
ты на реализацию проекта, р.; Е -  ставка дисконтирования (или норма 
дисконта); t -  порядковый номер года реализации проекта.
Из данной формулы вытекает, что если ЧДД > 0, то проект следует 
принять; если ЧДД < 0, то его нужно отвергнуть. При ЧДД = 0 проект яв­
ляется ни прибыльным, ни убыточным.
Принцип дисконтирования, применяемый при расчете чистого дис­
контированного дохода, с экономической точки зрения подразумевает 
возможность неограниченного привлечения и вложения финансовых 
средств по ставке дисконта. Данный метод при сравнении эффективности 
нескольких проектов предполагает использование единой для всех проек­
тов ставки дисконта и единого временного интервала.
Индекс доходности (Ид) инвестиций определяют путем сопоставле­
ния общей суммы чистых дисконтированных денежных поступлений, по­
лучаемых в течение прогнозируемого срока окупаемости, с величиной 
исходных инвестиций.
ЧДД
л = к: ’ (93)
где К -  размер инвестиций (капиталовложений) в проект, р.
Если Ид > 1, то инвестиционный проект эффективен.
В отличие от показателя чистого дисконтированного дохода индекс 
доходности является относительным показателем. Поэтому его целесооб­
разно применять при выборе одного проекта из ряда альтернативных, 
имеющих примерно одинаковые значения чистого дисконтированного до­
хода.
Внутренняя норма доходности проекта (Ев„) -  ставка дисконта, 
при которой значение чистого дисконтированного дохода равно нулю. 
Этот показатель позволяет установить максимально допустимый относи­
тельный уровень расходов, которые могут быть связаны с инвестицион­
ным проектом. Например, если проект полностью финансируется за счет 
ссуды коммерческого банка, то значение внутренней нормы доходности 
показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской про­
центной ставки, превышение которого делает проект убыточным.
Показатель внутренней нормы доходности определяется из следую­
щего равенства:
i  R t -  3. Л  К
S o  + E .J ’ ~ ы О + Е„н)' • (94)
Рассчитанная по формуле (93) норма доходности сравнивается с тре­
буемой инвестором величиной дохода на инвестиционный капитал. Если 
внутренняя норма доходности равна или больше требуемой инвестором 
нормы доходности, то проект считается эффективным.
Срок окупаемости инвестиций (Ток) -  минимальный период вре­
мени от начала реализации инвестиционного проекта до момента, когда 
единовременные инвестиционные вложения и текущие затраты будут 
равны суммарным доходам от его осуществления. Срок окупаемости рас­
считывается делением единовременных инвестиционных вложений на ве­
личину годового дохода:
т  КТ~ - “ -----------------—  . (95)
(1 + Е У
Критический объем производства (точка безубыточности) отража­
ет минимальный объем оказываемых услуг, при которых выручка от реа­
лизации покрывает все затраты на производство этих услуг. Безубыточ­
ный объем услуг автотранспортного предприятия ( Q 0Kyn) рассчитывается 
по формуле
Оокуп = 3п0СТ , (96)
^  ед пер
где Зпост -  годовые постоянные затраты по предприятию, р.; ЦеД -  цена 
одной единицы транспортной услуги, р.; Зпср -  переменные затраты на 
оказание одной транспортной услуги, р.
Для определения безубыточности производства можно использовать 
графический способ (рис. 24).
Рис. 24. Графический способ определения точки безубыточности 
автотранспортного предприятия
Точка пересечения совокупных затрат и выручки от реализации ус­
луг характеризует критический объем производства, т.е. точку безубыточ­
ности.
12.3. Оценка автотранспортных средств
Для принятия обоснованного решения о целесообразности инвести­
рования средств в транспортную отрасль необходима достоверная инфор­
мация о состоянии основных производственных фондов автотранспортно­
го предприятия и в первую очередь транспортных средств. Оценка стои­
мости автотранспортных средств также важна для правильного учета
стоимости имущества предприятия, а в случае необходимости для обосно­
ванной его продажи. Понятие «оценка» в отношении автотранспортных 
средств имеет свои особенности: оценщик не только рассчитывает их 
стоимость, но и определяет качественные и количественные характери­
стики.
Следует отметить, что в оценке автотранспортных средств много 
субъективизма: на конечный результат влияют квалификация оценщика, 
его интуиция, понимание ситуации и даже некоторое предвидение. По­
этому оценки одного и того же объекта, проведенные разными независи­
мыми оценщиками, как правило, не совпадают, а сама процедура оценки -  
это, по сути, деятельность на грани науки и искусства.
Для оценки автотранспортных средств следует провести сбор необ­
ходимой информации: определить тип автомобиля, год выпуска, физиче­
ское состояние, количество предыдущих ремонтов, методы технического 
обслуживания и пр. Кроме того, важно учитывать физический и мораль­
ный износ автомобиля. Физический износ может быть вызван эксплуата­
цией автотранспорта, подверженностью его различным внешним факто­
рам. Моральный износ связан с тем, что автомашина, выпущенная не­
сколько лет назад, отличается от современных машин худшими техниче­
скими характеристиками, применением устаревших материалов, больши­
ми эксплуатационными расходами и т.д. Все это снижает привлекатель­
ность старого автотранспорта и приводит к его обесценению.
Часто приходится оценивать сразу много отдельных агрегатов и уз­
лов, поэтому всю информацию необходимо фиксировать, с тем чтобы из­
бежать при дальнейшей обработке путаницы, которая может привести к 
неправильным результатам.
Существуют три основных метода оценки автотранспортных 
средств:
• затратный -  в расчет берется текущая стоимость аналогичного 
нового транспорта за вычетом той части стоимости, которая соответствует 
его физическому износу;
• сравнительный -  в расчет берется средняя рыночная цена подоб­
ного транспорта аналогичного технического состояния;
• доходный -  основывается на сумме дохода, который может быть по­
лучен от эксплуатации автотранспорта в будущем.
Эти методы могут применяться одновременно или по раздельности. 
Проведение расчетов тремя разными методами обычно дает разные результа­
ты стоимости автомашины. Поэтому при оценке транспорта требуется проце­
дура согласования результатов, их сопоставление и выбор окончательной ве­
личины оценочной стоимости. Для этого субъективно, на основе профессио­
нализма оценщика, определяется вес каждого показателя стоимости по отно­
шению к другим показателям. Рассмотрим пример.
П р и м е р .  Торгово-закупочное предприятие в январе 2006 г. приобрело на вторичном 
рынке для производственных нужд грузовой автомобиль «Газель», выпущенный 25 декабря 2002 г.
Норма амортизации по данному виду транспорта составляет 20%. Проведем оценку автомобиля 
затратным, сравнительным и доходным методами и определим его средневзвешенную стоимость.
Согласно затратному методу оценочную стоимость ( С и г )  рассчитаем по следующей фор­
муле:
Садт =  Цнов — Иавт І  Скор ,
где Цнов -  розничная цена аналогичного новою автотранспорта базовой комплектации, р.; 
Ищгг -  износ автотранспорта за период эксплуатации, р.; Скор -  корректирующая поправка, учиты­
вающая отклонения от базовой комплектации, р.
Розничная цена аналогичного нового автомобиля составляет 200 тыс. р. Износ за период 
эксплуатации составил
200 тыс. р .: 100 % • 20 % • 3 года = 120 тыс. р.
Размер корректирующей поправки -  9 тыс. р. (3,5 тыс. р. стоимость магнитолы 
5,5 тыс. р. стоимость сигнализации). Итого общая стоимость автомобиля, рассчитанная по затрат­
ному методу:
Can = 200 -  120 + 9 = 89 тыс. р.
Для применения сравнительного метода оценки автотранспорта необходимо проанализи­
ровать вторичный рынок аналогичных автотранспортных средств. Цена автомобиля сравнитель­
ным методом (Сфав) определяется как полусумма максимальной (Цмах) и минимальной (Цмин) иен 
на аналогичный транспорт:
_  Ц  макс Ч  мин
с^рзв ~ 2 ~
Путем сравнения цен на аналогичный транспорг с таким же периодом эксплуатации было 
установлено, что его стоимость колеблется в диапазоне от 70 до 130 тыс. р. Найдем среднюю ры­
ночную цену:
С ,,.*  (70 + 130): 2 = 100 тыс. р.
По доходному методу стоимость автотранспорта (С**) определяется как сумма дисконти­
рованного дохода, получаемая от использования транспорта в будущем:
Сдох “  Д і  +  Д 2 + •  • • +  Д п  ,
где Ді, Дг, • ••, Дп -  дисконтированная стоимость дохода от использования транспорта в 
первый, второй и последующие годы эксплуатации, р.
Примем предполагаемый доход по оставшимся годам эксплуатации: 
2006 г. -  600 тыс. р., 2007 г. -  1 млн. р. Из сумм чистого дохода на долю транспорта 
приходится 1/3 часть, т.е. 200 тыс. р. и 333 тыс. р. соответственно.
Дисконтированная стоимость дохода в будущем (Д) определяется по формуле
где Д,, -  денежные средства, поступаемые в и-м периоде, р.; г -  средняя ставка рефи­
нансирования банковских кредитов, в данном случае 10%; п -  количество лет, через которые 
поступили денежные средства.
Тогда
Д| = 200 : (0,1 + 1)' = 200: 1,1 = 181,8 тыс. р.,
Дг = 333 : (0,1 + I)2 = 333 : 1,21 = 275,2 тыс. р.
Таким образом, общий дисконтированный доход, который получит торгово- 
закупочное предприятие за два года, составит
Сдох= 181,8 + 275,2 = 457 тыс. р.
Для определения средневзвешенной оценочной стоимости результаты полученные 
разными методами сведем в таблицу.
Расчет средневзвешенной оценочной стоимости автомобиля типа «Газель»
Метод оценки Оценочная стоимость, р.
Вес стоимости*,
%
Доля в средневзвс- 1 
шенной стоимости, р. |
Затратный 89 000 30 26 700
Сравнительный 100 000 60 60 000
Доходный 457 000 10 45 700
Средневзвешенная стоимость 132 400
* Процент веса стоимости устанавливается на основе экспертных оценок
12.4. Инновационная деятельность на автотранспортном 
предприятии
Наиболее предпочтительным считается вложение инвестиций в 
инновации. Инновация -  это деятельность, направленная на разработку 
новых продуктов или услуг, новых организационных, технических, 
технологических или финансовых решений, а также новых методов 
управления. Инновации -  новшества, доведенные до стадии произ­
водственного и коммерческого использования и предложенные на рынке в 
виде нового продукта.
Инновационная деятельность на автотранспортном предприятии 
должна быть в первую очередь направлена на решение двух групп задач:
• обеспечение высокого качества автотранспортных услуг (своевре­
менность доставки грузов и пассажиров, высокая сохранность грузов, 
безопасность и комфортабельность перевозки пассажиров);
• снижение издержек на оказание автотранспортных услуг.
Таким образом, инновационная деятельность на автотранспортных 
предприятиях должна быть направлена на совершенствование организа­
ции перевозочного процесса и снижение издержек при эксплуатации под­
вижного состава.
Однако осуществлять инновационную деятельность на предприяти­
ях без государственного учаістия в инновационной производственной сфе­
ре очень трудно, поэтому многие инновации долгие годы или вообще ни­
когда не внедряются в хозяйственную практику. Рыночные механизмы, 
как правило, ограничивают возможности предприятий в инновационной 
сфере в силу ряда причин. Во-первых, отдельным предприятиям крайне 
сложно сконцентрировать финансовые средства для осуществления мас­
штабных инноваций. Научно-исследовательские и опытно­
конструкторские разработки дорогостоящая процедура, требующая вы­
сококвалифицированных кадров, дорогостоящей материальной базы, 
больших средств на внедрение и освоение нововведений, включая экспер­
тизу, патентование, сертификацию и т.д. Следует также учесть, что пери­
од времени от зарождения новой идеи до ее практического воплощения, 
тем более период получения отдачи в виде прибыли, бывает значитель­
ным. На протяжении длительного времени новаторские начинания могут 
совсем не давать прибыли, а только поглощать ресурсы предприятия. Во- 
вторых, многие инновации экономически эффективны лишь при больших 
объемах производства. В-третьих, изолированное осуществление иннова­
ций ведет к существенным потерям как отдельных предприятий, так и 
экономики страны в целом.
Сегодня инновационный тип хозяйственных отношений признан как 
наиболее перспективный путь развития предприятий всех отраслей эко­
номики, как обязательное условие эффективного совершенствования про­
изводства и управления предприятием. Так как подлинная инновация все­
гда связана с ростом экономического эффекта от ее использования. Фи­
нансирование инноваций осуществляется из тех же источников, что и лю­
бых инвестиций, т.е. из собственных средств, заемных источников, при­
влеченных средств, внебюджетных и бюджетных средств.
В современную практику управления предприятиями все шире вхо­
дят понятия «инжиниринг» и «реинжиниринг». Инжиниринг -  это набор 
стандартных приемов и методов управления предприятием в соответствии 
с традиционно поставленными целями: увеличение прибыли, снижение 
себестоимости, рост производительности труда, увеличение объемов про­
даж и т.д. Реинжиниринг -  это инновационный процесс, направленный 
на перепроектирование производственной деятельности в целях достиже­
ния значительного, скачкообразного улучшения деятельности предпри­
ятия. Реинжиниринг предполагает столь существенные изменения, что 
рассматривается как изобретение, позволяющее увеличить за короткий 
период некоторые экономические показатели в 5-10 и более раз.
В конечном итоге инновационная деятельность на любом автотранс­
портном предприятии должна быть ориентированна на достижение глав­
ной цели -  повышение конкурентоспособности как самого предприятия, 
так и предоставляемых потребителям услуг.
Конкурентоспособность услуг перевозок характеристика авто­
транспортной услуги, отражающая ее особенные черты, отличающие ее 
от других подобных услуг как по степени ее соответствия запросам потре­
бителей, так и по затратам на ее производство. Главными составляющими 
конкурентоспособности транспортной услуги являются два элемента: по­
требительские свойства услуги перевозки и ее цена. Управлять конкурен­
тоспособностью -  значит обеспечивать оптимальное соотношение назван­
ных составляющих: повышать качество обслуживания перевозок и сни­
жать затраты на их производство.
Вопросы и задания для повторения и самоконтроля
1. Назовите виды инвестиций.
2. Каковы роль и значение бизнес-плана в предпринимательстве?
3. В чем сущность и задачи бизнес-планирования?
4. Перечислите основные разделы бизнес-плана автотранспортного 
предприятия.
5. Какие виды стоимости применяются для оценки автотранспортных 
средств?
6. В чем отличие затратного, доходного и сравнительного подходов при 
оценке автотранспортных средств?
7. Что такое производственные инновации?
8. В чем различие понятий «инжиниринг» и «реинжиниринг»?
Темы рефератов и курсовых работ
1. Сущность и задачи бизнес-планирования на автотранспортном 
предприятии.
2. Основные этапы и последовательность разработки бизнес-плана авто­
транспортного предприятия.
3. Инвестиции в основной капитал автотранспортного предприятия: 
механизм и условия реализации.
4. Критический объем производства на автотранспортном предприятии и 
его роль в оценке окупаемости затрат.
5. Правовые основы оценки автотранспортных средств.
6. Методы и виды оценки автотранспортных средств.
7. Оценка автотранспортных средств в таможенных целях.
8. Оценка автотранспортных средств за рубежом.
9. Инжиниринг и реинжиниринг на автотранспортных предприятиях.
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Заключение
Уважаемые студенты! Прочитав до конца это пособие, вы познако­
мились с основным содержанием учебного курса «Экономика автотранс­
портного предприятия». В дополнение к учебному пособию планируется 
выпустить «Практикум по экономике автотранспортного предприятия», в 
который войдут методики расчета экономических показателей и практи­
ческие задачи. Кроме того, в практикум будут включены разделы по пла­
нированию и анализу деятельности автотранспортных предприятий.
Следует отметить, что современное автотранспортное предприятие -  
это не механическая совокупность различных ресурсов, а «живой» и раз­
вивающийся организм, требующий к себе серьезного и профессионально­
го отношения. Кроме того, новая экономическая среда все настойчивее 
требует от работников умений решать сложные профессиональные задачи, 
адаптироваться к изменяющимся условиям производства, творческого от­
ношения к делу. Все это особые грани профессионального мастерства, ко­
торые в значительной степени формируются в процессе обучения.
Сегодня, чтобы быть успешным, надо научиться нестандартно мыс­
лить, быть нетерпимым к косности и банальности, искать и выдвигать но­
вые идеи, бескорыстно делиться ими со всеми, кто в них нуждается. Не 
бойтесь критически относиться к догмам, к тому, что уже изжило себя в 
производстве и образовании, науке и технике. Критически относитесь к 
каждому сомнительному факту, к своим собственным идеям, исходя из 
того, что совершенству нет предела.
Дерзайте! Поиск неожиданных решений, разумный риск в интересах 
дела, способность смотреть на обычное под необычным углом зрения 
очень сильно развивают любого человека. Но при этом старайтесь учиты­
вать мнения других, воспринимать критические замечания, отказываться 
от собственных заблуждений и исправлять свои ошибки.
Лишь стремление к вершинам профессионального мастерства помо­
жет вам максимально раскрыть ваши способности. Труд вполсилы, учеба 
вполсилы ослабляют целеустремленность и губят способности у любого, 
даже самого талантливого человека. Только напряжение и высочайшая ак­
тивность в учении и труде помогут вам найти себя. Других путей к жиз­
ненному и профессиональному самоопределению не существует. И пом­
ните, что «дорогу осилит идущий!»
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Агрегирование -  соединение отдельных экономических данных в 
единый показатель.
Актив -  любая стоимость, находящаяся в распоряжении предпри­
ятия (деньги, запасы сырья и материалов, земля, здания, транспорт и др.); 
левая часть баланса предприятия, показывающая размещение в имущест­
венных объектах денежных средств, поступивших на предприятие.
Акциз -  форма косвенного фиксированного налога на особую группу 
так называемых подакцизных товаров (легковые автомобили, спиртные 
напитки, табачная продукция, драгоценные металлы и др.).
Акционерное общество - предприятие, уставный капитал которого 
разделен на акции. Владельцы предприятия (акционеры) не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
предприятия, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Различа­
ются открытые и закрытые акционерные общества.
Акционерное общество закрытое -  предприятие, акции которого 
распределяются только среди его учредителей или иного заранее опреде­
ленного круга лиц.
Акционерное общество открытое -  предприятие, акции которого 
свободно продаются и покупаются на первичном и вторичном фондовых 
рынках.
Амортизация основных производственных фондов -  перенос 
стоимости изношенной части фондов на себестоимость продукции или 
услуги.
Аренда -  предоставление владельцем арендатору (физическому или 
юридическому лицу) какого-либо имущества во временное пользование за 
плату.
Аттестация рабочих мест -  система выявления и использования 
резервов повышения производительности труда, осуществляемая на осно­
ве комплексной оценки каждого рабочего места с целью установления его 
соответствия нормативным требованиям и передовому опыту.
Аудитор -  специализированная организация (лицо), проверяющая 
по добровольному соглашению финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия.
Базовый год -  период (год), финансово-экономические показатели 
которого принимаются за основу при сравнении с аналогичными показа­
телями последующих периодов.
Баланс предприятия -  главный финансовый документ предприятия, 
показывающий его имущественное состояние на определенную дату.
Баланс рабочего времени -  система показателей, характеризующих 
распределение и использование годового объема времени одним работни­
ком.
Банкротство -  признанная судом неспособность предприятия пла­
тить по своим долговым обязательствам.
Бизнес-план плановый финансовый документ, характеризующий 
направления развития предприятия с учетом привлекаемых инвестиций.
Бонификация -  надбавка к цене товара (услуги), качество которого 
выше предусмотренного договором.
Бригада производственная -  низовое звено трудового коллектива 
предприятия, объединяющее рабочих на основе кооперации труда для 
наиболее эффективного выполнения производственного задания.
Бухгалтерский учет -  система учета ресурсов и финансово­
хозяйственной деятельности предприятия, проводимая по принятым в 
стране правилам с использованием установленных форм отчетной доку­
ментации.
Бюджетирование -  производственно-финансовое планирование 
деятельности предприятия путем составления общего бюджета предпри­
ятия и бюджетов его отдельных подразделений.
Возвратные отходы -  остатки топлива, материалов, теплоносите­
лей и других видов материальных ресурсов, образовавшихся в процессе 
оказания транспортных услуг, утративших частично или полностью по­
требительские качества исходного ресурса и в силу этого не используе­
мых по прямому назначению.
Вознаграждение за труд -  выплаты, как правило, в денежной фор­
ме в соответствии с количеством и качеством груда работника.
Воспроизводство основных фондов -  процесс обновления фондов 
предприятия путем приобретения новых или реконструкции, модерниза­
ции и капитального ремонта имеющихся.
Выработка -  показатель, характеризующий количество изготовлен­
ной продукции в единицу времени.
Выручка валовая -  все денежные поступления на предприятие за от­
четный период.
Высокие технологии -  производство продукции или услуги, в кото­
ром затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз­
работки составляют не менее 10% добавленной стоимости новой продук­
ции, а затраты на оплату труда ученых, инженеров и техников превышают 
10% размеров оплаты труда.
Государственное (муниципальное) унитарное предприятие 
предприятие, все имущество которого находится в государственной или 
муниципальной собственности. Различают унитарные предприятия на 
правах хозяйственного ведения и на правах оперативного управления.
Государственное (муниципальное) унитарное предприятие на 
правах оперативного управления -  государственное или муниципальное 
предприятие, собственник которого отвечает по обязательствам предпри­
ятия и несет весь риск убытков, связанных с его деятельностью.
Государственное (муниципальное) унитарное предприятие на 
правах хозяйственного ведения -  государственное или муниципальное 
предприятие, собственник которого не отвечает но обязательствам пред­
приятия и не несет риска убытков, связанных с его деятельностью.
Гудвилл -  условная стоимость деловой репутации предприятия, оп­
ределяемая в момент его продажи.
Дебитор -  физическое или юридическое лицо, имеющее денежную 
задолженность перед предприятием.
Дебиторская задолженность -  денежные средства, долги контр­
агентов (посредников) данному предприятию в результате проведения им 
хозяйственной, коммерческой деятельности. По истечении срока исковой 
давности (более 3 лет) дебиторская задолженность списывается в убыток.
Диверсификация производства -  расширение сферы деятельности 
предприятия за счет выпуска непрофильной продукции или услуг с целью 
повышения эффективности его работы.
Дисконт -  денежная ставка (норма) приведения будущих денежных 
поступлений к текущему уровню цен.
Дисконтирование -  метод приведения будущих денежных поступ­
лений к текущему уровню цен на основе ставки дисконта.
Дисциплина трудовая -  строгое соблюдение работниками установ­
ленного порядка на производстве, в организациях и учреждениях.
Долгосрочные инвестиции -  вложение средств предприятия в цен­
ные бумаги и имущество других предприятий.
Доход предприятия -  то же, что валовая выручка; в системе бухгал­
терского учета часть валовой выручки за вычетом из нее материальных 
затрат и налога на добавленную стоимость.
Жизненный цикл товара промежуток времени от рождения за­
мысла по изготовлению товара (услуги) до снятия его с производства или 
замены.
Заработная плата -  денежное вознаграждение за труд, выплачи­
ваемое работнику не реже двух раз в месяц.
Заработной платы фонд -  часть дохода предприятия, распределяе­
мая между работниками в соответствии с количеством и качеством затра­
ченного ими труда и зависящая от конечных результатов работы трудово­
го коллектива.
Заработной платы формы и системы -  модели начисления зара­
ботной платы, учитывающие количество и качество труда, затраченного 
работником.
Издержки предприятия -  денежные расходы предприятия на вы­
пуск продукции или оказание услуг.
Издержки валовые (общие) -  то же, что издержки предприятия.
Издержки переменные -  расходы предприятия, которые изменяют­
ся в зависимости от объемов выпускаемой продукции. К ним относятся 
стоимость сырья, топлива, технологической энергии, заработная плата ра- 
бочих-сделыциков и т.п.
Издержки постоянные -  расходы предприятия, которые остаются 
неизменными при изменении объемов выпускаемой продукции. К ним от­
носятся арендная плата, амортизация основных фондов, оплата труда 
управленческого и обслуживающего персонала и т.п.
Измерение производительности труда -  количественная оценка 
производительности труда с использованием определенных показателей.
Износ основных фондов -  утрата фондами первоначальной потреби­
тельской стоимости. Износ бывает физическим и моральным.
Износ моральный основных фондов -  утрата фондами первоначаль­
ной потребительской стоимости вследствие технологического устарева­
ния.
Износ физический основных фондов -  утрата фондами первона­
чальной потребительской стоимости вследствие изнашивания, ветхости 
или разрушения.
Инвентарная карточка -  документ, регистрирующий наличие объ­
ектов основных фондов на предприятии.
Инвестиции -  долгосрочное вложение капитала в какое-либо про­
изводство с целью получения прибыли. Различают реальные и финансо­
вые инвестиции.
Инвестиции реальные -  вложение средств в приобретение земли, 
недвижимости, имущества или нематериальных активов.
Инвестиции финансовые -  покупка ценных бумаг различных эми­
тентов.
Инвестиционный проект -  совокупность документов, регламенти­
рующих технические, организационные, правовые, экономические и дру­
гие аспекты планирования и осуществления комплекса мероприятий по 
инвестированию.
Инновационная деятельность -  любой новый подход к производ­
ству продукции или услуги, в результате чего предприятие получает пре­
имущества перед конкурентами.
Инновация -  продукт творческого труда, имеющий вид товара, го­
тового к применению и распространению на рынке.
Инновационный проект -  совокупность документов, определяю­
щих комплекс научно обоснованных мероприятий по решению какой- 
либо проблемы относительно новым способом.
Индивидуальный предприниматель -  человек, зарегистрированный 
как хозяйственный субъект и действующий от своего имени.
Калькулирование -  способ группировки затрат предприятия, на ос­
нове которого определяется себестоимость как всего объема производст­
ва, так и единицы продукции.
Калькуляция -  финансовый документ, позволяющий рассчитать се­
бестоимость единицы продукции или услуги.
Капитал предприятия -  все имущество предприятия.
Качество продукции -  совокупность свойств продукции, обеспечи­
вающих ее способность удовлетворять потребности покупателя.
Качество труда -  характеристика конкретного труда, отражающая 
степень его сложности, напряженности и значимости для предприятия.
Квалификация ~ набор навыков, знаний и опыта, характеризующих 
степень и уровень профессиональной подготовленности человека к опре­
деленному виду трудовой деятельности.
Количество труда -  характеристика совокупности затрат мускуль­
ной и нервно-эмоциональной энергии работника в процессе его трудовой 
деятельности.
Коллектив трудовой -  объединение всех работников предприятия 
для совместной трудовой деятельности, обеспечивающей достижение 
производственной цели.
Конкурентоспособность автотранспортного предприятия -  
способность предприятия предлагать на рынке перевозок услуги, имею­
щие определенные преимущества в сравнении с услугами других пред­
приятий.
Конкуренция -  экономическое соперничество хозяйствующих субъ­
ектов за покупателя с целью собственного «выживания».
Консалтинг -  платные консультации по вопросам управления пред­
приятием.
Кооператив -  объединение физических лиц для защиты своих инте­
ресов или иной некоммерческой деятельности.
Кредит -  ссуда в денежной или товарной форме на условиях воз­
врата в оговоренный срок с уплатой процентов.
Кредитор -  предприятие, имеющее денежную задолженность перед 
другим предприятием.
Кредитоспособность предприятия -  возможность предприятия 
своевременно погашать взятый кредит за счет собственных средств или 
других финансовых ресурсов.
Культура труда -  характер производственной деятельности работ­
ников, определяемый их профессионализмом, образованностью, компе­
тентностью, дисциплинированностью, а также способами взаимодействия 
с друг с другом.
Лизинг - особое средство финансирования реальных инвестиций, 
основанное на долгосрочной аренде машин, оборудования, зданий и др., 
сочетающее в себе элементы арендных и кредитных операций.
Ликвидность предприятия -  финансовый показатель, отражающий 
возможность предприятия расплачиваться по своим обязательствам акти­
вами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сро­
ку погашения обязательств.
Лицензия - 1) разрешение, выдаваемое государственными органами 
на ведение определенного вида предпринимательской деятельности; 2) 
документ, подтверждающий право юридического или физического лица 
на использование какого-либо изобретения, технологии, технической до­
кументации и др.
Лицо физическое -  человек, на законных основаниях участвующий 
в экономической деятельности от своего имени (лицо, зарегистрированное 
в налоговых органах как индивидуальный предприниматель).
Лицо юридическое -  организация (предприятие, учреждение, обще­
ственная организация), прошедшая государственную регистрацию и уча­
ствующая в хозяйственной деятельности.
Маркетинг -  система организации и управления деятельностью 
предприятия, направленная на обеспечение максимального сбыта продук­
ции.
Материалоемкость -  технико-экономический показатель расхода 
сырья и материалов на производство единицы продукции.
Менеджмент -  совокупность принципов, методов, форм и средств 
управления предприятием с целью повышения его эффективности и уве­
личения прибыли.
Методы нормирования труда -  способы исследования трудового 
процесса в целях установления норм затрат труда.
Миссия предприятия -  предназначение предприятия, проявляю­
щееся в том, что предприятие может и должно делать для общества.
Модернизация -  техническое усовершенствование основных фондов 
с целью устранения морального изнашивания и повышения их технико­
экономических показателей до современного уровня.
Мониторинг предприятия -  непрерывное комплексное наблюде­
ние за основными производственными процессами, их измерение и ана­
лиз.
Мотив -  побуждение к действию, в основе которого лежит интерес 
(вознаграждение, премия и т.д.), административное решение (приказ, рас­
поряжение и т.д.) или иная причина (чувство долга, страха, ответствен­
ность, благородство и пр.).
Накладная -  документ, фиксирующий передачу товарно­
материальных ценностей.
Налог -  устанавливаемый государством обязательный сбор, который 
предприятие или физическое лицо уплачивает в бюджет.
Налог на добавленную стоимость -  налог на разницу между стои­
мостью проданной предприятием продукции и стоимостью сырья и мате­
риалов, из которых эта продукция изготовлена.
Научная организация труда -  организация труда на предприятии, 
основанная на достижениях науки и передовом производственном опыте.
Незавершенное строительство -  не введенные в производствен­
ную эксплуатацию строительные объекты.
Нематериальные активы -  часть основного капитала предприятия, 
не имеющая физической формы, но участвующая в производственной 
деятельности предприятия в течение длительного времени.
Норма времени -  величина затрат рабочего времени на единицу ра­
боты, устанавливаемая для одного работника или группы работников
средней квалификации в определенных организационно-технических ус­
ловиях.
Норма выработки -  объем работы (количество единицы продук­
ции), которую работник или группа работников средней квалификации 
обязаны выполнить в единицу рабочего времени в определенных органи­
зационно-технических условиях.
Норма обслуживания -  количество производственных объектов 
(единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа 
работников средней квалификации обязаны обслуживать в единицу рабо­
чего времени в определенных организационно-технических условиях.
Нормирование труда -  установление норм времени на изготовление 
единицы продукции или норм выработки продукции в единицу времени.
Ноу-хау -  научная, техническая, производственная, финансовая или 
иная информация, используемая в деятельности предприятия и являющая­
ся его коммерческой тайной.
Оборотные производственные фонды -  часть оборотных средств, 
однократно участвующих в производственном процессе и полностью пе­
реносящих свою стоимость на себестоимость продукции. К ним относятся 
топливо, горюче-смазочные материалы, сырье, запчасти, комплектующие, 
тара и другие предметы труда.
Оборотные средства -  то же, что оборотный капитал.
Оборотный капитал -  денежные средства предприятия, направ­
ляемые для создания оборотных фондов и фондов обращения.
Обращения фонды -  часть оборотных средств, выполняющих функ­
цию обслуживания процесса производства и реализации продукции. К 
ним относятся готовая продукция на складе, товары, отгруженные, но не 
оплаченные, денежные средства в расчетах, на счетах банка и в кассе 
предприятия.
Общество с дополнительной ответственностью -  предприятие с 
разделенным на доли уставным капиталом, собственники которого несут 
совместную ответственность по обязательствам предприятия в одинако­
вом для всех кратном размере к стоимости своих вкладов.
Общество с ограниченной ответственностью -  предприятие 
с разделенным на доли уставным капиталом, собственники которого не
отвечают по обязательствам предприятия и несут риск убытков в пределах 
стоимости своего вклада.
Организационная структура управления предприятием -  сово­
купность и взаимосвязь служб, управляющих деятельностью предприятия.
Организация производства -  система мер, направленных на рацио­
нальное сочетание во времени и пространстве материальных и финансо­
вых ресурсов предприятия и работников, занятых в производственном 
процессе.
Организация производственного процесса -  подбор и рациональное 
сочетание во времени и пространстве структурных элементов предпри­
ятия, обеспечивающих при минимальных затратах выпуск продукции или 
оказание услуг.
Основной капитал -  часть капитала предприятия, участвующая в 
деятельности предприятия в течение длительного периода.
Основные непроизводственные фонды -  часть основных фондов 
предприятия, составляющих его социальную инфраструктуру (жилые до­
ма, образовательные, спортивные, оздоровительные, медицинские и дру­
гие объекты). Амортизации не подлежат.
Основные производственные фонды -  часть основных фондов 
предприятия, непосредственно участвующих в производственном процес­
се в течение длительного периода, сохраняющих свою натурально­
вещественную форму и переносящих свою стоимость на себестоимость 
продукции по мере износа в виде амортизационных отчислений.
Основные средства -  часть основного капитала, существующая в 
натурально-вещественной форме, участвующая в деятельности предпри­
ятия в течение длительного периода времени.
Основные фонды -  часть основных средств предприятия, участ­
вующих в его производственной или непроизводственной деятельности в 
течение длительного периода и сохраняющих при этом свою материально­
вещественную форму.
Отрасль хозяйственная -  совокупность предприятий, производя­
щих идентичные или схожие товары, использующих подобную техноло­
гию и одинаковое сырье.
Охрана труда и техники безопасности -  комплекс мероприятий 
по обеспечению безопасности на производстве, предохранению работни­
ков от травм и вредных воздействий, связанных с условиями труда, по 
устранению причин, вызывающих эти явления, улучшению и оздоровле­
нию условий труда.
Пассив -  правая часть баланса предприятия, показывающая источ­
ники поступления средств на предприятие.
Патент -  1) документ, разрешающий предприятию ведение какого- 
либо ремесла или промысла; 2) документ, удостоверяющий авторство изо­
бретения и исключительное право на его использование.
Персонал -  полный состав всех работников предприятия, осуществ­
ляющих свою профессиональную деятельность в соответствии с возло­
женными функциями.
Персонала категории -  группы работников предприятия, выпол­
няющие на предприятии определенные производственные функции. Вы­
деляются следующие категории персонала: рабочие, служащие, специали­
сты, руководители.
Планирование -  разработка мероприятий и принятие системы коли­
чественных и качественных показателей развития предприятия.
Платежеспособность предприятия -  возможность предприятия 
расплачиваться по своим обязательствам.
Пошлина -  вид сборов, взимаемых государством с юридических или 
физических лиц за определенные виды услуг (регистрация предприятия, 
провоз товаров через границу, оформление наследства и т.д.).
Позиционирование товара ~ процесс определения места нового то­
вара в ряду существующих товаров на основе сегментации рынка.
Показатель экономический -  величина, измеритель, позволяющий 
судить о состоянии какого-либо производственного объекта или хозяйст­
венного процесса.
Предметы труда ~ материальные объекты, которые подвергаются 
существенным изменениям в процессе производства. В сфере автотранс­
портных услуг предметами труда условно считаются перевозимые грузы и 
пассажиры.
Предпринимательская деятельность -  самостоятельная, осущест­
вляемая на свой риск деятельность, направленная на получение прибыли.
Предприятие -  самостоятельный хозяйствующий субъект с правами 
юридического лица, производящий продукцию, оказывающий услуги, вы­
полняющий работы или занимающийся другими видами экономической 
деятельности с целью извлечения прибыли.
Прибыль балансовая конечный финансовый результат деятельно­
сти предприятия, представляющий собой разницу между выручкой от 
реализации продукции, услуг, доходов от других видов деятельности и их 
себестоимостью.
Прибыль чистая -  часть прибыли, остающаяся в распоряжении 
собственника предприятия после уплаты всех налогов.
Продукция -  результат хозяйственной деятельности предприятия в 
виде произведенных товаров, выполненных работ или услуг.
Производительность труда -  показатель эффективности использо­
вания трудовых ресурсов на предприятии. Измеряется количеством про­
дукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним 
работником за единицу времени (час, день, месяц, год).
Производственная мощность максимально возможное годовое 
(суточное) производство продукции или услуг с учетом наилучшего ис­
пользования всех ресурсов предприятия (цеха).
Производственная структура предприятия расположение, со­
став и удельный вес производственных подразделений и служб предпри­
ятия.
Производственный процесс -  совокупность взаимосвязанных ос­
новных, вспомогательных, обслуживающих процессов, направленных на 
изготовление продукции или оказание услуги.
Производственный цикл -  совокупность производственно­
технологических процессов и операций, выполняемых при оказании од­
ной транспортной услуги.
Производственного цикла длительность -  отрезок времени от вы­
хода автомобиля в рейс и до возврата транспорта на предприятие.
Профессия -  род трудовой деятельности человека, требующий оп­
ределенных теоретических знаний и практических навыков.
Рабочая сила -  физические и духовные способности человека, кото­
рые используются им в процессе труда.
Рабочее место -  оснащенная необходимыми средствами производ­
ственная зона, закрепленная за одним или группой рабочих для выполне­
ния определенных работ.
Ремонт капитальный -  существенный ремонт основных фондов, 
связанный с полной остановкой производства, разборкой оборудования, 
транспорта. При капитальном ремонте происходит замена большинства 
деталей и узлов.
Ремонт текущий -  мелкий ремонт основных фондов, осуществляе­
мый, как правило, без длительной остановки процесса производства. При 
мелком ремонте заменяются отдельные детали и узлы, производятся по­
чиночные работы и др.
Реновация -  процесс обновления основных фондов, выбывающих 
из-за физического или морального износа.
Рентабельность -  относительный показатель эффективности дея­
тельности предприятия, характеризующий степень использования его ре­
сурсов и уровень их отдачи. Различают показатели рентабельности произ­
водства и рентабельности продукции.
Рентабельность продукции -  отношение валовой (чистой) прибыли 
от реализации продукции к ее себестоимости.
Рентабельность производства -  отношение балансовой прибыли 
предприятия к сумме среднегодовой стоимости основного и оборотного 
капитала за вычетом стоимости основных непроизводственных фондов 
предприятия.
Ресурсы предприятия -  вся совокупность материальных и немате­
риальных средств предприятия, необходимых для организации и ведения 
производственного процесса.
Рефакция -  скидка с тарифа, предоставляемая грузоотправителю по 
особому соглашению или при наличии большого объема груза.
Рынок -  система экономических отношений между продавцами и 
покупателями, характеризующаяся свободой ценообразования.
Себестоимость полная -  все затраты предприятия, связанные с 
производством и реализацией конкретного вида продукции.
Себестоимость производственная - затраты предприятия, связан­
ные с производством конкретного вида продукции.
Себестоимость цеховая -  затраты цеха (гаража, колонны), связан­
ные с производством конкретного вида продукции.
Себестоимость технологическая -  прямые затраты, возникающие 
при непосредственном изготовлении продукции или оказании услуги.
Себестоимость продукции -  то же, что полная себестоимость.
Сертификация -  процедура, посредством которой уполномоченный 
орган дает письменную гарантию, что продукция соответствует заданным 
требованиям.
Смета -  финансовый документ, отражающий расходы предприятия 
или его подразделений по определенным видам и статьям затрат.
Социальное партнерство -  форма сотрудничества наемных работ­
ников (профессиональных союзов) с работодателями (объединениями 
производителей).
Специальность -  строго заданный комплекс знаний и умений, 
предназначенный для определенного вида трудовой деятельности в рам­
ках одной профессии.
Средства производства -  совокупность всех вещественных ресур­
сов предприятия, участвующих в процессе изготовления продукции или 
оказания услуги. Состоит из средств труда и предметов труда.
Средства труда -  часть материальных ресурсов предприятия, с по­
мощью которых изготавливается продукция или оказываются услуги.
Структура предприятия -  состав и соотношение подразделений 
предприятия: цехов, участков, отделов, лабораторий и др., образующих 
единый хозяйственный объект.
Счет-фактура -  коммерческий документ, содержащий перечень 
товаров или услуг, их количество, цену и общую сумму, предъявляемую к 
оплате. Счет-фактура выписывается для последующей передачи покупа­
телю, предприятию или банку.
Табель -  документ, отражающий учет рабочего времени всего пер­
сонала за каждый рабочий день.
Технология автоперевозок -  совокупность методов и средств, обес­
печивающих удовлетворение потребностей в перевозках грузов.
Товар -  результат деятельности предприятия (изделие, продукция, 
услуга), предназначенный для продажи на рынке и последующего потреб­
ления.
Товарищество полное -  предприятие с разделенным на доли устав­
ным капиталом, собственники которого несут полную ответственность по 
обязательствам предприятия и риск убытков всем своим имуществом 
(полные товарищи).
Товарищество коммандитное -  предприятие с разделенным на до­
ли уставным капиталом, в котором среди собственников, помимо «полных 
товарищей», имеются «товарищи-вкладчики» (коммандитисты), несущие 
риск убытков только своим вкладом.
Точка безубыточности -  объем продукции (критический объем) 
при выпуске которого производственная деятельность предприятия не 
убыточна.
Трансфертные цены -  цены, используемые при взаимообмене меж­
ду предприятиями товарами или услугами.
Труд -  процесс сознательной и целесообразной деятельности людей, 
с помощью которой создается новая стоимость.
Управление предприятием процесс планирования, организации, 
мотивации, контроля и регулирования действий работников для реализа­
ции поставленных перед предприятием задач и получения необходимого 
результата.
Условия труда -  совокупность факторов производственной среды, 
которые влияют на процесс труда, состояние работника (его здоровье, ра­
ботоспособность, отношение к труду) и результаты производства.
Услуга -  результат деятельности предприятия, производство и по­
требление которого происходит одновременно.
Уставной капитал -  зафиксированная уставом сумма, вложенная в 
основной и оборотный капитал, на основе которой создается предприятие.
Факторинг -  продажа долговых обязательств сторонних предпри­
ятий третьему лицу (банку, факторинговой компании).
Форс-мажор -  событие, наступление которого не может быть зара­
нее точно предусмотрено и преодолено.
Фрахтовая ставка -  цена морской перевозки единицы товара или 
единицы объема груза.
Франчайзинг -  передача одним предприятием другому права на вы­
пуск товаров или услуг под его торговой маркой.
Цена -  денежное выражение стоимости (ценности) товара.
Цена субвенционированная -  цена продажи продукции более низкая 
или равная ее себестоимости вследствие государственных дотаций, пре­
доставляемых предприятию.
Ценовая политика -  система установленных правил определения 
цен при продаже товаров или услуг.
Чистый дисконтированный доход -  величина сравнительной эко­
номической эффективности инвестиционного проекта, отражающая его 
окупаемость с учетом приведения будущих денежных поступлений к рас­
четному году.
Штатное расписание -  перечень должностей персонала с указани­
ем должностных окладов.
Экономика регулируемая рыночная -  экономическая система, осно­
ванная на частной собственности, свободном ценообразовании и государ­
ственном регулировании общественно значимых экономических процес­
сов.
Эргономика -  наука, изучающая взаимосвязь человека и производ­
ственной системы, разрабатывающая рекомендации по рациональной ор­
ганизации труда с целью повышения его производительности.
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